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D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 16. 
PRE.AIIO .MERECIDO 
E l "Bole t ín Oficial" del Ministerio 
de la Guerra publica un Real Decre-
to concediendo la Corbata de San 
Fernando, previo juicio contradicto-
rio, al Regimietíto de Caballería de 
Alfonso X I I , por su brillante compor-
tamiento en el combate de Taxdirt, en 
Marruecos, el 20 de Septiembre del 
año últ imo. 
CUESTION PERSONAL 
Los representantes nombrados por 
los señores Teniente General don Jo-
sé Marina Vega y Senador por Caste-
llón don Tomás Maestre, para enten-
der en la cuestión personal pendiente 
entre éstos, han declinado sus pode-
res por no haberles sido posible po-
nerse de acuerdo en la apreciación de 
los hechos y condiciones del combate. 
L A HUELGA DE B I L B A O 
Repítense las colisiones entre huel-
guistas y obreros que trabajan en las 
minas. 
La Guardia Civil vióse precisada á 
dar algunas carg-as, de las que han re-
sultado heridos y contusos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlicas se han cotiza-
do á 27'02. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L CENTENARIO DE L A 
INDEPENDENCIA 
Méjico, Septiembre 16. 
Hoy se han coronado las fiestas del 
centenario con la inauguración del 
monumento á la independencia de la 
República, erigido en la Plaza de la 
Reforma. 
Diez m i l soldados mejicanos y ex-
tranjeros tomaron parte en el hermo-
so acto, cuya nota más saliente fué el 
patriótico é inspiradísimo discurso 
pronunciado por el g'eneral Porfirio 
Díaz, Presidente de la República. 
E L PROCESO DE ORIPPEN 
Londres, Septiembre 16. 
E l doctor Willcox, distinguido 
hombre de ciencia dedicado especial-
mente á análisis, y que fué quien des-
cubrió la presenlcia de una droga mor-
Mfera en los restos encontrados en el 
sótano de la residencia del Dr. Crip-
pen, ha declarado ante el Tribunal 
que preside la vista de la causa con-
tra el doctor referido, que la muerte 
de la víctima fué causada por envene-
namiento. Cree Mr. Wil lcox que la 
víctima debió haber fallecido media 
hora después que tomó la droga. 
Las espantosas pruebas que se pre-
sentaron hoy, constituyendo unfc. de 
las declaraciones más desagradables 
de dicho acto, no desalentaron á las 
curiosas damas elegantes que asistie-
roc á la sesión, las cuales se quitaron 
sus hermosos sombreros, á fin de que 
las personas situadas detrás de ellas 
no perdiesen ningún movimiento de 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f l F O N O L A S 
de la " C O L U M B I A PHONOGRAPH 
CO," las máquinas más perfecdona^ 
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, HABANERAS y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F. Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS, PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jón, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, V i l i -
11o, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
USO -£. 
la señorita Leneve y de su compañe-
ro de prisión, el doctor Crippen. 
E L " M E X I C O ' 
Nueva York, Septiembre 16. 
Procedente del puerto de la Haba-
na ha llegado á este, sin novedad, el 
vapor " M é x i c o , " de la antigua línea 
^ a r d . 
"SIGUEN LOS ESTRAGOS 
Roma, Septiembre 16. 
Durante las úl t imas veinticuatro 
horas han ocurrido nueve casos nue-
vos de cólera y cinco defunciones en 
el sudeste de Ital ia. 
PELICITACION D E L KAISK1J 
Berlín, Septiembre 16. 
E l Emperador Guillermo ha envia-
do un cablegrama al general Porfirio 
Díaz, felicitáridolo calurosamente en 
su nombre y en el del pueblo alemán, 
por la celebración del centenario de 
la independencia de Méjico. 
E l Kaiser expresa enl su mensaje la 
más alta consideración personal hacia 
el general Díaz, confiriéndole el collar 
y la gran cruz de la orden del ' ' Agui-
la Negra." 
B U E N RECIBIMIENTO 
Santiago de Chile, Septiembre 16. 
E l pueblo de Chile ha recibido ca-
lurosamente al señor Alcorta, Presi-
dente de la Argentina, que viene co-
mo huésped de honor á las fiestas del 
centenario de la independetícia de es-
ta república. 
E l señor Alcorta y su séquito fue-
ron escoltados por los altos funciona-
rios del Gobierno chileno á la residen-
cia que se les ha preparado. 
CONCESION APROBADA 
La Paz, Bolivia, Septiembre 16. 
E l Senado ha aprobado hoy el pro-
yecto de ley concediendo á un sindi-
cato inglés la construcción del ferro-
carri l del río Acuma á Santa Cruz. 
La nueva vía abr i rá un vasto hori-
zonte á la explotación de las riquezas 
naturales del país, cuyo valor es in-
meiteo. 
BOMBA F O R M I D A B L E 
Berlín, Septiembre 16. 
En despacho especial de Funfkir-
chen, Hungría , dirigido al "Morgen 
Post," se dice que ayer se descubrió 
una bomba formidable colocada en la 
vía fér rea frente al tren' del Empera-
dor Guillermo, que se dirigía á Hun-
tinglodge, al sudeste de Funfkirchen. 
La bomba, afortunadamente, v.z hizo 
explosión. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 16. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 3, Pittsburg 1. 
Brooklyn 3, Cindimati 7. 
Boston 7, San Luis 5. 
Filadelfia 3, Chicago 4. 
Liga Americana 
Cleveland 6, Washington 5. 
Detroit 2, Filadelfia 10. 
NOTICIAS COBUSRCIALEB 
Nueva York, Septiembre 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101.1|2. 
tíoD'^s «le los Estados Unido» a 
100.7|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d'v. 
banqueros, $4.83.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
djv,, 5 francos, 18.314 céntimos. 
grande 
L c 5 
Bfenormtffe. Gooorre». 
EDspermatorrea. Leucorro» 
ajot, por aattripc <T°" . 
«•••til ii» no eMsar Bnreek«e*& 
>̂ ««portAoo f n toá» emiem»-
Ud naaoM. Libre riqmfí 
Darant» «a UxUt las 
~ : Enu Qiattal Co 
CJNdNNATI, 
N E U R A L G I A S Y JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con srtlo 
tomar 3 ó 4 Perlas de Esencia de Tre-
mentina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta u n o » c u a n t o » c é n t i -
mos cada vez que ¿ él se recurre. 
Adverténciti. — Para evitar toda con-
fusión, cuides© de cx i f r t r sobre la en-
voltura l a s s e u a » del Laboratorio: Casa 
k ^ F R E R E . 19, rw Jacob, Pnns 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 djy. 
banqueros, á 05.1 ¡8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.36 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3 cts, e. y f. 
I d . id . segunda quincena Agosto, 
y primera de ¡Septiembre, 3 cts. 
o. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel. pol. S9, en plaza. 
3.61 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.75. 
Londres, Septiembre 16 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 1-s. 
9d. 
Azúcar mascába lo , pol. 89. á l i s . 
(Aziúcar de remolacha de la nu- vj. 
cose d i a. 12s. 
Consolidados, ex-interés, S0.9¡16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85. * 
París , Septiembre 16 
'Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 97 cénlirnos, ox-cupón. 
Acciones y Valores.—En el Bolrtíu 
de la Bolsa Privada, corespondienis 
al día de hw* se publican las siguien-
trs ventas: 
A l Contado 
200 acicones P. C. Unidos, 97.1 2-
A Plazos 
300 acciones F. G. Unidos, pedir 
Septiembre, 98. 
100 idem Befo. Español , pedir Octu-
bre, IOS.1/-». 
50 ídem, ídem, ídem, entregar. 107 
f>50 acciones vendidas. 
Habana, 16 de Septiembre de .1910. 
E l Vocal: 
J. B . Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habasa. Septiembre 16 de ISIO. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrañola S8 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 07 á 9 i 
Oro awericano caá-
tra oro español. . . l l i á l l O 1 ^ P. 
Oro americaao coa-
tra plata española 11V^ P. 
ttenteaes á S.3S ea plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en j»lafa española 1.11X T. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 16 
Azúcares.— Nueva baja acusa hoy 
el precio de la remolacha cu Londrés, 
cotizíándose á 12.s.; el mercado i " 
Xueva York •quieto y sin variación en 
los precios y el mercado local en coíu-
pleta calma. 













Londres 8d|V 203̂ " 
„ 60 d-v 
París, 3 d|v." 
Hamburgro, 8 <1|V 
Estados Unidos 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv % X 1)-
Dto. papel comercial 8 A lu p . § anual. 
Monkdas EXTFiA.NT.rERA..s.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenbacks 110.% 110.^ P. 
Plata española 98.% 98% V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: 39,669-18. 
¡Habana, 16 de Septiembre de 1910. 
Mercado Pecuario 
Septiemibre 16 
(Entradas del día 15: 
A Dionisio de Velazco, de Cama-
giiey, 71 macaos vacunos. 
A Justo tMonte de ()ea. de Pinar del 
L'io. 08 machos vacunos.' 
A ^ ía rga r i to Alfonso, de San Josó 
de las Lajas, 3 machos vacunos. 
A l mismo del Calvario, un macho 
vacuno. 
A Cecilio Paduva, de idem, 1 mulo. 
Salid-a.s del día 15: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado; 
Matadero de Luyauó, 43 machos y 
16 hembras vacunas. 
iLatadero Industrial, 110 machos y 
20 hembras vacunas. 
.Matadero Municipal, 87 machos y 
44 hembras vacunas. 
Para varios té rminos : 
E N / O * 
p o s 
C 2639 10-14 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA IN0XI8ABLE 
F E E R U B R O I T 
Escritorio y Talleres: Almacenista de Madera» , Barros. Mármo le s v Vieas . 
de Hier ro y Fabricante^le \ PRÍNCIPE ALFONSO NUM. 361 
las Losas H i d r a ú l i e a s :: :: > Puente de Chávez 
L A C U B A X A h a b a n a 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 24 
machos vacunos. 
Para Arroyo Naranjo, á Simón Her-
nández, 1 mulo. 
Para el Muelle de Luz, á Valencia 
y Arrojo, 4 machos vacunos. 
Para Ouara, á Miguel Elejalde, 47 
machos vacunos. 
Para Santa Cruz, á Tomás Valen-
cia, 3 hembras vacunas. 
Para Catalina de Oüines. á Ensebio 
Gcmzález, 2 machos vacunos. 
Para ídem, á Domingo Quintana, 
12 machos vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.3!4 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
Uec^s lieneflciadAs l ioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 7 
¡Se detalló la carne á ios sig'iieniet 
precios en olata: 
La de toro.s. toretes, novillo» |f va-
cas, á 15, 16, 17, 18, 19 y 21 centavos 
el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyan6 
Reaes beneficiadas fcoy: 
Cabeza» 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c í " vendió s 'ü 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18. 20 y 22 
centavos el ki lo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el ki lo. 
Sociedades y Empressa 
Por escritura pública, de fecha 2 del ac-
tual, expedida ante el Notario don Joaquín 
Fernández de Velasco y Ramírez y por 
mútuo acuerdo, ha quedado disuelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Ocón y Flores, S. en C. habién-
dome hecho cargo de los créditos activos y 
pasivos de la misma, el señor Ricardo 
Veloso. 
Movimiento marítimo 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el ki lo. 
Matadero MiinicipaJ 
Reses beneficiadas fcoy: 
Cabezas 
Ganado vaciwio 171 
Idem de cerda '59 
Idem lanar 21 
¿Se detal ló la carne á los siguientes 
árpelos en plata. 
Lá de toro.s. toretes y vacas, á 16, 
17. 18, 19 v 21 rts. el ki lo . 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
E L F B A X K E . W A L D 
Según ca'blegrama recibido por mi»? 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Puerto Méjico el domingo 
18 del actual por la mañana y saldrá 
el lunes 19 para Coruña, Vigo. Ambe-
res y Hambuiy.). 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el lunes 19 del actual, desde por la 
mañana hasta las 11 de la misma, y 
las pólizas en la casa consipnataria en 
dicho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeras serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la em-
presa, el que saldrá de la Machina el 
lunes 19 del corriente á las tres de la 
tarde. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Septiembre 16 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 15 
¿ $15.50. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15% 
A n5%. 
De 41,4 libras (\c $16U á $16"r. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de Uta Estados Unido», 
cotiza de $12.60 á. J12%. 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cu flete. 
En cajas de 12 latas de $5 26 4 $5.60. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 25 á, 26 cen^ 
ta vos mancuerna. 
Capadres. de 50 á. 55 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de '.0 á 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $30 & $31. 
ALMIDON 
El de yuca del país. A $4.50 qtl. 
El americano y el inglés de $5 Vi A $5 9i» 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á, $3Ti qtl. 
F FABRICA E S P E C I A L D E lUlAGÜERO s D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en B ífalo, Civirle^on v 3»n Luis. 
3 1 , < = > : B X J S 3 F > 0 3 1 , • a i f i t e e t n . a . 
2556 l-S. 
# Í A V i S 0 
Donscn 
C 2583 15-T S 
THE ROTAL BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam^ücy. 
—Mayari. Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
fL T. SHERMAN, SupervUor <U las Sucursales de Cuba, Habana- Ohrapia 23. 



























































Todo calzado que no lleve las marcas do 
este anuncio dabe rechazarse aun cuando 
• I vendedor asegura aer de laa miamna fá-
bricas, aisndo sólo malas imitaciones. 
Sa venden los legítimos del renombra-
do DOR8CH, fabricado á mane, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PAC KA R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muehas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO. EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE. LA LUCHA. 
LA DIANA. LA POPULAR. LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
WiM&Gafc-PODS&Gi) . 
cuyo hormaje, corte y heohura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Les conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1886 se importan con 
grsn favor del público, para niftos de atn-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Pe'etorias de esta Capital y del resto 
ds la Isla, no siendo Isgltlmos los que n? 
lleven las marcea del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
PONS d COs 
Ararían ¿e Ciireos ñfli. Ul—HABAHi 
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ALPARGATAS 
De Mallorca cotizan k |1.80. 
Las vizcaínas corrientes de S1.2R 4 SI.87. 
Las irancesas se cotizan de 12.60 & C2%. 
ANIS 
El de Mñ-la/ra $9.50 qtL 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 & $4T4 «t i 
; Semilla de $3.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á. $3.55 qtl. 
1 Id. vle1<>, $3.90 á $4.25 id. 
AZAFRÁN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de O1,i á. 9*4 Qtl. 
Escocia, de $8% & $9 id. 
Halifax, 614 id. 
Robalo & $6. Id. 
Péscala, A $4.50 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito trozan de buena 
demanda, cotizándose de $3.50 á $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
Be $23.50 á. $24.75. 
Del país, de $21 á $22.50. 
De Brasil y Venezuela 21.50 & 22% Id. 
CEBOLLAS 
Isleñas á 30 reales. 
CIRUELAS 
Las de España, á. $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
i Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. S»%. 
D« la Anhouser Busch de St. Louia. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
113%. 
Ext. acto de Malta Nutrine, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.B0 caja y 
$18.25 en litros. 
; El espafiol de $16.75 & $17.50 caja. 
El del pala, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de S5 & $10 garrafón, 
COMINOS 
I El Moruno de $10.50 á $11.25. 
De MAlatra & $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5.75 á $5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
• De los Estados Unidos de 51.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 a 
$4.50. 
. Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 & $4.75 
!as cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
,FORRAJE 
Maíz do los Estados Unidos, de $1.80 á, 
$1.90 quintal. 
Del país, de 51.7.5 4 $1.80. 
El argentin9 á $1.80 id. 
Avena americana, í $1.90 Id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.15 id. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
• Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.70 á $1.75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 & 
«4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de 6% á 6% qtl. 
i Blancos gordos de $5% á $5% id. 
i Del país á $5%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á, $4 y los 
gordos de $5.50 & $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos & $4.50, los media-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los mfinstruos de $9 
& 89.50 quintal 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, A $3% y los f i -
nos de $3% & $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 




, Ferris de $261/2 á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
¡ Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
' Manila extra superior, $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza & $8.50. 
LACONES 
Los corrientes á $4. 
Los medianos á 4.75. 






Se cotiza de 80 i . 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $16% á 
$16% quinta. 
La compuesta en tercerolas de $13% & 
U3% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas & $19. 
En cuartos de latas á $20. 
MANTEQUILLA 
De España eu latas de 4 libras, de $28 
6 $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
¡margarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $13.50 á $14 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
Begftn tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 Id. id. 
Alemán, de 15 & 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4.25 á $4.50. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
rera, á ?3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza & $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1¡2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 114 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagrás, clase corriente, de 14 á 17 qtl. 
Del país, de $8 á $9 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.70 
fanega y molida á $1,60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 & $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases ds 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.7B 
1 caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado á $9%. 
Surtido á 27 rs. y 16¡0 d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18 á $20.75. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos á $1.96. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
írandes de $10.50 á $11.5». 
Las de España, marca Roramora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12, 
Tinto, de $70 á $72 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 & $73 los 4|4. 
Seco y dulce. & $8.50 y SS barril. 
WI8KEY 
Escocés, de $11.26 á $14.26. 
Del Canadá, de $12 25 A $14.26. 
Aviso i los Marinos. 
Abalizamiento del cable telegráfico entre 
Isla Aguada y Puerto Real.—Golfo de 
Méjico.—Estado de Campeche. 
De acuerdo con las reglas aceptadas por 
la Conferencia Internacional Marítima ce-
lebrada en Washington en Octubre de 1889, 
se ha pintado y dotado de mira á la boya 
que señala el empalme del cable telegrá-
fico tendido entre Isla Aguada y Puerto 
Real, quedando con este motivo modificada 
la característica consignada en el "Estado 
de Iluminación" de 30 de Junio de 1909, 
siendo la siguiente: 
Boya sin número.—Cónica á fajas hori-
zontales negras y rojas, con mira esférica 
pintada de rojo y la palabra "Cable" en le-
tras blancas. 
Subsisten los demás datos asentados en 
el "Estado de Iluminación" de 30 de Ju-
nio de 1909, página 30, núm. 49. 
Méjico, Julio de 1910. 
FERNANDEZ. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 17—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracri!^: y Progreso. 
19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—FranKenwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Marie Menzell. Oénova y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York. 
Octubre. 
„ 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y es "alas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles a las 6 d» la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los f&bados por la mafia-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loj 
martes, fi, las 5 d* la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON ¿ I Í l 3 r E 3 ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
y Coruña, vapor alemán F. Blsmarck, 
por Heilbut v Rasch. 
Para Coruña y Santanaer, vapor español 
Alfonso Xni , por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Monte-
rey, por Zaido y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para New York vapor noruego Snestard, 
por Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 15 ' " 
Para Matanzas vapor inglés Teodoro de 
Larrinaga, por Galbán y Ca. 
De tránsito. 
Para Sagua vapor noruego St. An/3rews, 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 16 
De Gibara goleta Blanca, patrón Prieto, 
con 280 palos cedro y efectos. 
De Arroyos goleta Dos Amigos, patrón Pu-
jol, con 600 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abello, 
con efectos. 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
De Canasí goleta Josefina, patrón Simó, 
con 50 barriles cemento. 
DESPACHADOS 
Día 16 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
llo, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Victoria, 
patrón Ferrer, con efectos. 
Para id. goleta Josefa Menéndez, patrón 
Ferrer, con efectos. 
Para id. goleta Dos Amigos, patrón Pu-
jol, con efectos. 
Para Caibarién goleta Francisco Javier, 
pat/ón Colmar, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampico y escalas en el vapor ale-
mán "F. Blsmarck:" 
Señores José Angulo, María del Valle, 
Juan González, Urbano Sánz, Josefa Mar-
tínez, Concepción Sánz, Valentín Sánchez, 
María Sánchez, Vicente Lago, Lorenzo Pé-
rez, José de Casado, Ignacio Fernández. 
MANIFIESTOS 
Septiembre- 5. 
3 0 5 
Vapor inglés Leuctra, procedente de Fi-
ladelfla, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,958 toneladas car-
bón. 
3 0 6 
Vapor inglés Celtic Princess, procedente 
de Newport News (Va.) consignado á Louis 
V. Placé. 
Havana Coal Co.: 2,645 toneladas carbón. 
Ferrocarril del Oeste: 2,712 toneladas de 
carbón. 
3 ( > 7 
Goleta inglesa S. E. Douglass, proceden-
te de Mlaml, consignada á la orden. 
En lastre. 
3 0 8 
Vapor alemán Ramses, prnreJcntc de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
Consignatarios: 15 fardos tejidos. 
G. Bulle^'S barriles vino. 
Bonlng y «p: 53 bultos efectos; 15 
cajas cerveza y 1.445 fardos papel. 
F. Martínez: 4 cajas aguas minerales 
3 íd cerveza y 1 id tejidos. 
Domenech y Artau: 12 59 damajuanas 
vacías. 
Levy hno y cp: 2.52 3 íd Id 
Traspalacios y Noriega: 200 íd Id. 
Viuda de J. Sarrá é h i j : 5» bultos 
drogas. 
P. Taq-uechel: 19 íd íd. 
Lepo Alvarez y cp: 8 íd acido. 
A. Salas: 1 caja pianos. 
Viuda de Carreras é hijo: 1 id id 
Orusellas, hno y cp: 15 fardos paja 
12 íd botellas y 1 caja efectos. 
Hijo de J. Baguer y cp: 50 sacos fé-
cula de papas. 
A. Esürugo: 40 fardos papel 
D. Málanée: 7 bultos drogas. 
H . Astorqui y cp: 150 sacos judías 
y 1.000 id arroz. 
J . F . Busguet: 50 cajas baioalao. 
Compaqía de Litografías: 19 bultos 
papel. 
Schwab y Tillmann: 264 íd maquina-
ría y 3 cajas loza 
González y Marina: 3 íd. añosa. 
La Defensa: 10 bultos papel y 6 íd 
goma. 
M . Ruíz Barrete: . barriles efectos 
O. Gerszo y cp: 55 bultos muñecas y 
otros, 
Fernández, Castro y cp: 12 fardos pa-
pel . 
M .Johnson: 11 íd id y 14 butlos dro-
gas. 
F . Pérez Mora: 74 fardos botellas. 
E Cuevas y cp: 229 id papel 
Rodríguez y Relmunde: 10 cajas mue-
bles . 
C. Beu: 10 barriea ácido 
International Drug Store: . Id dro-
gas. 
Compañía de Vidrieras de Cubtí: 350 
barriles sulfato sosa. 
González, Castro y icp: 57 3 fardos 
papel. 
R. Torregrosa: 500 garrafones vacíos 
Suárez, Solana y cp: 1 caja y 20Ü 
fardos papel. 
Mlchaelsen y Prasse: 648 ca l-
nebra. 
E-stevanez y Fernández: 2 00 sacos 
babas. 
Quesada y cp: 100 id Id 
Galbán y cp: 300 íd Id. 
Luengas y Barros 50 id íd 
Alonso, Menéndez y cp: 100 íd Id 
El Tívoll: 951 fardos botellas. 
Barandlarfln y cp: 982 íd papel 
J. Batallán: 3 bultos efectos 
Romero y Tablo: 10 íd .d . 
J. Rodríguez y cp: 12 íd íd. 
L . Oliva: 9 I I Id. 
Sariego y cp: 1 Id id . 
Incera y cp: 1 íd idl 
L . Rurick: 3 íd Id. 
Daly y hno: 1 íd íd. 
O. Vllaplana: 6 íd i d . 
S. Rodríguez: 1 íd Id. 
D. P. Prieto: 2 íd id . 
Viadero y Velasco: 2 íd Id. 
R. S. Gutmann: 2 Id íd. 
G. Blaln: 1 íd íd. 
J. Ruíz y cp: 2 Id id . 
Paetsold yEppinger: 2 Id id. 
J. M. Alonso: 1 id i d . z 
Colegio de Belén:: 10 íd id , 
C. Bohmer: 7 íd id . 
Yan Cheon y cp: 2 id Id. -
López, Río y cp: 3 íd Id. 
Hierro y cp: 4 Id id . 
J. González Hernández; 6 íd i d . 
Labrador hno y cp:25 Id id . 
A. Ibern hno: 8 íd id . 
Viuda de Ortíz é hijo: 5 íd Id. 
Pomar y Qralño: 7 id id 
Fernández y Pelea: 6 Id id . 
C. Alvarez González: 8 íd Id. 
Villar, Gutiérrez y cp: 2 íd id . 
C. S. Buy: 4 íd i d . 
F . Sabio y cp: 1 íd id 
Pernas y cp: 38 íd id . 
Vllaplana, Guerrero y cp: 18 íd Id . 
Pumarlega. García cp: 3 íd Id. 
P. Sánchez: 5 Id id 
Martínez, Cas^o y-p: 4 íd Id. 
Amado Paz y cp: 9 íd id . 
M . Fernández y cp: 4 íd id. 
Fradera y cp: 1 íd Id . 
González, García y cp: 7 íd Id» 
Alonso, Busto y cp: 5 íd Id. 
Morris Heymann y cp: 1 íd id. 
Blanco, Menéndez y cp: 5 íd Id. 
Llereo y cp: 5 íd i d . 
Cañedo y Snpervlello: 3 íd id . 
Mental y Cisternas: 14 íd id . 
E. Chabrel: 13 íd id 
P Rodríguez Viña: 1 íd id . 
V . Pórtela y cp: 3 íd i d . 
Humara y cp: 18 íd id. 
Celso Pérez: 1 Id id . 
Harria, hno ycp: 5 íd IZ . 
N . Rodríguez: 13 íd íd. 
P Fernández y cp: 7 íd id . 
Méndez y Gómez: 13 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp: 1 íd Id. 
Schechter y Zoller: 2 id Id. 
G. Gutiérrez: 4 íd id . 
Rodríguez, González y cp: 3 bultos 
tejidos y otros. 
Gutiérrez, Cano y cp: i íd id . 
Loríente y hno; 6 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id Id 
Prieto González y cp: 4 íd id. 
Suárez y Rodríguez: 10 íd id . 
Huerta Ciruentes ycp: 3 Id id, , 
Suárez. Infiesta y cp: 4 íd id . 
F . Gamba y cp: 1 Id íd 
F . Bermúdez y cp: 1 íd íd. 
F . de la Riva y cp: 1 Id id . 
G4mez, Piélago ycp: 3 íd id 
M . F . Pella y cp: 1 íd id 
Huerta G Clfuentes y cp: 2 íd id 
V . Campa y cp: 1 Id id . 
J . Puigdomeneoh 6 íd íd. 
* Alvaré, hno y cp: 4 íd Id 
Aspuiru y cp: 39 id fereterla. 
Fernández Cancura 8 id Id 
Marina y cp; 21 íd Id. 
J. S. Gómez cp; 4 íd íd. 
B . García Capote: 3 6 íd íd. 
M . Vila y cp: 7 íd Id 
Lanzagorta y Ríos: 15 íd íd. 
Mlgoya ycp: 6 íd id . 
Casbeleiro y Vizoso: 7 íd id. 
Fuente, Presa ycp: 15 Id Id. 
A. Soto y cp: 20 íd íd. 
Orden: 02 íd mercancaís; 45 sacos co-
la; 20 sacos lentejas; 3 cajas muestras; 
4 íd pianos;; 2 íd tejidos; 338 bultos 
drogas. 15 enjas cerveza: 179 bultos 
maquinaria; 2 0 barriles bórax; 10 íd. 
ácido; 4.000 cajas leche y 883 piezas 
fluseg de acero. 
Hourcade, Crews y cp: 28 cajas so-
bres. 
P. Fernández y cp: 15 id Id. 
c! Diego: 13 bultos muebles. 
Casteleiro y Vizoso: 21 id feretería. 
Fernández, Castro y cp: 24 3 atados 
cartuchos. 
Suárez, Solana y cp: 7 4 íd íd. 
Champion yPascual: 8 bultos mue-
bles. á 
Fuente, Presa y cp: 28 idferretería. 
Antiga y cp: . 2 id efectos. 
VF. V . Robins y cp: 11 id muebles. 
Cuba Importation x co: 4 barriles 
aceite. 
El Mundo: 169 rollos papel. 
International P. T. x co: 101 id id . 
Swift x co: 17 cajas tocino. 
IDewltt y hno 42 tabales pescaco y 
1.300 barriles papas. 
Cuban Fruits Juice x c: 3 bultos efec-
tos . 
iEchevarri y Lezama: 150 sacos cebollas 
Millán, Alonso ycp: 100 Id id . 
Mestre y Carsi: 100 Id Id. 
González y Suárez: 100 id Id. 
B. Pérez: 100 id id . 
iJ. Prieto: 100 id i l . 
A. N . Lean: 20 barriles papas, r 
F . Armstrong: 90 cajas armas y car-
tuchos . 
Cuarter Master (G. R . ) 431 id id . 
Neuhall y Henderson: 33 bultos ferre-
tería 
C. F . Calvo y cp: 64 íd id . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 400 id id . 
A. Uriate: 100 íd id . 
Kohly y cp: 10 barriles ácido. 
F . Welsk: . bultos efectos . 
Armour y De Witt: 45 caja? betún. 
Fernández, Valdés y cp: 2 cajas cal-
zado. 
S. S. Friedlein: 13 6 cajas conservas 
Orden: 2 78 pacas heno; 108 bultos 
muebles y 72 huacales pintura. 
3 0 « 
Vapor inglés Hatasu. procedente de Fl-
ladelfla. consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana) 
Havana Coal Co.: 2,450 toneladas carbón. 
(Para Cárdenas) 
Martínez y Arias: 2,700 toneladas carbón. 
Día 16 
3 1 0 
Vapor alemán Fuerst Blsmarck. proce-
dente de Tampico y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DE COATZACOALCOS 
J. M. Bérrlz é hijo: 41 cajas conservas. 
DE VERACRUZ 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
311 
Vapor alemán Rheingraf, procedente ae 
Boston, consignado á A. J. Martínez. 
J. de la Torre: 50 cajas relojes. 
G. Lawton Lhllds y cp: 105 tabal se 
pescado. 
J. F . Murray: 27 sacos cebollas. 
Miil l Supply x co; 124 bultos ferre-
tería. 
3 1 2 
Vapor americano Mlaml, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
Mññiz y cp: 300 cajas velas. 
Alonso. Menéndez y cp: 500 íd Id . 
Armour x co: 19 Id huevos. 
Canales y Sobrino: 200 id id . 
A. Canales: 100 id íd. 
P. Gutiérrez: 100 Id id . 
A. Armand: 400 Id d y 53 huacales 
coles. 
L . E.' Gwinn: 144 id id y 1 piano. 
D E K E Y W E S T 
P. H . Renbens: 1 baúl efectos. 




Londres 3 d|v 20% 2OV4 p|0 P. 
Londres 60 d|v 2014 19%p|0P. 
París 3 d|v 6V4 6 p|0 P. 
Alemania 3 div. . . . . . 4% 4% piO P. 
" 60 d|v 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 d|v 10VÍ 10 p|0 B. 
„ ,. 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % Ts PlO D. 
Descuento papel Comer-
cial. S 10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar-; 
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Señolea Notarios dt turno: para Cam-
bios. Francisco Ruz; para Azúcares, Jaco-
bo Patterson. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Septiembre 16 de 1910. 
COTIZAGIOÜ OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
qpntra oro de 5 á 5% 
Píata española contra oro español de 
98% 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos > 
Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de 16 millones 104 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 119 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 120 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en clr-
culacién) 104 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a / de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99% 101 
ACCIONES 
Barco Español de ia Isla óe 
Cuba 107 108 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Bañen Nacional de Cuba. . . 110 135 
Barco Cuba 101 105 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 97% 98 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
btna (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compaftl? Havana Electric 
Rallway's Co. (p.eferen-
tes) 104% 1045Í 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . 103% 104% 




Cimpañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 49 63 
Habana, Septiembre 16 de 1910. 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisarlo 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 de 
Septiembre de mil novecientos diez, se re-
cibirán en las oficinas del Cuartelmaestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos, para la construcción de tres almace-
nes-depósitos para piezas de artillería, y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento de 
Columbia. Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor, 
Cuartelmaestre General " y Comisarlo Ge-
neral del Ejército. 
C 2653 6-16 
DE 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el Dr. Ezequiel 
García Enseñat. 
En servicios 
El señor Matías Infanzón: un carro para 
el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
El Ayuntamiento de la Ha-
bana, gratificación á los 
niños que asistieron al 
sorteo de Obligaciones. S 4.24 
La Sra. Angela Sánohoz. „ 5.40 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron á Sorteos. . . „ 48.60 
Lotería Nacional, Id. id. ,,145.80 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza w 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo ,. 3.00 
El Sr. Pbro. L Plña. . . .. . 50 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca. . . . . . . • » 50 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 100 
Los Sres. Balcells y Ca. . ,, 1-50 
Los Sres. Upmann y Ca. ,. l.W 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca 50 
Total. $ 204.06 $ 16.00 
Habana, Septiembre 15, 1910. 
Dr. M. Mencía, 
Director-Administrador P. S. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Septlembrg 
de 1910, hechas al aire libre en "Fl . \1-
mendarps," Obispo 54, expresamente ña" 
ra el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
impresas illercaatllei 
Compañ ía General de Au tonmi le s 
SECRETARLA 
En cumplimiento de lo acordado en jun-
ta general de accionistas de esta Compañía 
se cita por esto medio para la que, con ei 
carácter de extraordinaria, ha de celebrar-
se el DIEZ Y NUEVE del que cursa, ft lag 
ocho y medl^ de la noche, en la Secreta-
ría de la empresa. Habana número 51, 
El objeto de esta convocatoria es dar 
cuenta á la junta general con la renun-
cia presentada á la anterior por los seño-
res directores de la Compañía á fin de que, 
en caso de aceptarse, se proceda á la elec-
ción de nuevos directores. 
Habana, Septiembre 13 de 1910. 
El Secretarlo, 
EMILIO IGLESIA. 
C 2646 3-15 
EXPO^TAGlOñl 
Los que deseen que se les represente en 
Holanda, envíen una carta bajo la dirección 
A, Apartado número 1257. 
10652 4-14 
Ramón Benito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jcvellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
GiJiSÍESERVABAS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e . 
da c o n s t r u i d a con todos los acia-
l aa tos m o d e r n o s y las a l q u i l a moa 
]>ara g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia da 
loe interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O S ^ S P . 
2576 156-1S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la más campUto 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUCURSAL B N NU-EVA YORK. CALLE DE W A L L No. 
1, RECIBE G-USTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDEÍs'CIA 
2521 1-S. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 0 , Z E i a l o a x i a , -^=0-





HflCE'OVE- EL- En FERMO • DIC1 EKfl,* W VTRfl • > • 5E • C UR£ • Rfl Di CflLUEnTE 
2516 1-S. 
EN DROGUERIAS t BOTICAS 
\ E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
• m m w i r m m w dei pecis 
253« 
D E E A B E L L . \ 
rS. 
DIARIO DE L A MAXTNA.—Edición 
CORRESPONDENCIA 
Médrid^ A^nsto 29 do 1!)10. 
Sr. Director del Diario de la .Marina, 
Habana. 
Contra todo pronóstico y contra to-
da esperanza, la va famosa huelga de 
Bilbao no -ha coueluído. La amistosa 
mediación del Gobierno resulta in-
fructífera, porque no tiene á su alcan-
ce itikIí-os de obligar á los obreros á 
que reanuden el trabajo, y aun cuan-
do no le faltan recursos para hacer 
prftsión sobre los patronos, retrocede 
al pensar •en í mplcarlos. ya para (pie 
n > se le acuse de parcial, ya para (pie 
otros intereses capitalistas amena/.a-
dos á la continua por las huelgas, no 
experimenten intranquilidad y vean 
un sistemático enemigo en un Gobier-
no demócrata que necesita de todos los 
apoyos sociales y todos los concursos 
para vencer en la empresa anticleri-
cal cu que se encuentra comprometi-
do. 
Los patronos resisten toda eonee-
íóón. -después Je la de media hora de 
rebaja en la jornada de trabajo, he-
cha merced á las gestiones del Minis-
tro y rechazada por los o'breros, per-
diendo no poco dinero diariamente 
por la paralización de las minas, pe-
ro obstinados cu sacar triunfante su 
amor propio. Para los obreros es sin-
pnlnrmente propicia esta época: ac-
tualmente trabajan en las minas unos 
do-ce mi l hombres; ya explicaba eni 
una carta anterior que la mayor par-
te de esos trabajadores eran foraste-
ros, de las provincias limítrofes eon 
Vizcaya; y como en este tiempo es-
lán en plena actividad las faenas 
agrícolas, esos huelguistas se han au-
ntado para buscar trabajo en otras 
partes, en tan gran número, que los 
•mineros en huelga se han reducido á 
cinco mi l . 
E l amibiente de simpatía que desde 
el principio rodea á los mineros por 
sti cnrreceióu y por la indudable jus-
ticia que asiste á muchas de sus pe-
ticiones, se ha traducido en un apo-
yo metálico considerable. Ellos han 
reducido á un mínimo su gasto, po-
niéndose desde el comienzo á inedia 
ración y descargándose de los hijos, 
que, 'como ya dije, fueron recogidos 
por familias obreras y aun de la clase 
media de las provincias circundantes. 
Y apenas hay sociedad obrera en Ls-
paña que no haya acordado el envío 
de fondos para el sostenimiento de 
fsa huelga, en la que el proletariado 
ha puesto gran parte de sus esperau-
za$. Esto ha producido un fenóme-
no curioso, con virtiendo la huelga de 
Bilbao en una garant ía para las bue-
nas relaciones entre el capital y el 
trabajo del resto de España, porque 
para enviar dinero los demás trabaja-
dores de España necesitan ganar su 
salario y esto les ha retenido de toda 
otra contienda, acabando con las huel-
gas iniciadas ó proyectadas cu el res-
to del país. Esta admirable .solidari-
dad de los obreros manuales de toda 
mía nación, snlidaridad que no retro-
cede ante el más duro sacrificio para 
el proletariado, el cercenamiento de su 
jornal , sobre ser una gran lección y 
un aviso elocuente para las clases d i -
rectoras, revela que no hay que me-
dir la fuerza de las reivindieaeiones 
proletarias por el número de los adep-
tos del partido «ocialista, pues llega-
da la ocasión se establece entre to-
dos aquellos una •comunidad do sen-
timiento y de fin. 
La prolongación de la liuelga tiene, 
como es natural, repercusion'es sensi-
bles en otros aspectos de la vida eco-
nómiea; ha determinado la paraliza-
ción de la num-erosa flota empleada 
en el transporte del mineral, produ-
ciendo grandes pérdidas á las casas 
navieras, y pone en peligro también 
ja actividad de los Altos Hornos por 
el agrotamiento del mineral y de las 
calizas que para su funcionamiento le 
son necesarias. Sabido es que los A l -
tos Hornos, una vez apagados, em-
plean varias semanas en volver á ser 
encendidos, con una pérdida que se 
calcula en doscientas m i l pesetas, 
í iproximadamente. La extinción de es-
tos hornos producía, además, el paro 
forzoso de varios eentenares de óbre-
los siderúrgicos y llcva'ba sus conse-
cuencias á otras industrias, principal-
monte á la de construcción, que han 
menester como primeras materias los 
diferentes artículos de -hierro. Era, 
pues, una contingencia grave que 'ha-
ría rcpci\-ntir la huelga de l>:!'iao en 
varias ciudades de España, sobré to-
áo en Ma Irid. El Gobierno, para im-
pedirla, ofreció une extremaría el em-
pleo de todos los medios para garan-
tizar la libertad y seguridad de los 
trabajadores empleados en el aprovi-
MOnamiento de esas fundiciones, v en 
los últimos días se ha llevado á efec-
to, sin que por su parto los huelguis-
tas, justo es reconocerlo, hayan hecho 
nada para dificulíailo. Este peligro 
t s tá conjurado por ahora. 
En cumplimiento de las promesas 
hechas, el Gobierno -ha comenzado á 
preparar los elementos de estudio 
necesarios para el proyecto, limitan-
do la jornada de trabajo en las mi-
nas. De las informaciones recibidas 
hasta ahora resulta que esa jornada 
oscila en nuestro país entre las ocho 
y las, diez horas y media, y que el 
funío más alto lo ocupan las minas 
de Bilbao, que no son, en cambio, las 
que rinden al trabajador salarios más 
cuantiosos. Y esto aparece como una 
nueva justificación de la huelga. la 
cual sigue desenlazándose pacífica-
mente. En el instante que corre las 
impresiones del Gobierno son opti-
mistas y arpiel espera que dentro de 
:a eemana actual habrá, terminado ese 
ecuñicto. 
En los primeros capítulos del '•Qui-
j o t e " nos presenta Cervantes al inge-
nioso hidalgo y al valiente vizcaíno 
las espadas en alto en guisa de-aco-
meterse y ferirse con un tan furibun-
oo fendiente que si de lleno se acer-
taran no necesitasen el segundo. Y 
aquí suspende la relación hasta que 
la suerte le deparó el manuscrito ará-
bigo donde se remata la historia. 
Muy iparccida es la situación do am-
bos contendientes en esta otra aven-
tura, que no debe llamarse quijotesca 
por reclamarla muy imperiosamente 
la realidad de España, de la penden-
cia entre el poder c i v i l y Roma. Des-
pués de las últ imas notas que produ-
jeron el repentino viaje de nuestro 
representante en el Vaticano, todo al 
parecer está en suspenso. E l Nuncio 
sigue en Es-paña; ha sostenido pláti-
<as amistosas con el Ministro de Es-
tado; nuestro Encargado de Nego-
cios cerca de la Santa Sede ha pre-
sentado sus respetos al Cardenal Me-
r r y del Val, y todo indica que no hay 
un deseo muy vehemente de conti-
nuar el camino emprendido y de lle-
gar á la ruptura definitiva, meta que, 
á creer los primeros indicios, se pro-
puso el Vaticano. La tregua del estío, 
por otra parte, llega propicianiento 
para invitar á la reflexión y fuerza 
al Gobierno á mantenerse en cierta 
pasividad, no realizando nuevos ac-
tos que sobresalten y apasionen á la 
Santa Sede. Mas no por esto puede 
estimarse eliminada la dificultad, si-
no aplazada simplemente; porque es-
tá en pie la exigencia del Vaticano y 
su negativa á continuar las ncgoi ia-
ciones si el Gobierno no retira el pro-
vecto de ley "del candado"; y frente 
á esa actitud está la imposibilidad de 
que el Gobierno acceda á tamaña pre-
tensión. De suerte que este período de 
paz sólo puede tener un mes de vida; 
en la primera quincena do Octubre 
serán abiertas las Cortes, y para en-
tonces ó el Vaticano ha cedido ó el 
Gobierno tiene que proceder por pro-
pia cuenta, corriendo uno y otro los 
peligros de la ruptura. 
Ko se aquietan por esto los clerica-
les, y sobre todo los carlistas quienes 
ven en una agitación de carácter reli-
gioso la úl t ima esperanza de su par-
tido. Después de la frustrada mani-
festación de Sau (Sebastián, las juntas 
católicas de las cuatro provincias fe-
rales acordaron federarse y establee }r 
delegaciones en otras ciudades de Es-
paña para promover una agitación 
uniforme y general. 'Consecuencia de 
estos acuerdos ha sido cierta inquie-
tud en la parte montañosa de las pro-
vincias catalanas, encaminada prime-
ramente á celebra<r unos "aplechs." 
ó reuniones de la mesa carlista, en di-
versos puntos, para las cuales se ha 
fijado la fecha del 28. Algunos timo-
ratos temen que de eso movimiento 
surjan chispazos de guerra civil , pero 
indudablemente van demasiado lejos 
con sus zozobras. La desproporción 
entre los medios con que hoy podria 
contar una insurrección de este lina-
je y los resortes del Estado son tales, 
que excluyen toda posibilidad de qu'3, 
una partid; lanzada al campo pudie-
ra si bsistir ni una remana sin ser 
completamenío (fcsh'ecfca y aprehen-
dida. Téngaso en cuenta que las gue-
rras civiles anteriores surgieron en 
momentos dificilísimos para la vi la 
nacional y en horas en que Se hallaba 
comprometido per mil afanes el vigor 
del Estado. En I«33, como en 1870. el 
peder público se encontraba debilita-
do, desconcertado, disperso entre cien 
I1"!',' Tpa -iones que con igual imperio 
y urgencia lo solicitaban: y este f u é ' 
el momento en que surgió la guerra ci-
v i l . Lo mismo ocurrió en Francia con 
La Vendée; cuando todo el país esta-
ba, en la anarquía , y on la capital 
conspiraban los absolutistas, y los 
ejércitos extranjeros avanzaban por i 
el territorio francés y el gobierno re-
volueionario, sin recursos, sin organi-
zación administrativa, sin otro apoy i 
que su decisión y su entusiasmo tenia 
que Ciacer frente á todos esos peligros, 
fué cuando el clero sublevó á los cam-
pesinos vendeanos y los-lanzó á la in-
surrección. Pero en plena paz. sd 
plena organización de! Estado, con un 
ejército numeroso y fiel á la discipli-
na, con todos los servicios de la ad-
ministración en la plenitud de sus 
funciones, abiertas numerosas vías da 
comunicación, multiplicados los fe-
rrocarriles, con la vista de los Pode-
res puesta en las zonas sospechosas, 
pensar en la insurrección es pensar 
en lo imposible. El mayor peligro, 
la más grave dificultad1 eon que el 
Gobierno tropezaría en el caso de im 
alzamiento de esta índole, no es la 
inmediata represión de los subleva-
dos, sino el enfrenamiento de las mul-
titudes radicales, que en sus cóleras 
y en sus venganzas t r a t a r í an de exter-
minar, y lo conseguirían sin la inter-
vención de la autoridad pública, los 
elementos que sorda ó declaradamente 
simpatizaran con la guerra civi l . 
Situaciones como esta ofrece varias 
la Historia de España, tan fecunda 
en choques con el ¡Papado. Pero pre-
senta sin-gulair analogía con la que se 
produjo en 1875-76, con ocasión del 
artículo 11 de la Constitución, esfa-
bleciendo la tolerancia religiosa; 
también entonces hubo violencias 
verbalistas de los católicos militan-
tes, predicaciones iracundas del cle-
ro, mensajes de los prelados, exposi-
ciones de las señoras, am,mazas de un 
renovamiento de la guerra c iv i l ; y la 
firmeza de Cánovas, puesta cu el jus-
to medio que entonces demandaba la 
respectiva situación de las fuerzas so-
ciales y políticas españolas, hizo pre-
valecer la tolerancia, sin que ninguno 
de aquellos fatídicos presagios se eum-
plicran. Ahora sucederá otro tanto. 
* * 
Entre los problemas españoles que 
más apasionan al pueihlo figura el de 
la supresión de Consumos. Este afán, 
ya secular en España, es uno de los 
puntos inscriptos en casi todos los 
programas de partido, pero muy sin-
gularmente en el democrático, ya que 
su jefe el señor Canalejas, fue el pr i -
mero que hace unos años habló de es-
ta supresión como cosa factible den-
tro de las realidades financieras de 
España. En sus diversas propagan-
das por toda España y en los discur-
sos parlamentarios, tanto él como sus 
amigos más inmediatos han reclama-
do con ahinco de los diferentes go-
biernos la supresión de ese tributo, 
que, por pesar sobre las subsistenrui s 
y ser más gravoso para el proletaria-
do, ya tan exiguo de haiber, fué cali-
ficado por Azcárate de "una bofeta-
da al pueblo." 
A l subir Canalejas al poder, varias 
comisiones populares se acercaron a 
él para preguntarle, si estaba dis-
puesto á suprimir los consumos. A 
un hombre de la cultura d.-d Presi-
dente del Consejo no podían serle 
desconocidos los fracasos continuos 
que los más experimentadas hacen-
distas habían sufrido al intentar esta 
reforma. (De tiempo inmemorial cla-
man los pueblos contra el tributo so-
bre el 'hambre que al t ravés de dife-
rentes denominaciones ha subsistido 
desde los comienzos de organización 
de una Hacienda rudimentaria. To-
das las revoluciones han tenido como 
loma la supresión de ese impuesto. 
En 1854 se t r a tó de suprimirlo pu 
España, y el ensayo no prosperó. En 
1868 volvió á ser suprimido, reempln-
/.ándolo con una especie de capáta-
ción, y en 1870 resucitaba. 
Xo han sido más afortunados otros j 
pafséá. ¡Bélgica logró acabar con él j 
el año 60, pero transfiriéndolo á los 
derechos de Aduana; y para ello fué 
pr.1 iso que llegase aquel pequeño 
pceblo á una etapa ;e tan increibbí 
tb rt cimiento económico, que en me-
nos de un siglo ha 'devado sus habi-
tantes desde tres á siete millones. Cir-
eunstancias parecidas permitieron ú 
Holanda prescindir de ese impuesta: 
mas entre las grandes naciones de 
Europa sólo Inglaterra se ha librado 
de tal contr ibución; y para esto ne-
cesita que sus haciendas locales se 
nutran con un fortísimo gravamen 
sobre los inquilinatos. En Francia, 
Lyon, viene haciendo desde hace diez 
años el ensayo de esta supres ión: pe-
ro de once millones que importaban 
los consumos, ocho y medio tiene que 
pedirlos igualmente, con distintos 
procedimientos, á los alquileres do 
viviendas y locales, cosa impractica-
ble on España, donde ya es tan alia 
la tasa de los arrendamientos urba-
nos. 
Teniendo presentes estas experien-
cias. Canalejas expuso á sus visitan-
tes su propósito firme de llegar á la 
supresión, pero la imposibilidad de 
conseguirla sin un período preparato-
rio cuyos primeros jalones habían de 
ponerse en las reformas tr ibutar i is 
proyectadas por el Ministro de Ha-
cienda. Y en efecto, éste presento 
á las Cortes un proyecto de organiza-
ción de las Haciendas locales, auto-
rizando á los municipios de más do 
treinta mi l almas para establecer uu 
impuesto sobre el aumento del valor 
de los inmuebles y otro sobre el inqui-
linato. 
Xo ha satisfecho esta solución á los 
elementos populares, porque eon ella 
ven aplazarse para un remoto día la 
abolición del odiado tributo. Y apro-
vechando la circunstancia de que en 
este año terminan los arriendos de 
Consumos en Madrid, Málaga y otras 
poblaciones, se ha pro-ducido una 
agitación, que los periódicos democrá-
ticos fomentan, exigiendo al Gobierno 
la inmediata abolición de los Consu-
tnos. En Madrid, que es donde natu-
ralmente logra mayor intensidad es-
ta campaña, la han hecho bandera le 
su administración municipal los re-
publicanos y socialistas; estos últi-
mos han presentado una solución, 
sustituyendo los Consumos por un im-
puesto sobre el suelo, proporcionado 
al valor de éste , siguiendo los mis-
mos principios que han inspirado las 
reformas financieras de Lloyd Geor-
ges cu Inglaterra. 
La campaña ha comenzado en pe-
riódicos y mitines con gran vigor 
enardecida por el fuego que le comu-
nica la ardiente aspiración popular. 
Y esto ha obligado al Gobierno á 
consagrar nueva atención á este pro-
blema y á estudiar las diferentes so-
luciones propuestas. Asi. á las dif i -
cultades que. la cuestión financiera 
ofrecía al Gobierno , se añade esta 
otra, porque los Consumos represen-
tan para el Estado cerca de setenta 
millones, y para los municipios ochen-
ta y tantos; y en las actuales cireuns-
taneias, con un presupuesto en défi-
cit, eon ineludibles aumentos de gas-
tos producidos ya por leyes en ejecu-
ción, como la de construcciones marí-
timas, y por necesidades como las dz 
nuestro papel en Africa, el Tesoro no 
sólo no puede prescindir de esos re-
cursos, sino que necesita reforzar los 
ingresos en cerca de ochenta millo-
nes. 
De ahí la dificultad de la solución. 
Xo puede negarse lógica á quienes 
arguyen al Gobierno que habiendo 
defendido Canalejas durante varios 
años la abolición de aquel impuesto, 
tiene la obligación moral de realizar 
en el Poder lo que predicó en la opo-
sición. Pero tampoco puede negarse 
al Gobierno la razón que le asiste 
cuando alega que esa predicación se 
hacia cuando el presupuesto se salda-
ba con ochenta y noventa millones de 
superávit , y que desde entonces han 
sobrevenido acontecimientos que el 
Poder Público no puede borrar de la 
Historia, por cuya v i r tud el último 
presupuesto se ha saldado con trein-
ta y tantos millones de déficit, lo cual 
obliga, no á desistir del compromiso, 
sino á distribuir su cumplimiento en-
tre varios años conforme á las posibi-
lidades económicas de la nación. 
Lo más probable es que los Consu-
mos no se supriman, pero que la cam-
paña deje un sedimento amargo para 
las buenas relaciones entre el Gobier-
no y las ( lases obreras. 
Ha producido gran sobresalto la 
noticia de haber aparecido el cólera 
morbo asiático en la comarca italiana 
denominada La Pulla. La terrible 
epidemia apareció con una intensidad 
aterradora. Las defunciones eran 
fulminantes, p l Gobierno italiano 
adoptó inmediatamente medidas de-
sesperadamente enérgicas, porque la 
alarma que esta enfermedad product 
en todos los países europeos incita á 
todas las naciones á cortar la comuni-
cación con el país infestado, y esto ha-
bía de producir enormes perjuicios 
en el orden económico á todo el rei-
no de Víctor Manuel. Y en efecto, la 
resolución de los Estados europeos ha 
sido tan radical, que el Gobierno ita-
liano se ha considerado en el caso de 
protestar contra aquella por excesiva. 
En España la inquietud ha sido 
grande, justificada por el recuerdo de 
aquellas otras funestas invasiones, 
principalmente la de 18S5, que arre-
bató centenares de vidas. Así la lucha 
contra el peligro de invasión se ha so-
brepuesto inmediatamente á las demás 
preocupaciones del Gobierno. En los 
últimos años, los elementos de com-
bate contra las infecciones han au-
mentado considerablementeá la bac-
teriología, cuyo desenvolvimiento es 
un perpetuo himno á la memoria del 
gran Pasteur, ha investigado tan mi-
nuciosamente la biología de los micro-
organismos y los factores utilizables 
para su destrucción, que hay funda-
damente la esperanza de atajar los 
pasos de ese iruvisible y mortífero 
ejército que antes no conocía vallada-
res que lo contuviera. 
Se fortifica est^ esperanza con lo 
ocurrido en Alemania. Hace varios 
años que existe el cólera en Rusia, y 
en la frontera alemana se lucha enér-
gicamente para impedir su entrada en 
el Imperio. Hasta ahora la ciencia ha 
triunfado, y Alemania viene preser-
vando al resto de Europa del temibl" 
contagio. También paréele que en Ita-
l ia se va á lograr el mismo éxi to ; la 
epidemia tomó al cabo de unos días 
caracteres más benignos y sigue cir-
cunscrita á la comarca en que se de-
claró. Por fortuna entre los pocos 
servicios que tenemos bien organiza-
dos, uno es el de Sanidad, al que el 
Gobierno conservador prestó atención 
al anunciarse la presencia del cólera 
en Rusia. Todo él ha sido movilizado 
inmediatamente, reforzándose las es-
tariones sanitarias de las fronteras y 
dándose instrucciones para la desin-
i'ecí ión en las ciudades. 
Xo obstante, la inquietud subsiste. 
Los estragos del cólera, que renue-
van on la edad moderna aquellas "raz-
zias" de la peste en la Edad Media, 
cuyo recuerdo aun palpita en las pá-
ginas de la historia confuso y ate-
rrador, con reminiscencia de una lú-
gubre pesadilla, han sido demasiado 
tremendos para que se olviden tan 
pronto. Y esto suscita un gran re-
mordimiento y es una llaga viva de 
la civilización contemporánea ¡ por-
que el cólera es el mal de la miseria 
y de la suciedad: y sólo donde la 
plebe fermenta en los inmundos loda-
zales del subsuelo social arraiga esta 
epidemia vengadora, qrre recuerda á 
las clases altas sus desafendidos de-
beres para con el menesteroso y el 
desheredado. 
H. 
D E S P E D I D A 
L a que se le dispensó ayer ta rd¿ 
al Exemo, Sr. Ministro Plenipotencia-
rio de España , fué en extremo afec-
tuosa y brillante. 
A l muelle de Caballería bajaron á 
despedir al ilustre diplomático, testi-
moniándole así las horadas simpatías 
que se ha captado entre nosotros, el 
Jefe de Cancillerías de la Secretaría 
de Estado señor Pattersou, los M i -
nistros de los Estados Unidos, de 
Francia, Alemania. I talia y la Repú-
blica Argentina; el Ministro de Cu-
ba en el 'Brasil, don Manuel Márquez 
Sterl ing; el Secretario de la Lega-
ción Española don Angel Ranero; el 
Cónsul General de E s p a ñ a don Pedro 
Da nilles, el Vicecónsul y el Can-
ciller, señor Díaz ; el Jefe de la Poli-
cía Xacional, general Armando de J . 
Riva; el señor Conde de O'Reilly, 
Mr . Dussacq, el Presidente del Casi-
no Español don Manu-l .Santeiro. y 
la Directiva en pleno con el Secreta-
rio don Ramón Armada Teijeiro; el 
Presidente del Centro Asturiano don 
Jceé í n . l á n y el Secretario General 
D, Amallo Machín; el Conde de Sa-
gunto y el Marqués de Esteban 
por el Centro Castellano; repre-
sentaciones caracterizadas del Cen-
tro Gallego, Asociación de Depen-
dientes. Asociación Canaria, Cen-
tro Aragonés , Centro Euskaro. Cen-
tro 'Balear, Asociaciones de Bens-
ficencia Asturiana, Gallega y Vasco-
Xavarra. el Vicepresidente de la Aso-
ciación de Clases Pasivas Españolas, 
el Presidente de la Lonja del Comer-
cio don Xarciso Maciá. don Manuel 
Otaduy. el Administrador del Diario 
de la Mahixa don Juan G. Pumari»i-
ga, don Juan Bances Conde, los maes-
tros don Benjamín Orbón y don Ra-
fael Pastor, los Directores de ' : L a 
Unión E s p a ñ o l a " y del "Diar io Es-
p a ñ o l . " don Rafael Egaña, nuestro<? 
compañeros de redacción don Manuel 
Linares y don Ju l ián Orbón y otras 
muchas personas cuyos nombres süü-
timos no recordar. 
A las cuatro de la tarde llegó el se-
ñor Soler y Guardiola al muelle d^ 
Cabalb'ria en el magnífico automóvil 
del Presidente del Casino Español , 
siendo saludado con efusión por to-
das las representaciones y distingui-
das personas que le aguardaban. 
En una lancha del Estado se trasla-
dó á bordo del t rasat lánt ico alemán 
"Fuerts Bismarek," que lo conducirá 
al Havre, el Enviado Extraordinario 
de Su Majestad Católica, á quien 
acompañaron algunos de sus colegas 
del Cuerpo Diplomático extranjero y 
otras personas de representación. 
El Diario de La Marina reitera su 
afectuosa despedida al Ministro de la 
Madre Patria, haciendo votos porque 
haga una travesía feliz y regresa 
pronto con su distinguida familia a/ 
seno de esta sociedad, donde tanto ss 
les aprecia. 
Durante la ausencia del señor Sr». 
ler queda encargado de los negocios 
de la Legación de España el Secreta-
rio de la misma, nuestro caballeroso 
amigo don Ange»! Ranero. 
BATURRILLO 
Y replicó £'La Opin ión ," periódico 
conservador de Pinar del Río. 
Y fué culta y comedida, y hasta ca-
riñosa fué la réplica. 
Y quedamos en que, póngase don-
de se ponga la Granja Agrícola, he-
mos de ser dos, " L a Opin ión" y yo, 
Aguirreurreta y el DIARIO, en pro-
testar cívicamente, si se la convierte 
en mero centro burocrático ó en nue-
vo hospital para inválidos de la in-
leligeneia que la política quiera po-
ner en ceba. 
Y el alma de un hombre honrado 
se agitó al recuerdo del t e r ruño , á la 
evocación de la infancia, de los pri-
meros afectos, de los días plácidos, 
y luego de las horas tristes de la pre-
terición y la miseria, aquí mismo don-
de los recién importados medran y los 
ineptos triunfan. 
Y tuvo frases de amor para Mariel, 
rinconcito de la patria, cuna de sus 
más dulces afecciones, de sus hijilos 
bellos; arbolillo del cual pendió el ni-
do de sus amores, el hogar tranquilo, 
idealizado por el ensueño y poetiza-
do por la fe, y saturado, por manos 
de la dulce compañera, de esencia de 
virtudes. 
Y quejumbroso el corazón, excla-
m ó : " X o ; no tengo arraigo en la ca-
pital, no peso, no mando, no tr iunfo; 
devoro penas, sufro desengaños, pier-
do esperanzas, me asqueo también, 
1 1 C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
JAVIER DEMONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en^ 
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continfla.) 
liábamos. Hecho esto, y dueña de las 
llaves, había vuelto á ¡Londres, don-
de habita, para recoger á su h i j a . . 
—¿.Cómo sabes -que vive en Lon-
dres?—interrogó Juan Jueves. 
—'Por lo menos de allí venían. E n 
todos los bultos del equipaje se leía 
4 f o n d ó n . ' ' 
—¿Luego es inglesa? 
Me parece que sí. Los rótulos de las 
maletas lo hacen creer. Su nombre es 
Dick Thorn. Habla, sin embargo, fran-
cés como un profesor, aunque con uu 
ligero acento..., 
—Dick T h o r n . . . — r e p i t i ó el ex-no-
tario.—El nombre es escocés. 
—Inglés ó escocés, poco importa. 
E l nombre es lo de menos. 
—Ciertamente. Acaba. 
—Ayudé á los cocheros y subimos 
lo*, cajones al primer piso, cuyas ven-
tanas estaban ya abiertas. Él mobi-
liario era riquísimo. Seda, molduras 
alfombras, espejos, todo, en fin. cuau-
to exige la moda y reclama el buen 
gusto. La señora pagó á los cocheros 
y se retiraron satisfechos. 
— I Y k usted, amigo mío, me pre-
guntó qué le debo? 
»—Cinco francos, milady. 
i—Tome usted. 
'Abrió el portamonedas y no encon-
t ró nada en sus senos. 
Hab ía dado á los cocheros las mo-
nedas de plata que contenía. 
—Pierda usted cuidado— continuó 
sonr iendo.—Pagaré á usted en s«;-
iguida, 
—Lo creo—contesté. 
Entonces ahrió su famoso saco de 
tafilete encarnado, objeto de todas 
mis ansias, y que había puesto sobre 
un velador. 
—¿Y qué había dentro?—dijo con 
impaciencia Juan Jueves. 
~ ¡ Ah, hijos míos! Aun me dura la 
emoción que sentí en aquel momento. 
L a señora sacó del fondo del saco una 
caja repleta de monedas de oro de 
todos los tamaños. ¡Había de cuatro 
á cinco m i l francos! 
-h¡ (Diablo! 
—íXo era eso todo. Mientras que la 
señora me daiba una moneda de cinco 
francos en oro. pude observar á mi 
placer el saco. 
—¿Y descubriste los billetes de 
Banco?—interrumpió Kaul. 
—Cuatro ó cinco paquetes y bastan-
te ahultados. Lo menos mi l francos 
cada uno. 
—¿Y no te arrojaste sobre ellos? — 
dijo Juan Jueves. 
—¿Y las mujeres? 
—¡Un solo golpe bastaba para atur-
dirías. 
—Sí. pero no era posible. 
—¿Por qué? 
—Los cocheros estaban aún en el 
patio, hubieran vuelto á subir al pr i -
mer gr i to , y yo (hubiera sido cogido 
por una hágate la . 
—Tienes razón, sofore que nada hay 
perdido. . .Esos billetes serán nues-
tros. . . 
—"Cuenta con ellos como si se halla-
ran en tu bolsillo ya. 
— Y dices que no hay criados?... 
—«Aquel día, n o . . . pero al siguien-
te sí. 
— - i Hombres ? . . . . 
—'No: dos mujeres. 
—'¿Estás seguro? 
—Enteramente; como que hace dos 
días no pierdo de vista el hotel, y ob-
servo quién entra y quién sale. La 
madre y la hija ocupan el piso prime-
ro. La doncella y la cocinera, las bo-
hardillas del piso segundo. Por aqui 
nada hay que temer. Podemos, por 
consiguiente, maniohrar eon desaho-
go mañana por la noche. Tenemos la 
seguridad de no encontrar más que 
cuatro mujeres, ó ta l vez dos; la ma-
dre y la h i ja . ¡Bien podríamos redu-
cirlas á razón entre los tres, si incu-
rrieran en la majadería de despertar-
se pensando en nuestra visita, y la po-
ca delicadeza de pedir socorro! ¿Qué 
os parece la operación ? 
—^Que no puede presentarse mejor 
—dijo el ex-notario. 
Juan Jueves no respondió. Medi-
taiba. 
—¿Qué tienes, viejo?— preguntó 
Cuatro Hilos.—¿Estás intranquilo? 
—Sí . 
—¿Por qué? 
—'Porque no veo claro ese asunto. 
E l negocio paréceme aceptable: fal-
ta averiguar si es bueno. 
—¡ Que si es bueno ! Respondo de eso 
—exclamó indignado Cuatro-Hilos.— 
¿Xo has oído que ún icamente hemos 
de entendernos con mujeres? 
—Eso es precisamente lo que me 
inquieta—dijo Juan Jueves. 
—¿Por qué? 
—Xo temo á los hoirtbres, y las mu-
jeres me causan miedo. 
—¿A t í ? 
—Sí, á mí. Y no sin motivo. Hace 
veinte años fui víctima en Xeuilly, 
por una mujer que me t ra tó como uu 
recluta, se hur ló de mí, me envenenó, 
hizo que matara á un hombre, y final-
mente me abandonó, no sin pretender 
antes deshacerse de mí. 
—¿Qué estás diciendo? 
—La verdad. S í ; una mujer me 
sorprendió en (flagrante delito da 
fractura, escalo y robo, de noche, á 
mano armada, en una casa habitada. 
Me era imposible defenderme con un 
solo cuchillo, de sus pistolas, y se apo-
deró de mí. En vez de entregarme al 
procurador del Rey, se sirvió de mi 
como cómplice, ó mejor dioho como 
instrumento, de acuerdo con su aman-
te, y no halló medio mejor después, 
para librarse de mí, que envenenarme, 
temerosa, indudablemente, de que pu-
diera encontrarla a lgún día. 
—'Pero no supo hacerlo—interrum-
pió el notario, profiriendo una carca-
jada. 
—¿•Cómo? • 
—¡Cla ro ! (Dices que te envenenó ha-
ce veinte años y estás más fuerte que 
el Puente iXuevo.. 
—Tres meses estuve entre la vida 
y la muerte, y cuando recuerdo cuán-
to he sufrido, me siento desfallecer. 
Ahí tienes explicado por qué me dan 
miedo las mujeres. Prefiero verme 
después de un escalo, delante de cua-
tro hombres, que de dos hembras. 
E l ex-notario parecía ser en este 
instante presa de una preocupación. 
—'¿Has vuelto á ver—dijo de repen-
te,—á la mujer y al amante de que 
has haiblado? 
—Nunca ; y oso que les he buscado. 
Tengo ganas de saldar la cuenta que 
hay pendiente entre nosotros. 
—¿Conoces sus nombres? 
—'Si los supiera, á estas horas sería 
poderoso, 
—¿Dónde vivían? 
—En IXeuilly: en una casa alquila* 
da bajo nombre supuesto. Cuando sa-
lí del hospital, ya no habitaban en 
ella, y como nadie los conocía en el 
país, no pudieron darme noticias de 
su paradero, ¡No importal Han pasa-
do veinte años y espero aún. ¡Todos 
se encuentran en el mundo menos las 
montañas ! Soy supersticioso. Creo que 
la hora de mi venganza ha de sonar, 
y se aproxima. Quiero no sólo exigir 
el pago del crimen llevado á cabo; 
quiero también, y sobre todo, vengar-
me de cuanto me han hecho padec-jr 
esos miserables, esos cobardes, esos 
infames, que después de haber exigi-
do de mí que asesinara á un hombre 
y á un niño, quisieron á su vez asesi-
narme para impedir que hablara. 
— E l ex-notario que escuchajba con 
mucha atención, se estremeció, 
K{Continuará), 
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también maldigo, me canso tam-
b i é n . " 
« 
Xo discuto más con " L a O p i n i ó n " 
sobre eso de la Granja. Se interrum-
pe una polémica, por dos causas. O 
porque ella se ha salido de cauce, con 
personalidades, groserías, ó siquiera 
enojos lanipntables; ó porque recono-
cemos en el paladín contrario á un 
viejo camarada. á un compañero de 
las horas de ilusión y de los d ías de 
angustia: porque al reconocernos nos 
entendemos y de nuevo nos compe-
netramos. Este último es el caso. 
Conque, venga la Granja; pero pa-
ra enseñar á cultivar, para favorecer 
al campesino; si para asilo de inváli-
dos y montepío de sectarios, gritare-
mos. 
Bernardo Mato, en su carácter de 
iSecretario de la nueva sociedad de 
instrucción "Unión de Vinceiro y Ce-
re i jo , " ha tenido la atención de en-
viarme un ejemplar del Reglamento, 
para que le ayude á hacer saber á 
los; hijos de 'esas comarcas de Ponte-
vedra que se llaman Cereijo y Vin-
(jftpiro, que también ellos tienen ol de-
b̂er patriótico, la obligación cívica, 
de levantar una casa-escuela en Las 
Nogueiras. Estrada, para que los ni -
ños de aquel pedazo del t e r ruño se 
eduquen y se adiestren para las lu -
chas de la vida. Y me complace satis-
facer los deseos de Bernardo Mato, 
como los de todo hombre de bien que 
consagre sus energías al mejoramien-
to social y á la grandeza de su país. 
Merecen las simpatías de todo co-
razón sano, los gallegos que, reuni-
dos en los salones de su prestigioso 
Centro, acordaron crear un grupo 
más, que se sume á los veinte ya exis-
tentes, en la magna obra de levantar 
el nivel de cultura en la bella Galicia, 
supliendo así la deficiencia de la en-
señanza oficial y restando víctimas 
al fanatismo y á los caciques, remo-
ras del progreso en las aldeas penin-
sulares. 
# * 
Un lector me pidió informes, que no 
pude darle, acerca de las condiciones 
del candidato liberal don José María 
¡Zayas. Y un amigo, el señor Esteban 
Picihardo, considerando caso de con-
ciencia y deber de justicia satisfacer 
el deseo de mi comunicante, me dice 
'que se trata de un distinguido médi-
co ja ruqueño, hombre muy moral, al-
trniista y culto. Y me refiere actos de 
'desinterés y de caridad, realizados 
^profusamente por el doctor Zayas. 
Lo de doctor en medicina, ya es an-
tecedente de ilustración, aunque hay 
médicos sin or tograf ía y que no sa-
ben, fuera de su ciencia, una palabra 
|de los problemas políticos del país. 
Pero, en fin, entye un doctor y un 
guapo, la elección no es dudosa. Lo 
jde desinteresado, es buen anteceden-
te ahora que el egoísmo es la carac-
terís t ica social. Lo de padre de fa-
mi l i a de intachable moralidad, es no-
ta muy bella: estamos cansados ya de 
¡tanta indignidad, de tanta incredu-
il^dad, de tanta desfachatez de los 
hombres frente á los más trascenden-
tales preceptos de moral colectiva. Y 
'aunque mi amable informante entien-
,de que no siempre la alta intelectua-
lidad facilita los mejores gobernan-
tes, y yo creo que en período consti-
tuyente de una nacionalidad, frente 
á problemas tan graves y premiosos 
como los nuestros, hace falta mucha 
inteligencia - y mucha serenidad de 
criterio en los legisladores, siempre 
me conformaría con periodistas, mé-
dicos, abogados, industriales y hacen-
dados de regular cultura y mediano 
talento, si me aseg-uraran en ellos 
tres condiciones: amor sincero á su 
país, honradez personal y pudor cívi-
'co en sus actos públicos. 
Conque, ya sabe mi lector quién es 
•el doctor Zavas. 
« 
* * 
Para terminar también mi polémi-
ca con " L a Liga P a t r i ó t i c a : " no he 
dicho yo. colega, que porque se tome 
en otros países agua de cloacas, fil-
trada, en Cuba debamos tomarla sin 
filtrar, de pozos á que afluyan detri-
tus.^Dije solamente que si la Sanidad 
oficial considera un peligro para la 
salud los pozos de Matanzas, ha debi-
do considerar otro los de Guanajay, 
los del Asilo X^orreccional y tantos 
otros puntos. 
Contra el fallo de " L a L i g a : " con-
tra su seguridad de que la tifoidea y 
la disentería provienen de las aguas 
de pozo, señalé la estadística de mi 
pueblo y de otros pueblos, donde es 
rara la disentería, bebiendo el vecin-
dario aguas malas, mientras hay mu-
chos casos en poblaciones que tienen 
acueducto. Y en cuanto á la tifoidea, 
me sería fácil demostrarle que la Ha-
bana, con su excelente manantial de 
Vento, paga crecido tr ibuto á la do-
lencia. Y en el campo, en las vegas y 
las sitierías, hay centenares de ata-
cados, que no han bebido agua de 
pozos, sino de arroyos. Conclusión de 
todo esto: que hay pozos con 'buena 
agua, y corrientes sobre la superficie 
de aguas malas: y no es la guerra á 
los pozos donde ha3'a acueducto y el 
encogimiento de hombros de la Sani-
dad donde no lo haya, lo que cons-
tituye garant ía de la salubridad pú-
hlica. 
Por otra parte, no me parece muy 
adecuada cita para demostrar que no 
son teor ías sino hechos comprobados, 
eso de la fagocitosis, de las bacterias 
como productoras de males determi-
nados, del microbio que resiste altas 
temperaturas sin perder su acción pa-
tógena, y del mosquito con encargo 
de inocular tal dolencia y no tal otra, 
la cita de la redondez de la tierra. Es-
ta se puede comprobar práct icamen-
te saliendo de un punto determinado 
del planeta y volviendo á él después 
de dar la vuelta al mundo. Eso de que 
estamos suspendidos en el espacio, se 
demuestra desde que no tropezamos 
en ninguna parte en nuestros viajes 
de exploración. Lo otro no puede fun-
darse sino en estadísticas, y esas in-
completas, rotas las seguridades cien-
líficas por casos contrarios, que la 
ciencia explica hablando de las com-
plicaciones, de la predisposición, de 
la diátesis de cada individuo y de una 
porción de atenuantes ó agravantes 
inesperados. ' 
E l crup, que mi contradictor cita, 
se cura con el suero. Pero ¿todos los 
diagnósticos de crup son exactos? A 
todos los enfermos de la garganta se 
aplica el suero después de declarar 
magistralmente: "di f ter ia confirma-
da." Pero'es que han desaparecido 
para muchos médicos las anginas ca-
tarrales, descendentes, pú t r idas , sim-
ples, todas aquellas variedades que se 
curaban por sí solas, con un emético, 
ó con limpieza mecánica de las mem-
l ra ñas afectadas. 
No hace muchos años, una niña del 
difunto doctor Gener murió de difte-
ria, después de cinco inyecciones apli-
cadas por eminentes facultativos de 
la Habana ¡ hasta se preparó un sue-
ro especial para ella. Y más de cien 
iiiños campesinos mueren también, no 
obstante el suero. A lo que se objeta: 
" e l caldo era viejo; se acudió tarde; 
•se presentó otra complicación ; hubo 
descuido por parte de la fami l ia ." 
Siempre la disculpa, acusadora de la 
ial ibi l idad del procedimiento. 
Con el virus ant i rrábico sucede lo 
mismo. He oido decir k dos galenos 
distinguidos que la disenter ía se cura 
infaliblemente. Yo perdí un pedazo 
grande de mi alma en cinco días ¡ all 
primer síntoma acudió la ciencia ¡ no 
•faltó recurso algr io de cuantos pidie-
ron cinco notabler, médicos. Y nadie 
pudo atajar la perforación intestinal, 
que en cinco días se llevó un robusto 
rosal, de doce años, dei huerto de mis 
amores; rosal cuyo perfume perdura 
aún en mi alma, renovado á fuerza 
de lágrimas y recuerdos. 
Desengáñese el colega: en el com-
plejo, dificilísimo problema de la sa-
lubridad hemos adelantado, s í ; pero 
no hemos fijado indefectiblemente la 
solución, como en física y química sa-
bemos que la tierra es redonda y que 
tal substancia, unida á cual, ó sola, 
produce otro cuerpo ó destruye la v i -
da. 
Y termino: escribir acerca de polí-
tica, religión, astronomía, hidrogra-
fía, agricultura, etc., no es intrepi-
dez: es deseo de servir al país y de 
aprender uno mismo cosas que no pu-
do saber de niño. Cuando yo escribo, 
no para dar lecciones lo hago: para 
decir lo que pienso sí. Quien más se-
pa convénzame del error. Y aunque 
no me convenza, quien nos lea forma-
rá juicio, y conmigo ó con mi maes-
tro se irá. También se efl patriota pro-
moviendo polémicas útiles. Tampoco 
merece ni envidia ni burla esa inten-
ción, tan lejos de la ridicula plurisa-
l.iduría como de la torpe imbecilidad. 
í m m 
S e p o n d r á e n e x h i b i c i ó n e n e s t a 
c i u d a d d e s d e e l 15 d e S e p t i e m b r e 
e n a d e l a n t e . S e d e s e a n s o l i c i t u d e s 
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HOTEL INGLATERRA 
No hay sabiduría en mí, créalo el 
de los "Papel i l los" : hay lo que en to-
dos los periodistas que merecen ese 
nombre: ideas generales sobre todos 
los problemas, civismo para exponer-
las y aspiraciones de agradar á su 
pueblo. 
Joaquín- N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Un caballero nicaragüense ha dir i -
gido á E l Mundo una muy sustanciosa 
carta de la que reprodneimos este pá-
rrafo : 
" Y a no hay revoluciones, afortuna-
damente, en la Argentina, en Ohile y 
en el Brasil—países tan ricos, tan cul-
tos, tan progresistas y florecientes, tan 
universalmente celebrados—pero ello 
se debe á que todos los partidos y sus 
ciudadanos más distinguidos y carac-
terizados se han puesto patriótica-
mente de acuerdo para realizar siem-
pre elecciones honradas, para respe-
tarse mutuamente, para preservar el 
derecho de las minorías, para mante-
ner la pureza del sufragio y " l a in-
violabilidad del comicio", como ha di-
cho, no hace mucho, el popular perió-
dico á que diri jo esta carta. En Espa-
ña — la tierra de nuestros progenito-
res—la tierra clásica de los "pronun-
ciamientos" y de las insurrecciones, 
la tierra en que se peleó durante casi 
todo el pasado siglo diez y nueve—pa-
rece haberse cerrado el ciclo de las re-
voluciones. Pero esto se debe no sólo 
á que han mejorado mucho las prácti-
cas electorales, en un tiempo tari vi-
ciosas—sino también al buen acuerdo 
adoptado por sus das grandes partidos 
monárquicos, el liberal y el conserva-
dor, de turnar en el gobierno cada tres 
ó cuatro años, reservándose siempre, 
al que le toque estar en la oposición, 
determinado número de puestos en e» 
Congreso. Yo no conozco, señores re-
dactores de E l Mmido más que dos me-
dios de evitar las revoluciones hispa-
no-americanas: consiste el primero en 
hacer elecciones honradas. Consiste el 
segundo en establecer un "modus v i -
vendi" electoral entre* los partidos en 
presencia por el estilo del que viene 
practicándose en la antigua Madre 
Patria, en la vieja España, desde los 
tiempos en que la gobernaban "alter-
nativamente" sus dos grandes estadis-
tas dinésticos Cánovas y Sagasta. En 
resumen: Cuba padece la misma en-
fermedad que el resto de Hispano-
América, con la sola diferencia de que 
el mal se halla atenuado—nada más 
que atenuado—en Cuba por la en-
mienda Platt.—Y digo que el mal está 
atenuado porque esa enmienda no fué 
un obstáculo para que los liberales se 
sublevasen contra el gobierno de Es-
trada Palma." 
Tiene mucha razón el distinguido 
nicaragüense. E l hecho de que ya 
existan en Hispano -América cinco ó 
seis repúblicas, cuatro de ellas muy 
importantes, como Chile, la Argenti-
na, Brasil y Méjico, que han cerrado 
el período de las revoluciones, como 
sucede en la Madre Patria, desde hace 
treinta años, prueba que las convulsio-
nes políticas no son incurables en nues-
tra raza; y como observa muy bien el 
distinguido comunicante de E l Mundo, 
coincidiendo con opiniones nuestras, 
el único medio de evitar las revolucio-
nes está en que los partidos manten-
gan un acuerdo tácito reconociéndose 
mutuamente las fuerzas electorales de 
que disponen y turnando en el poder 
los partidos á medida que las situacio-
nes se vayan gastando. 
La representación del país en los 
ayuntamientos y en las Cámaras debe 
estar constituida por elementos legí-
timos de todas las clases sociales, y no 
exclusivamente por recomendados de 
los comités, como se está haciendo. 
E l señor Vidal Pita, en sus notas de 
Ilolguín publicadas en Tucayo, se ha 
servido contestar á lo que le dijimos 
respecto de su artículo titulado "Pa-
tria sin suelo." 
De su réplica tomamos estas l íneas: 
"Comentando el redactor de la sec 
cin " L a Prensa" del Diario de la 
Marina, mi artículo "Patr ia sin sue-
l o " publicado en Yucoyo, formula es-
tas dos preguntas: ¿Es que los com-
pradores de tierra cubana obligan al 
propietario á venderla á la fuerza? 
¿Existe alguna ley que facilite estas 
adquisicones con ventaja para el com-
prador? 
A la primera pregunta podría con-
testarse de esta manera: Cuando ter-
minada la úl t ima guerra de indepen-
dencia se pagó al elemento revolucio-
nario, ¿acaso obligaron los negociantes 
de haberes del Ejército á que vendie-
sen los suyos los soldados y jefes que 
los poseían? No - y á pesar de no obli-
garlos á venderlos, la mayor parte de 
las liquidaciones fueron á parar á ma-
nos de usureros, muchos de los cuales 
compraron con ganado de pésima cali-
dad los sueldos que se daban á los l i -
bertadores de un pueblo. De donde re-
sultó que aquellos millones que podían 
haber servido para dar un gran im-
pulso á la riqueza del país, fueron aca-
parados por negociantes tal vez en las 
mismas arcas de donde habían salido. 
Y todo porque el Gobierno de Cuba, 
así como no secundó las iniciativas de 
-Sanguiliy, tendentes á evitar la venta 
del territorio nacional, no impidió la 
venta de haberes del Ejército, que, da-
da la apremiante situación de los l i -
bertadores, se cedieron por poco más 
de nada. 
De igual manera los campesinos po-
seedores de terrenos que no pueden ex-
plotar, bien por falta de auxilios, ya 
por carecer de vías de comunicación 
que faciliten el transporte de los fru-
tos, apenas son acosados por agentes 
compradores de terrenas, se apresuran 
á venderlos, y muchos no aguardan á 
recibir ofertas, sino que parte de ellos 
la iniciativa." 
Esta úl t ima razón es la que nos pa-
rece de mucho peso. Aunque se ha 
hecho bastante para abrir caminos 
y dar facilidades al trabajo agrícola, 
todavía es poco, y solamente haciendo 
fácil la vida de trabajo del guajiro se 
podrá conseguir que no se desprenda 
de sus tierras y las cultive con amor y 
perseverancia. 
En el mismo colega matancero, Yif-
cayo, se publicó poco antes un artículo 
contestando á L a Correspondencia de 
Cienfuegos, sobre el tema de la inmi-
gración y del trabajo agrícola: 
Y en él decía: 
"Sabido es de todas que en ningún 
lugar de la tierra, excapto en los Es-
tados Unidas, halla el inmigrante me-
jores condiciones de supervivencia que 
entre nosotros y mucho más t ra tándo-
se de individuos de nuestro mismo ori-
gen, que se adaptan acto continuo, á 
la corriente de nuestras costumbres, 
sin que la competencia que establecen 
al nativo productor, resulte contrapro-
ducente, ya que, por regla general, al 
establecerse aquí estos inmigrantes lo 
hacen por manera definitiva, adqui-
riendo después iguales necesidades que 
las nuestras y contrayendo compromi-
sos de orden moral y material, que los 
atan para siempre á la rueda girato-
ria de los destinos del país. Si bien es 
cierto que en algunas provincias harto 
esquilmadas, como Pinar del Río y 
Matanzas, resultaría contraproducente 
la medida, quedan no obstante otras co-
mo Santiago de Cuba y Camagüey. 
donde es grandemente exiguo el numero 
de habitantes por kilómetro cuadrado, 
va que Puerto Príncipe no alcanza más 
que el número de 4.5 y Oriente el de 
12.3, representando esta provincia la 
tercera parte del área total de la isla. 
No es mayor número de población lo 
que trae consigo la pobreza ó carencia 
de recursos, pues tenemos el ejemplo 
de la provincia de la Habana, cuya 
población es la más densa del país, 
siendo esta provincia la más pequeñi 
en extensión territorial, porque tien? 
solamente el 7 por 100 del área de Cu-
ba v la mayor cantidad de elementas 
extranjeros,* dándose el caso de que los 
españoles residentes, en la misma in-
tegren las seis séptimas partes de la 
población y sabido es de todas que es-
te es el territorio más rico del país. 
En la misma ciudad de la Habana, las 
naturales de España representan la 
cla.se más numerosa, á tal extremo qus 
cxi odcn al número de cubanos blancos 
v f á quién se le ocurrirá por eso de-
cir que es la Habana la más pobre do 
las ciudades? 
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denles de la menopausa 
ryrdaiil es soberano contra todos los acci-
ó sea el retorno de la edad . hemorragias, 
Si bien es cierto que nuestr.i idioein-
ensia, que nuestra falta de hábito pa-
ra el a'horro y lo voluble de nuestra pro-
piedad particular nos tienen supedita-
dos á los elementos extranjeros en el 
país, no podemos inculpar por ello á 
nadie. La poca estabilidad de las ins-
tituciones que trae consigo la descon-
fianza del tenedor de fondos, es, sin 
duda, la causa genérica de la decaden-
cia que en todas partes observamos, 
nunca el mayor ó menor número d .-
emigrantes (pie en nada entorpecen la 
inarcha de la adminstración pública, 
ni nada disputan al nativo en la lucha 
por la vida puesto que aquí sobran ele-
mentos y territorio para una pobla 
eión seis veces mayor." 
La competencia de trabajo que algu-
nos creen ver en los inmigrantes con 
respecto á los cubanos, es más prove-
chosa que dañina á éstos, porque les 
estimula con el ejemplo y les mueve á 
dedicarse á las mismas industrias es-
tableciendo una honrosa emulación de 
trabajo. 
Por mucha tierra que se venda al 
extranjero, siempre queda una gran 
parte que cultivar, y con ello no resul-
ta perjuicio, porque á nadie se le cie-
rra el campo de la actividad humana: 
todo es cuestión de que la gente se de-
cida á trabajar la tierra siquiera imi-
tando á los que lo practican venidos 
de fuera. 
Cuba necesita triple población por 
lo menos de la que tiene, y cuanto más 
tenga, mejor resolverá los problemas 
del presente y del porvenir. 
En E l Popular, de Cárdenas, apa-
rece un artículo titulado "Correcc ión 
y respeto mutuo," del que copiamos 
estas l íneas: • 
"Ese es, indudablemente, un gran 
paso dado en favor de la cordialidad, 
pero no basta para obtener la relativa 
tranquilidad que deseamos todos; sé 
necesita que también obren de idénti-
ca manera los correligionarios de am-
bos partidos cada vez que las eircuns-
tancia*, e lazar, los ponga en contacto 
ya individualmente, ye en grupos pe-
queños, más especialmente en este úl-
timo caso. 
Poco resultado práctico dará el co-
medimiento de oradores y escritores en 
público, si sus partidarios y subordi-
nados no aprovechan esas lecciones de 
los que ellos deben considerar sus men-
tores y procurar imitarlos en las rela-
ciones diarias que mantengan con sus 
contrarios políticos. 
Si el tribuno ó el periodista, puede 
perfectamente elogiar á su partido y á 
sus candidatos y criticar los de su ad-
versario, sin acudir á frases groseras ú 
ofensivas, ni invadir el fuero privado 
de los individuos, de igual modo pue-
de obrar cada individuo personalmen-
te. Es más. siguiendo ese procidimien-
to obtendrán mejores resultados. 
No es necesario, por mucho entusias-
mo que se sienta, ofender á los demá; 
para demostrar nuestra alegría, y se-
ría indigno de personas de honor co-
rresponder con nuestros denuestos, hi-
jas casi siempre del despecho, á las ma-
nifestaciones de contento de los otras. 
Si un liberal pasa junto á un gru-
po de conservadores ó un conservador 
por una reunión de liberales unos y 
otros por respeto al que pasa deben 
suspender toda conversación que pue-
da mortificar al viandante y éste, á su 
vez, debe evitar, con gestos ó con pala 
bras provocar á los primeros. 
De cien casos en que no se proceda 
así, en cincuenta surge un disgusto que 
se sabe cómo empieza, pero no cómo 
termina, y en las otros cincuenta que-
da un rescoldo de odio y sed de ven-
ganza : pocos son, en política, los que 
al recibir un golpe, ponen la otra me-
j i l l a para esperar el segundo. 
Muchas veces pequeñas cuestiones 
nacidas de imprudencias de algún 
exaltado han originado, creciendo co-
mo bolas de nieve, funestos choques. 
Xo nos cansaremos de abogar por la 
corrección y respeto mutuo, lo mismo 
en los actos colectivos que en los aisla-
dos y personales, en bien de todos, por 
hoy y por el fu turo ." 
m 
• * 
E l Diario de Snyua también exhor 
ta al país con buenos consejos en esta 
forma : 
- " Ya so ha-visto, el resultado .qiic..da 
confiar cualquiera misión á los pol i t i " 
castres que hacen de las cuestiones 
más altas un negocio. Hay que hacer 
todo lo posible para lograr que cuan-
tos tengan intereses en la nación, qus 
los elementos todos á quienes, convie-
ne que inrpere la paz. que se desarro-
lle la riqueza y que el progreso se ex-
tienda, intervengan directamente ea 
la selección de hombres de gobierno, 
para conseguir que los que r i jan los 
destinas del pueblo cubano sean los 
más aptos y los que más se preoc-upea 
del mejoramiento - nacional. 
Tanto los que militan en las filas del 
partido conservador como'" los que fi-
guran en el partido liberal deben, den-
tro de sus agrupaciones, busear á los 
hombres que más aptitudes tengan y 
á los que más confiai|za merezcan pa-
ra confiarles el estudio de los proble-
mas que han de resolyerse. 
Si se llega á conseguir que en am-
bas partidos predomine la tendencia á 
la selección y que se imponga-el res-
peto á los mejor dispuestos, podrá ase-
gurarse que Cuba se ha salvado de un 
peligro terrible porque si los ineptos, 
dominados por la ambición ilimitada y 
por una torpe osadía lograrán su en-
cumbramiento, habría que pensar has-
ta en el fracaso de la República, ya 
qué con el imperio de la ineptitud s-» 
podría negar hasta la capacidad para 
el gobierno propio." 
Aun habría tiempo de presentar al-
gunos candidatos que représentararí al 
país contribuyente y productor y pen-
saran de un modo serio en el mañana 
de Cuba. 
Lamentábase hace días Unión 
Españo la del silencio que guardaba 
toda la-prensa habanera acerca del r i -
men cometido por Petanino. y la prensa 
dió la callada por respuesta al colega 
Nosotros fuimos los únicos que por 
cortesía y por compañerismo recoci-
mos la queja de L a Utuáti y exrpusi-
mos lo que respecto al asunto venía al 
caso: es decir, que el criminal estaba 
preso, sujeto á la jurisdicción . de lo? 
tribunales, y que por el momento no 
había motivo para censuras ni protes-
tas. 
Pues bien ¡ á esa deferepte muestra 
de compañerismo—^que, lo repetimos, 
fuimos los únicos en dar L'a Unióíi 
Españo la haciéndonos eco de su qiieja, 
corresponde el cofrade con alusiones 
por cuenta propia, y dando hospitali-
dad á dcsaihogos que son manifestaeio-
nes reflejas de rancias inquinas. 
Así paga el diaiblo á quien bien 1c 
sirve. 
En la carta de Antonio Escobar (hra 
publicó ayer L a L u c h a se lee lo que va 
á continuación: 
"Con motivo de las escenas de vio-
lencia que ha habido en Cuba en dos ó 
tres reuniones electorales, han publica-
do ahí los periódicos artículos . muy 
sensatos aconsejando la moderacióu y 
la tolerancia; porque la .prensa .tipU'j 
esto de peculiar; que así sirve para ex-
citar las pasiones como para calmar-
las. • • c.; .... ,. -. 
• Se ha atribuido esas violencias á .la 
falta de educación política., Xo estoy 
conforme; sobre que. en ese..país exis-
te el derecho de reunión desde el.año 
"setenta y ocho" (Paz del Zanjón); luí 
habido desde entonces centenares ...dn 
reuniones ordenadas, y, ahora, en w 
presente período electoral, si en esas 
dos ó tres se han cometido excesos, van 
ya celebradas, en toda la isla, lo me-
nos cincuenta, sin tiros, n i .puñetazos 
ni aún insultos. 
¿Acaso en los Estados Unidos, no. S'i 
pierden algunas veces boféfadás~elec-
torales? En el Sur ¿ no se ha emplea-
do sistemáticamente el terror, para im-
pedir que los hombres di' ¿mor votasen? 
En Inglaterra, "el actual Ministro d í 
Hacienda Mr. Lloyd-George. cuando 
estaba en la oposición, tuvo que salir 
de un mitin bajo la protección^de la 
policía, porque unos conservadoras, al-
go vehementes, intentaban denlplerlo. 
¿Vamos á deducir de todo esto que lo* 
americanos y los ingleses carecen <Í0 
educación política? 
Por donde flaquea la de los cubanos 
no es por ahí. pues en todas partes hay 
oradores insólenos y auditores agresi-
vos; es por el hábito hispano-ainerica-
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no cte apelar i la fuerza para echar 
abajo á los resultados electorales. Uno 
de los dos partidos, conservador, ha 
declarado que no se sublevará; habrá 
que creerlo provisionalmente y por 
cortesía. E l otro partido, guarda, so-
bre ese punto, una reserva sospecho-
sa." 
Somos del mismo parecer: las reyer-
tas políticas en el período electoral, no 
son para asustarse del porvenir: pero 
aun así conviene predicar fuerte y 
amonestar á los muchachos para qu3 
no riñan. 
El Centenario de la 
Independencia de Méjico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Méjico, Septiembre 11. 
Estos iiltimos días de fiestas puede 
decirse que han sido días de gloria y 
de emociones intensas, en los que la 
ciudad ha experimentado una trans-
formación toíal debklo á la profusión 
de variadas adornos, caprichosas i lu -
minaciones, el ondear de barideras y 
ga lk rd í tes. las flotantes y caprichosas 
guirnaldas, los odoríficos pancaux de 
flores y los artísticos escudos nacio-
nales rodeados de banderas, toído com-
bina'do con singular gusto y acierto en 
las treinta calles principales de la ciu-
dad y dándole un conjunto de anima-
ción v alegría extraordinarias. 
Desde las primeras horas do la ma-
ñana del día S. \m inmenso {r^ntío te-
nía invr-lida la Estación del Ferroca-
r r i l Mejicano y sus alrededores y po-
co después fueron llegando nutridas 
representaciones de las Sociedades de 
la Colonia Española y el Ministro de 
Relaciones Exteriores acompañado del 
Subsecn-tario del ramo, el Presidente 
del Ayuntamiento, el teniente coronel 
don Porfirio Díaz, hijo del Primer "Ma-
gistrado de la Noción, comisiones de la 
Armada y el Ejército y varios miem-
bros del Protocolo en espera de la lle-
gada de la És&bajádá Extraordinaria 
de España. 
Hasta las 2 y 20 minutos no llegó 
el tren al andén de la Estación, dando 
en este momento al aire la banda do 
'Artillería los majestuosos acordes de 
la Mawiha Real. 
E l ilustre general salió á la platafor-
ma- del coche salón y la mnlli lud pro-
rmmpió en una estruendosa y prolon-
gada salva de aplausos, internunnida 
por las aclamaciones de la multitud. 
Descendió el Embajador, llevando d«3 
brazo á su encantadora hija siendo 
presentado por el Introductor de Bm-
hajadores al Ministro de "Relaciones. 
Entonces el señor Creel dirigió al Mar-
qués de Polavieja la salutación si-
guiente : 
" S e ñ o r Enibajador: 
' "(Me congratulo grandemente de ser 
yo quien tenga el honor de daros, en 
nombre del señor Presidente de la 
"República y del pueblo mejicano así 
como de su Gobierno, la bienvenida en 
'estos momentos tan supremos para 
nosotros, y me honro en saludaros en 
mi nombre, celebrando infinito que 
hayáis hecho un viaje feliz en unión 
de vuestra distinguida hija y demás 
miembros de vuestra comisión." 
Grandes aplausos coronaron esta cor-
ta y sentidísima peroración, á la que 
contestó el Embajador en estos térmi-
nos : 
" S e ñ o r Ministro: 
" N o puedo mis que expresar mi 
^ran reconocimiento y gratitud para 
todos los mejicanos y para mi Augus-
to Rey (pie me ha honrado para que 
represente á mi Reino en las solemni-
dades que hoy glorifica la antigua 
Nueva España. 
Servios retornar cariñosamente, 
señor Ministro, los saludos á Su Exeet 
lencia el señor Presidente de la Re-
pública y al noble pueblo mejicano, y 
entended vos también mi agradeci-
miento en mi nombre y en el de mis 
Acompañantes dignos soldados del 
Ejército Españo l . " 
E l trayecto, en el cual había exten-
dido mi ddble cordón de tropa <Jc in-
fantería lo recorrió la comitiva presi-
dida por un escuadrón de Gendarme-
ría montada y seguida de una sección 
de la Guardia Presidencial, en medio 
del más delirante entusiasmo del pú-
blico; las ovaciones, los agasajos. los 
vítores y cuanto puede constituir en 
demostración de cariño se sucedieron 
cada \qz más entusiastas é indescrip-
tibles, ofreciendo un espectáculo pro-
fundamente conmovedor y brillantísi-
mo hasta la lilegada al Palacio del se-
ñor Gobernador del Distrito en la Pla-
za de la Constitución. 
Ante el grandioso espectáculo se 
sintió sumamente emocionado el gene-
ral Polavieja y las lágrimas resbala-
ban por sus venerables mejillas de vie-
jo mil i tar : saluda sin cesar á la multi-
tud mirntras que una constante lluvia 
de flores arrojadas de los balcones cu-
bría materialimente el carruaje y en 
tanto la apiñada mucbrduinbre daba 
calurosos vivas á Méjico y á España, 
á Alfonso X I I I y al general Porfirio 
Díaz. 
Ha sido en suma un reerbimiento 
que ha superado á cuanto ptfdía ima-
ginarse: puede calificarse como un al-
to homenaje ofrecido á la Madre Pa-
tria por todo el pueblo mejicano, sin 
distinción de clases ni categorías, co-
mo el sello de la estrecha consolida-
ción de los lazos materiales y espiri-
tuales que históricamente unen á am-
bas naciones. 
Después de haber descansado unos 
momentos y de vestirse el uniformo 
de Capitán General, el Emiliajador 
acompañado de los señores teniente co-
ronel don Porfirio Díaz y don Rodolifo 
Ñervo, salió para la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, des-de donde, con 
los dpmás miembros de la Embajada 
Española se •dirigió al Palacio Nacio-
nal. 
En el patio de honor del Palaeio Na-
cional la banda de Zapadores al pene-
trar los coches ejecutó la Marcha 
Real, siendo recibida la Misión Espa-
ñola en el estribo por el Subsecreiarn 
de Relaciones Exteriores, el Coronal 
Jfife del Estado Mayor del Presidente, 
el Ministro de España y varios diplo-
máticos y empleados; del Protocolo; y 
pasando por entre la doblo hilera for-
mada por los generales, ¡¡¿fes y oficia-
les de la guarnivión. penetró solemne-
mente en el salón anroriMo dondo le 
esperaba el Jefe del Esta'do en unión 
de su dignísima esposa y otras distin-
guidas damas que con su presencia 
dieron mayor realce a! acto. 
•Da visión de la deslumbrante Em-
bajada, con el notabilísimo aspecto de 
rancia nobleza del Marqués de Pola-
vieja, en el marco palatino del Salón 
de Embajadores, era toda una evoca-
ción d" la caballeresca España, con 
su historia de triunfos y victorias, con 
sus leyendas famosas, con su corte de 
Carlos "V y su Siglo de Oro. . . 
Vestía el noWe Embajador, como 
dijimos, el gran uniformo de Capitán 
General: pantalón rojo con franja do-
rada, grerrera negra con puños dora-
dos sembrados de estrellas y casco de 
plata prusiano con un hermoso pena-
cho de plumas blancas. 
Constelaban su pecho un número 
incontable de-condodoraciones y meda-
llas, entre las que sobresalía la de más 
mérito seguramente: la Gran Cruz 
Laureada de San Fernando. 
Hizo el Embajador entrega de sua 
credenciales, cambiándose elocuentes 
discursos. Poco después en el salón ro-
jo se sirvió en obsequio de la Em-
bajada un espléndido refresco, reti-
rándose aquella á los pocos momentos 
con los mismos honores que á su lle-
gada y recibiendo las constantes acla-
maciones del público .durante el tra-
yecto. 
Por coincidir con las fiestas del 
Centenario han tenido este año una 
animación inusitada las de Covadon-
ga, tanto en la iglesia de Santo Domin-
go como en el Parque Español. A la 
solemnidad religiosa en el hermoso 
templo, que estaba todo recubierto de 
terciopelo antiguo y cuyo altar era un 
ascua de oro. asistieron el Arzobispo 
de Méjico y el Delegado Apostólico, 
dando también realce al religioso acto 
la presencia del señor Marqués de Po-
lavieja y una nutrida comisión de da-
mas. 
•La señora del Presidente tuvo á su 
lado derecho á la señorita Polavieja. y 
á su izquierda á la señora de Colo-
gan. Ministro de España. 
También asistió el general Polavie-
ja por la tarde á la romería dd Par-
que Español, dondo fué recibido con 
una estruendosa ovación y obsequiado 
con un delicado hwfh, y mientras tan-
to el numeroso público se entregaba 
con íntimo regocijo al baile y á dar al 
aire canciones, con letras como esta la 
gente moza: 
"No es necesario que inventen 
el telégrafo sin hilos, 
porqur Méjico y España 
se entienden con el cariño. ' 
Por la noche continuó animadísima 
la romería entre un derroche de i lu-
minación, fuegos artificiales y eleva-
ción de globos, en tanto que los sones 
de la gaita, el tamboril y las castañue-
las, hacían transportar el espíritu á 
aquellas lejanos lugares del solar pa-
trio. 
El día D se efectuó con gran solem-
nidad en Chapultepcc el acto oficial 
de la colocación de la primera piedra 
del monumento que se ha de levantar 
en honcr de Isabel la Católica en el 
ameno é histórico bosque, fue una fies-
ta interesante y conmovedora. 
Eran cerca de las once y media de 
la mañf.na. cuando lleffó el Presidente 
de la Kepública, tributándosele los ho-
nores mililares correspondientes. Pasó 
el Presidente á ocupar el sitio de honor 
en la tribuna. 
Tenía el Jefe del Estado á. su dere-
cha, al Maniues de Polavieja. el Em-
bajador de -China y el Secretario de 
Relaciones, don Enrique C. Cree!; y á 
su izquierda, ol Vicepresidente de la 
República, don Eamón Corral: el Se-
cretario de Fomento, el señor "Ministro 
de España, y el señor Subsecretario de 
Reilaciones Exteriores. 
Ocuparon también sitio preferente 
los señores Gc'bcrnador del Distrito. 
Presidente del Consejo Superior de 
Gribierno. la Comisión Central Espa-
ñola del Centenario, los mienubros de 
la Misión Española, los Cónsules de 
España, el "Ministro de Austria Hun-
gría, los Delegados de Cuba. E l Sal-
vador. Guatemala. Costa Rica y Ho-
landa. Damas distinguidísimas concu-
rrieron al acto: la señora doña Carinen 
Romero "Rubio de Día-z. y las señoras 
de Creel. Sevilla de Cólogan y Osio de 
Landa; y la señorita hija del Mar-
qués de Polavieja, María de lo<s Ange-
les. 
Después de una inspirarla compo-
sición musical, interpretada por la 
OVENES v VIEJOS 
V ? . 4 HOMBRES 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéion y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos és tos hombros d s b í a n do tener on sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arrninan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libróle explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis. Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluide Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago , Rlñonez, Bejlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
„ secretamente, y á un costo reducido. 
Miles ds hombre» han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor antarior, por medio de lo» contejo» de é»te valioso 
libro. E«te e» un te»oro de sabiduría y contiene todo» lo» 
grande» »«creto» que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malga«tar »u dinero, ni tomar tratami-
ento» ínefica»«s, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofréceme». El le explicará »ati»factoria-
I mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y lesura. Recuerde Ud. 
I que el libro e» ENTERAMENTE GRATIS. No»o-
| tro» pagamos el corrao. Sirvaie e»cribir «u nombre 
- y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remltano»lo hoy mismo por correo. No» 
sotro» harémo» el resto. 
Gupon para el libro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp.309, 22 F1PTH AVE., CHICAGO. 
MUYSRES.MIOSr—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme irunediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo • 
Calle y número • 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito. Paie. 
Banda de Policía, el Ministro Re-
laciones Extfriorcs. don Enrique C. 
Creel. pronunció un elocuentísimo dis-
curso. 
, Con otra hormasa pproraoión contes-
tó el señor Ministro de España, y en 
nombro do la Comi.sión Centra] Esna-
ñola del Centenario, habló el señor 
don Gonzalo do Mur^a. 
La construcción del monumento se 
llevará á cabo con la mayor actividad. 
En la noche del mismo día se verifi-
có la inaucura^ión de la Exposición 
Española, y fué una fiesta brillamísi-
ma en la cual el señor Presidente de 
la República y su distinguida esposa, 
demostraron una vez más su sralantc-
ría y su afreto para los españoles. 
E l señor general Díaz dijo que el 
espléndido arto español no es solamen-
te gloria de España sino de toda la 
raza latina. 
La concurrencia que acudió al Pa-
bellón Español fué distinguidísima. 
En torno del señor Presidente for-
móse un numeroso grupo compuesto 
de las personas más prominentes en 
posición y en cultura tanto de la so-
ciedad mejicana, como de la Colonia 
Española. 
Allí csta'ba en pleno la Comisión Es-
pañola del Centenario, organizadora 
de la Exposición. 
E l Capitán General. Marqués de Po-
lavieja, acompañó al señor Presidente 
durante su visita, haciendo los honores 
de la casa. 
• E L CORRESPONSAL. 
ColfilíO "Si Miel ¿IWfií1 
y Academia Comercial, Instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título do tenedor de libros. 
Enseñanza primarla, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, plano y cuan-
to corresponde á una educación sólida y 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
NUEVA EXPOSICION 
que la Cámara de Comercio de Saji-
tiago de Cuba dirig-e a l señor Se-
cretario de Hacienda, relacionado 
con el proyecto del sellaje á las be-
bidas. 
5 de Septiembre de 1910. 
•Señor Francisco de P. Machado, 
Secretario de Hacienda.—Habana. 
(Señor: 
En 12 de Julio último, esta Cámara 
de Uomcrck) tuvo el honor de eleva;1 
á esa Secretaría de Hacienda, á car-
go entonces del señor don Marcelino 
Díaz de Villegas, la exposición cuya 
copia es adjunta; protestando contra 
la implantación del sellaje que se 
trataba de restablecer, é inid'icando, á 
la vez, las medidas que á juicio de es-
ta Corporaeión, resul tar ían más efi-
caces y satisfactorias al logro de los 
legítimos fines perseguidos por esa 
Superioridad. 
Las vicisitudes porque de entonces 
acá ha pasado esa Secretar ía , hoy 
al digno cargo de usted, han sido, tal 
vez, causa de que no haya recaído re-
solución alguna al escrito de esta Cá-
mara; porque, es lo cierto, que á pe-
sar del tiempo transcurrido, nada sa 
nos ha 'comunicado sobre el particu-
lar. 
'Hoy, que esta Cámara de Comer-
cio tiene conocimiento de que, uno 
de los asuntos que merecen á us t íd 
preferente consideracióu y estudio, 
es el del sellaje á las bebidas, llama-
mos muy respetuosa y encarecidamen-
te su atención, hacia las soluciones 
propuestas por la Corporación, en. el 
escrito á q̂ue antes nos hemos referi-
do, esperaudo merezca la aprobación 
de usted. 
•Xo es para vanagloriarnos; pero 
nuestro proyecto ha sido aceptado y 
preconizado como bueno por la in-
mensa mayoría de fabricantes, co-
merciantes y detallistas, así como -por 
importantes organismos económicos, 
que han exteriorizado su conformidad, 
adhiriéndose- públicamente al pro-
yecto. Podemos decir que la opinión 
unánime lo aplaude y lo desea, para 
acabar con el fraude. 
iNadie &n absoluto ha manifestado 
oposición al mismo. 
Dicho proyecto no requiere aproba-
ción do las Cámaras, puesto que todas 
las reformas propuestas, son de la ex-
clusiva competencia de la Secretaría 
de Hacienda. 
Lo único que. á primera vista, pare-
ce lo necesitaría, es el pagar un tanto 
por grado; y esto está demostrado ya 
que es de la incumbencia de la Secre-
tar ía : puesto que primero fijó 20Í100 
por l i tro feasta 60° centígrados, y des-
pués lo limitó 'á 50°, dejando sólo el 
de 60° para determinados licores. 
También está demostrado que la 
Secretar ía puede gravar alcoholes 
destinados á otros productos que no 
sean licores; y así lo comprueba ?l 
•hecho de que g ravó el -que se emplea-
para vinagres, mil veces más necesa-
rio y útil que otros art ículos que no 
pagara. 
E l sistema propuesto por esta Cá-
mara no excluye en absoluto á nadie: 
lo mismo puede trabajar el pequeño 
capitalista, que el grande. Desde este 
punto de vista, es hasta superior al 
impuesto sobre la materia prima; 
puesto que no exige desembolso al-
guno por impuesto sombre las existen-
cias. E l faibricaute desembolsa sólo 
en el momento de la venta. 
lOonserva la libertad del comercio 
y de la industria, y no lesiona dere-
chos adquiridos. 
(La fiscalización queda limitada á lo 
justo y extrictamente necesario, y no 
molesta 'á comerciantes, sean almace-
nistas 6 detallistas. En este punto el 
Grobierno conserva todas sus atribu-
ciones y facultades. 
Con la implantación de este pro-
yecto, nos atrevemos á asegurar que 
la recaudacióm aumentar ía considera-
blemente. 
Hemos leído que algunos solicita-
ban el establecimiento de un concier-
to colectivo. 
Aparte de que esta medida no ha-
r ía bonor al Grobierno, el concierto co-
lectivo crear ía un monopolio; y es 
'bien sabido que los monopolios son 
siempre, y en todas partes, odiosos y 
perjudiciales para el pueblo. Ejem-
plos : la tabacalera y la azucarera en 
/España; y el arrendamiento del im-
puesto sotbre los fósforos en esta isla, 
cuando la dominación española. 
Además, el concierto colectivo ex-
cluir ía á los pequeños industriales, 
que son los m á s ; y favorecería única 
y exclusivamente á los adinerados, 
que están en corto número, es decir, 
que vendría á favorecer á unos pocos 
en perjuicio de la generalidad. 
iPor las razones expuestas, y las de-
más que se expresan en el escrito que 
acompañamos, y damos aquí por re-
producidas, esta Cámara de Comer-
cio, ruega á usted encarecidaments. 
tome en consideración el proyecto que 
proponemos, y lo apruebe en todas 
sus partes en la seguridad de que con 
ello alcanzará la gratitud de los con-
trlhuyentes, y un éxito lisonjero para 
los intereses de la Administración. 
De usted muy respetuosamente, 
Germán Michaelsen, Presidente. — 
Andlrés Domingo, Secretario Gene-
ral P. S. 
lio 1 
Premiada con medalla de bronce en la Última Exposición de Parta. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
2517 1-S. 
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NO IRRITA 
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Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
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3 7 A N I V E R S A R I O 
• 17 DE SEPTIEMBRE DE 1873. 
Treinta y siete años cúmplense hoy 
; la fundaeión de una de ¿as institu-
i ciones más prest isriosas y admiradas, 
i con que ha contado nuestra patria, lo 
| mismo en la época colonial que en la 
, intervención americana ó en la Repú-
blica. E l pendón honroso, abrazado 
con cariño y respeto por todos los que? 
militaban en el Cuerpo, jamás fué sus-
t ra ído á ninguna causa altruista don-
de sus miembros tuvieran que perder 
la vida, por salvar la de cualquier se-
mejante. 
Así se explica que una agrupación 
pequeña, sin recursos, sólo llena de en-
tusiasmos y amores, organizada al ca-
lor del fuego ocurrido en la memora-
ble noche del 6 de Septiembre de 1873 
en el Mercado de Tacón, totalmente 
destruido por falta de elementos con 
que combatir, llegara á ser en poco 
tiempo la admiración de los habitan-
tes de Ta República y aún de los pro-
pios americanos, maestros en el arte 
de apagar incendies. 
Aquella noche, de recuerdos imbo-
rrables, hizo pensar seriamente á los 
señores Aquilino Ordóñez y Luis "Wil, 
representante éste de la Compañía I n -
glesa de Seguros " X o r t h British í& 
EMercantile Ins. Co.," en la formación 
de un Cuerpo de Bomberos que fuera 
garant ía de seguridad para el comer-
cio y en general para todos los habi-
tantes de la Habana, en vista de lo de-
fectuoso del servicio de aquel batallón 
de "Honrados Obreros y Bomberos de 
la Habana," que no contaba, más que 
con la antiquísima bomba de mano 
"General Serrano." 
Los señores Ordóñez. W i l y un buen 
número de comerciantes de la Habana, 
celebraron una reunión importante el 
día 12 de Septiembre de 1873, para 
tomar acuerdos en vista de la impoten-
cia que existía para dominar en un 
momento dado cualquier conflagración 
que ocurriera en la ciudad; y, como 
todo aquello que nace al calor de no-
bles ideales, el resultado de esa entre-
vista no se hizo esperar, acordándose 
la formación inmediata de una insti-
tución para extinción de incendios de-
nominada: "Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1 . " 
Cinco días después, el 17 de Sep-
tiembre de 1873. con una, bomba de 
vapor, la veterana, la que aun presta 
sus servicios, la " C o l ó n , " se abrieron 
las puertas de la primera estación del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio nú-
mero 1. en la casa número 19 de la ca-
lle de San Ignacio, y aunque aquello 
no era una verdadera Estación de 
Bomberos; pero desde ese instante la 
Habana contaba con una bomba de ya-
por y con la esperanza de i r mejoran-
do un servicio tan importante. 
En efecto, á poco tiempo, los alma-
cenistas de víveres cedieron al Cuer^ 
po la bomba "Cervantes," contándoss 
«sí con un par de bombas de vapor po-
tentes y modernas, capaces de prestar 
buenos servicios, auxiliados siempre 
con el incomparable esfuerzo de. los 
bomberos. Había, si-n embargo, una 
gran dificultad. E l costo de caballea 
y su manutención era asunto seriOj 
que gracias al entusiasta bombero, fun-
dador, don Vicente de la Uz, se solu-
cionó. Este caballero, uno de tantoa 
entusiastas, cada vez que ocurría una 
alarma llevaba sus caballos á la Esta-
ción y de esta manera ya el Cuerpo 
contaba con caballos también. No po-
co se había progresado, el entusiasmo 
crecía entre los fundadores y bombe-
ros y ya, lentamente, el pueblo haba-
nero se iba dando cuenta de los esfuef-
Besíaonia lltalifia* 
da tos Hombrea. 
Outntindo. 
I>reclo,Sl.40plat« Siempre k la •eutaen la 
Srmacla del Dr. Manuel inacn. H» «irado é otros, lo cprsrft á nsted. Befa la pmeba. Se *cH-citan pudltfru por correo. 
K A L Y D O R 
PARA EL C U T I S 
Deberían de ussrlo todas las señaras 
en climas cálidos : es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
roanos y los brazos, calma y cura las 
irritacibnes, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace la piel 
suraamente suave y aterciopelada 
presta al calis ana belleza siñ 
igual. De venta en las mejores far-
manjis t ppr'urnerias de todas partes. 
Pídase el KALYDOR de R0WLAND, 
del fiT, Hatioti (iarden, Londres, y 
rehúsense todos los aemás. 
«i La Habana: OKOGUERIA SARRA, 41, Teiifiti lej. 
Y XH TOBAS LA» fA&MACiAS 
• 
: " W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
i 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
• A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 , H a b a n a 
• c2o:i 27-Jl 15 
c2602 alt 27-8 
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zos hechos, y las adhesiones de adra i -
ración y simpatía eran cada vez más 
creeientes. 
Mientras tanto, el cuerpo iba dictan-
do sus regrlas. organización definitiva, 
y. on fin. dando forma á lo que no era 
Imls que la voluntad puesta al servicio 
de las grandes causas. 
Elementos distinguidos de nuestra 
sociedad íbanse acercando á nuestros 
ih-ombres á tal extremo que fué su pr i -
mer Presidente el Excmo. Sr. D. Pe-
dro iSotolongo. Personaje de grandes 
prestigios y feliz iniciativa. 
ÍN'o «s posible que ahora, en es!:̂  
momento, que recuerdo épocas de mi 
vida ya pasadas, se agolpen á mi men-
te el nombre de cada uno de aquellos 
honübres que con su esfuerzo ó de otro 
modo contribuyeron poderosamente á 
consolidíur esa hermosa ins t i tución; 
pero no es posible tampoco que deje 
de recordar á varios que en los pr i -
meros momentos no aibandonaron • el 
idteal do un instante, como fueron 
Seinz, Santurio. Espinosa. Queringer, 
Sagastizabal, Musset y Enrique Ha-
mel. 
De este último podemos decir, paro, 
sintetizar su paso por el Cuerp^ ^ do 
Bomberos del •Comercio, que fué el 
(reformador de los progresos y ade-
lantos del iCuerpo, al extremo ele gi-
rar visitas á los cuarteles americanos 
para introducir aquí cuantas mejoras 
existieran en aquellas institucio-nes. 
Después viene el período florecien-
te del Cuerpo, cuando establece sus 
Elaciones de las calles del Sol y Ga-
liano: viene la época en que la Insti-
tución para garantizar su grandeza 
sella las páginas de su hermoso libro 
con actos heroicos; viene la época en 
que se lleva al mármol la lista de hé-
roes que sucumben,en incendios, ex-
plosiones, derrumbes, inundaciones, &. 
En vista de la excelente organiza-
ción del Cuerpo y de los servicios 
prestados, 6. ÍM. la Reina Cristina 
otórgale la Oran Cruz y Corbata de 
Beneficencia, y se le concedió el uso 
y consideraciones de prerrogativas 
militares en actos del servicio. 
En plena florescencia la institución, 
repito, entra la época del gran pro-
greso y vienen los arreos " r e l á m p a -
gos." los calentadores, los caballos 
normandos, la electricidad para todo, 
la tabla, invención del cuerpo, " t o -
ques para alarmas de incendio," to-
mas de aigna, y por último, cábele la 
gloria de haber "sido el primero en 
usar ©1 teléfono que funcionó en el 
servicio de incendio en el mundo en-
tero, 
lA grandes rasgos, temeroso de ha-
iberme extendido demasiado, á pesar 
de dejar en el tintero mucho de lo 
que quisiera exponer, he trazado, sin 
detenerme en detalles, sin citar todas 
las fechas, prescindiendo en algún 
caso del orden cronológico, lo que ha 
.sido la 'Institución de Bomberos y los 
grandes sacrificios que ha costado lle-
gar al punto donde actualmente nos 
encontramos. 
Reciban mi saludo respetuoso en 
este día. el señor Ordóñpz y los fun-
dadores del Cuerpo; los Jefes que han 
desfilado ante el viejo telefonista; 
los compañeros de cuartel, los ibombe-
ros, y en f in . los que de alguna mane-
;ra han pertenecido al Cuerpo á quie-
nes profeso verdadero cariño y amis-
tad inquebrantable. 
Y para los muertos, para aquellos 
que cayeron márt i res del deber, una 
'lagrima sóbre sus tumbas y una ora-
ción á "Dios. 
•¡Adelante, bomberos de la Habana! 
adolfo A N G ü E ü R A . 
íu 
ENTIERRO 
En la tarde de ayer, un cortejo tan 
selecto como numeroso, expresión elo-
cuente de dolor y afecto, acompañó al 
Cementerio de Colón, los restos de la 
señora Teresa Pujol de Alonso, que 
gozaba del apreció de cuantos la co-
nocieron y trataron, por la bondad de 
su ca rác te r y nobles sentimientos. 
Más de doscientos carruajes se-
guían al magnífico coche fúnebre y 
al carro de auxilio de los bomberos 
que conducía las coronas ofrendadas 
á la finada por sus familiares, em-
pleados de la Secretar ía de Hacienda 
y de la Loter ía y amigos particula-
res. 
Entre las personas que concurrie-
ron al entierro se encontraban el Se-
cretario de la Presidencia, doctor Pa--
salodos. el señor Miguel Mariano Gó-
mez y el ayudante señor Solano en re-
presentación del Jefe del Estado; 
el Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas; los Secretarios de Jus-
ticia y Agricultura, doctores Junco y 
Martínez Ort iz ; los Subsecretarios de 
Estado, Hacienda y Agricultura, se-
ñores Ramírez de Estenoz, Torrado y 
Pérez ; el Director de Comunicacio-
nes, señor Nod^rse; el general Ma-
chado, los senadores señores Espino-
sa y Berenguer, los representantes 
señores Borges, Alsina y Guas, el Ad-
ministrador de la Aduana señor Men-
cía. el Ministro de Cuba en Chile se-
ñor Aramburo, el Subdirector de la 
Lotería señor Díaz de Villegas (D. 
Leopoldo), los Directores de " E l 
Triunfo' ' y " E l Hogar" señores f l o -
rales y Zamora, y los señores Silv3Í-
ra (D. Manuel), Romero, Castellanos 
Díaz de Villegas (D. Marcelino), .Ló-
pez Rodríguez. Arazoza. Rambla, 
Bárzaga, Ramos, Bonachca, Solís 
(D. Bernardo) y otros. 
Reiteramos e l -más sentido pésame 
al afligido viudo, nuestro estimado 
amigo el licenciado Gustavo Alonso 
Castañeda. Director de la Lotería , y 
á los demás familiares de la desapa-
recida, que en paz descanse. 
COMISiON AUXILIAR 
PRO A G U I L E R A 
•Se ruega por la presente á los se-
ñores miembros que componen la Co-
misión Auxi l iar y Sub-Coimisión de la 
misma, y á las personas designadas 
por el Centro de Vcteramos. Asocia-
ción de Emigrados y Junta Patr iót i -
ca, para cooperar con los primeros al 
mejor recibimiento do los restos del 
insigne patriota Francisico Vicente 
Aguilera, asistan á la reunión que 
t endrá efecto el domingo 18 á las 
cuatro d'e la tarde, en la calle de la 
Amistad número 61 A, altos. 
Rafael Bárzaga 
Secretario de la iComisión 
Oispensario "La Garídaf 
IJOS niños pobres y desvalldoe cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan aliraeiitos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leohe con-
densada, arroz, azúcar y algnna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á. los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baj* del Palacio Episcopal, Haba-
oa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a Emulsidn Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es, á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
E m u l s i ó n A n t i e r 
SUPERIOR A TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a Emulsión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en vez de perturbarla. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gustará. La Emulsión Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 16. 
Observaeioues á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar 
deliKío, 760.30; Habana, 761.09: Ma-
tanzas, 760.23; Camagüey, 761.27. 
Temperatura: Pinar del Río. del 
momento 26.6, máxima 33.2, mínima 
23.0; Habana, del momento 25.5, má- i 
xima 29.0, mínima 24.8; Matanzas,] 
del momento 23.3. máxima 31.5, míui- ' 
ma 20.1; Camagüey, del momento 
23.4, máxima 31.3, mínima 23.4. 
Viento: Pinar del Río, E. flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, W, flojo; Ca-
magüey, X.E. flojo. 
Lluvia caída durante las últ imas 24 
horas: Habana, 3.0 mil ímetros; Ma-
tanzas, 4.3 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante, X.E., velocidad 5.4 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m., 
758.69-
Ayer llovió en Dimas. Arroyos de 
Mantua, Balda Honda, Guanajey, 
Mariel, Vinales. Esperanza, Gnane, 
Martinas, La Fe, Cortés, Remates, 
San Diego de ios Baños, Artemisa, 
Habana, Punta Brava, Arroyo Are-
nas, Aguacate, Guanabacoa, San Jo-
sé de las Lajas, Marianao, Rincón, 
San Antonio de los Baños, Bejucal, 
'Santiago de las Alegas, Güines. Ma-
druga, Palos, Nueva Paz, en toda la 
provincia de Matanza.s. Ranchuelo, 
San Juan de los Yeras, Mank-aragua, 
Esperanza, Pelayo, Santi Spíritus, 
Tunas de Zaza, Guaracabulla. Fomen-
to, Chambas, 'Contramaestre, Ciego 
de Aviia, Bañes, Sagua de Tánamo y 
Felton. 
cuenta de las pequeñas dificultades 
que se habían presentado para hacer 
la adjudicación del Banco Terri torial 
de Cuba, á favor del señor Marimón. 
Vencidas aquéllas, la adjudicación 
es un hecho á favor de la representa-
ción que ostenta el señor referido. 
EL MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
POE LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Autorización 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca autorizó ayer al Secretario de Sa-
nidad, para que pueda asilar en el 
hospital número 1, á ochenta y un an-
cianos, sin que por ello haya aumento 
en el Presupuesto de dicha Secreta-
ría, 
E l señor Canevá 
Además del ingeniero señor For-
tún , ha sido nombrado en Comisión 
por la Secretaria de Agricultura, pa-
ra representar á Cuba en el Congreso 
de Ir r igación que celebrará en Mue-
blo, (Estado del Colorado) en los Es-
tados Unidos, el Jefe de información 
de la Secretar ía fcitada, don León J. 
Canova. 
E l Banco Terri torial 
Cuando ya nuestra edición anterior 
se hallaba ea prensa, celebraron una 
reunión con el señor Presidente de 
la República, el Subsecretario de 
Agricultura señor Martínez Ortiz ^ 
abogado señor Bonapic, para darle 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
SHELBY JEWELRY Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L U e g - a r á a v i e i o . 
S U L F U R I L 
I V I O N A L 
3 Verdadera síntesis de ias agua* I 
minerales snlAirosae. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
en las AFECCIONES de la CARGAN TA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Dosis: 4 A 6 pastillts al dfi. 





L A B E L L O ™ 
Aceite d» Belloim. de 
P . Q A U T I E R Y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OEU 
Jabón Yema de Huevo 
Q O B E R N ^ G I O I N 
Herido en reyerta 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en la fin-
ca ' 'Sirena," término de Jagüey 
Grande. (Matanzas), sostuvieron re-
yerta los blancos Jesús González q 
Agripino la Rosa y Acuña, resultando 
mal herido de un guatacazo el pr i -
mero de los citados individuos. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O O P U B U I G A 
E l Banco Nacional y 
los estudios comerciales 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido la siguiente co-
municación del señor Edmund G. 
Vaughan, Presidente del Banco Na-
cional de Cuba: 
" S e ñ o i : Con verdadero intecés me 
he impuesto de los propósitos hechos 
públicos por usted de hacer algo por 
la educación de los jóvenes en Cuba 
desde el punto de vista comercial y 
práctico. En mi opinión, n ingún tra-
bajo es más importante, ni hay nin-
guno por el cual sienta yo mayores 
simpatías é interés, toda vez que con-
sidero que de él depende el porvenir 
de Cuba. La habilidad natural de 
los jóvenes de ambos sexos se pierde 
lastimosamente si no se les da espe-
cial educación, lo mismo que un reclu-
ta, por muy fuerte y bien desarrolla-
do que sea físicamente, es del todo 
inútil como soldado, en tanto que no 
haya recibido la debida instrucción 
como tal. 
El trabajo que usted indica tiende 
á desarrollar un gran ejército comer-
cial que pondrá al servicio del país 
soldados mercantiles de incalculable 
valor. 
El Banco Nacional de Cuba espera, 
también, que con el tiempo el traba-
jo que viene realizando en este mismo 
camino será motivo para que el pue-
blo de Cuba lo reconozca como una 
gran universidad comercial, y que 
tanto los hombres como las mujeres 
que en él se han educado, se distin-
gan en cualquier esfera de la vida 
en que más tarde se hallen por su ho-
norabilidad, integridad y altos idea-
les. 
Con tal fin, en el Banco Nacional 
de Cuba se ha establecido una escue-
la ó seociÓn de banca para hombres ó 
mujeres donde se toman cursos de 
instrucción provistos, no sólo por Iss 
autoridades de Cuba, sino por las de 
mejor práct ica en los distintos países 
del mundo. Esta sección ha sido re-
conocida por la Asociación de Ban-
queros Americanos de los Estados 
Unidos (American Rankers Associa-
tion of the United States) compuesta 
de banqueros de los Estados Unidos. 
Canadá y Méjico, y hace pocas sema-
nas uno de los funcionarios del Ban-
co Nacional de Cuba fué delegado pa-
ra representar á Cuba en la asamblea 
general celebrada en los Estados Uni-
dos, donde pronunció un discurso so-
bre la situación bancaria de esta Isla. 
En cierto modo considero que esta 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado tínicamente por 4 
B. A. FAHNESTOCK CO., Pitisbur9h.p8..i].sji. I 
GLASES A DOMICiLIO 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za. Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f., 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba j e l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a « t í c i n a A m a r ^ i -
r a n u m . 1 . 
escuela está bajo la jurisdicción del 
Departamento que con tanta activi-
dad como acierto viene usted dirigien-
do y sería grato y honroso para nos-
otros recibir cualquiera indicación 
que usted se sirviera hacernos en pro 
de la actividad y progreso. 
Con la mayor consideración, quedo 
de usted muy atentamente.— (F.) Ed-
mund G. Vaughan, Presidente. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M G A S 
Sobre carreteras 
A la-Jefatura de Santa Clara se le 
ha ordenado haga el pedido de fondos 
para dar comienzo á las obras de la 
carretera de Cienfuegos á Santa Cla-
ra, por Manicaragua y Seibabo. 
Se solicita de la Jefatura de la Ha-
bana que haga pedido adicional para 
la composición del llamado camino 
La Playa (Curazao á Columbia.) 
A l Alcalde Municipal de Santa 
Clara se le contesta en el sentido sa-
tisfactorio la solicitud de obras en la 
carretera de Cienfuegos á Santa Cla-
ra, por Manicaragua y Seibabo. 
A la Jefatura de Pinar del Río ¿\ 
modelo de anuncio y pliego de condi-
ciones para la subasta de piedra pi-
cada y en rajón con destino á la ca-
rretera de Pinar del Río á la Coloma. 
Contestando al señor Angel Ortiz, 
su telegrama dirigido al Honorable 
Presidente, solicitando la construc-
ción del acueducto de Santa Cruz y 
terminación de la carretera de ese 
pueblo á Bainoa. en el sentido de que 
cuando se sitúen fondos se procederá 
á la terminación de la carretera, y 
con respecto al acueducto no existe 
crédito para ello ni consignación al-
guna. 
Autorizando al Ingeniero Jefe de 
Camagüey introduzca variante en la 
rasante de la carretera de Mar t í á 
Cascorro y reserva de remitir á este 
Centro documentos sobre el mismo 
asunto. 
Construcción de un cementerio 
Se ha remitido al Alcalde de Ciego 
de Avila ejemplares del contrato que 
deberá celebrar con los adjudicato-
rios de la construcción del cemente-
rio, devolviéndole toda la documenta-
ción del caso. 
Sanatorio " L a Esperanza" 
Se ha interesado de Sanidad el re-
sulta'do del escrito de este Centro de 
fecha 24 de Agosto próximo pasado 
en relación con las obras del Sanato-
rio " L a Esperanza." 
Obras en proyecto 
Se ha sometido á la aprobación e! 
proyecto de reparaciones en la cua-
dra número 6 y enfermería del Ar-
senal, proponiendo se cargue su ira-
porte de $215.00 al crédito de repa-
raciones en los edificios del Estado. 
E l proyecto de reparaciones en las 
habitaciones del capitán Solano, i u 
la Maestranza, proponiendo que su 
importe se cargue al crédito de repa-
raciones en edificios del Estado. 
Expropiación forzosa 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de la Habana, para que ile 
acuerdo con el Decreto número 595 
de Mayo de 1907, promueva el expe-
diente de expropiación forzosa de dos 
parcelas de terreno que se ocupan con 
la carretera de Managua á Batabanó 
y una casilla para peones camineros, 
pertenecientes á la finca "Serafina," 
propiedad de los herederos del señor 
José Fernández y Colmenares, situa-
da en el partido judicial de Bejucal 
término municipal de Batabanó . 
Solicitud de antecedentes 
Se ha pedido al señor Secretario de 
Gobernación certificado comprensivo 
de los antecedentes sobre el amillara-
miento de la casa de tabla y tejas del 
señor Pablo Tanquero, en Managua, 
que directamente se han pedido á la 
Junta de Impuesto Territorial de San 
José de las Lajas, sin que hasta el 
presente, y á pesar de haberse agota-
do todos los recursos legales, lo haya 
remitido. 
No se puede autorizar 
Se dice al señor E. P. Cobb. Inge-
niero Administrador del central 
"Presten." que esta Secretar ía no 
puede autorizar para cruzar y cortar 
el camino real de Cuba á Mayarí y 
el vecinal de Mayarí á Juan Vicentó, 
á fin de poder cruzar una cañería tic 
agua desde el arroyo "Guayabo" al 
ingenio, según demuestra un plano 
que remite. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Guía forestal 
Por la Dirección de Montea y MI-
ñas se ha expedido guía forestal á don 
Andrés Jiménez Salas, para un apro-
vechamiento maderable en un lote de-
nominado "Cabanillas," de la hacien-
da "Ciego de A v i l a , " en el término 
municipal de Ciego de Avila . 
Anuncio de aprovechamiento 
Se anuncia la solicitud de aprove-
chamiento forestal en una finca del 
realengo "San .Juan de Xepomuce-
no," en el término municipal de Mo-
rón, promovido por el señor X&raeJla 
Ochoa. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Junta Central contra la tuberculosis 
En la tarde de ayer, jueves 15, ce-
lebró sesión, en los salones de la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, el Comité Ejecutivo de la Junta 
Central contra la tuberculosis, con la 
asistencia del doctor Tamayo, (Presi-
dente), señora Carmela Nieto de Dur-
land, doctores Renté de Vales, Alonso 
Cuadrado, Aguiar. López del Valle y 
Barnet (Secretario.) 
Se tomaron entre otros acuerdos los 
siguientes: 
Que una Comisión de la Jui^ta dé 
gracias en nombre de la misma al se-
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia por el apoyo que le presta y 
haber consignado en el ante-proyecto 
de presupuestos para el año próximo 
una asignación para la Junta y aten-
der á los tuberculosos pobres. 
—Que pasen á la Sección respecti-
va las solicitudes recibidas para que 
el Estado adquiera en Amaro y La 
Sierra terrenos para la instalación de 
Sanatorios. 
—Que pase igualmente á la Sec-
ción que le corresponde una comuni-
cación del doctor Etchegoyen relati-
va á la investigación de la existencia 
del ganado tuberculoso en Cuba. 
—Se aprobó la moción d? la señora 
Carmela Nieto de Durland para abrir 
un concurso de carteles ilustrados 
contengan preceptos populares 
sobre la tuberculosis, habiéndose 
nombrado una comisión compirsta 
de la misma señora y de los doctores 
Sánchez Agramonte y Aguiar. para 
la realización del proyecto.' 
—Se acuerda, á propuesta 'leí doc-
5577 
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R E U M A T I S M O Y S U C U R A C I Ó N 
El reumatismo es una dolorosa y 
peligrosa afección de la sangre. 
¿Sufre usted de ella? En ese caso 
vamos á demostrarle, siempre por 
medio del ejemplo, que las P IL-
DORAS DEL DR. LOVETT han 
puesto en pie á personas que han 
estado postradas de esa enferme-
dad durante meses y años, han da-
do á sus rígidas piernas la más per-
fecta soltura y enderezado sus en-
corvados cuerpos. Individuos que 
por años han tenido á las muletas 
por constantes compañeras, se han 
deshecho de ellas completamente 
y andan con la mayor naturalidad, 
merced á este gran especiñeo de la 
sangre. En efecto, las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
han dado pruebas incesantes de ser 
el único remedio infalihle para la 
curación perfecta y radicai del reu-
matismo cualquiera que sea su for-
ma, su agudeza 6 su cronicidad. 
¿Le duelen á usted los músculos y 
se le hinchan las coyunturas? S i , 
es así, empiece enseguida á tomar 
las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT; tómelas sistemáticamente 
tres veces al día. No descuide la 
afección en cuanto se sienta usted 
mejor, antes por el contrario, con-
tinúe tomando las i PILDORAS 
DEL DR. LOVETT por varias se-
manas, las cuales acabarán por cu-
rarle ptrfccta y radicalmente. 
Las PILDORAS DEL DR. LO- ' 
VETT el iminan el ácido úrico y 
las substancias calcáreas de la co- > 
rriente sanguínea (que son la can- ' 
sa del reumatismo) y hacen que 
esta circule debidamente por las , 
venas y los músculos. Pero no 
cuente usted con que una enferme-
dad que ha venido martirizándole 
por años, pueda curarse en unos 
días. Puede ser que necesite us-
ted tomar algunos frascos de PIL- ' 
DORAS DEL DR. LOVETT. pe-
ro en más ó menos tiempo se verá 
usted completamente libre del reu-
matismo. O . 
Si ha tomado usted íoduro y mer-
curio le recomendamos que tome 
las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT, las cuales desalojarán de su 
sistema todo vestigio de mineral ó 
de algún otro veneno químico, co-
mo también el veneno á que se de-
be el reumatismo. ^ 
Los maravillosos efectos de las 
PILDORAS DEL DR. LOVETT 
han dado motivo á que algunos ha-
bladores ^digan que este remedio 
contiene "probablemente" ioduro ó 
veneno alcalino en alguna forma. 
Rechazamos enérgicamente el su-
puesto y afirmamos que la composi-
ción de esta medicina está limitada 
puramente á remedios botánicos 
escogidos, que han sido sometidos 
á las pruebas más severas antes de 
ser usados, á fin de establecer sin 
duda alguna sus virtudes curativas 
y su grado de pureza. 
"Calle de Independ-ncia, Santo Dotnrngo, 
República de Cuba. 
Tengro ruarenta años r estuve padeciendo 
«Bo y medio de reuma lumbago, que me oca-
sionaba agudísimo dolor en la columna verte-
bral, que me impedía bajarme á recoger nada 
v i veces me ponía tan malo que no podía 
levantarme d̂ l lecho; al levantarme de un 
«siento también sentía bastante dolor. Nin-
funa de las muchas medicinas que tom* me tro mis que un bien efímero; lo mismo de-
bo decir con respecto á las fricciones que me 
dieron con remedios caseros y de patente. 
Tengo hoy día muy buena salud, que he 
conseguido con las Pildoras del Dr. Lovett, 
que es innegablemente la mejor medicina que 
existe para curar el reumatismo. 
Tmso Timó Pérsz." 
P. D.—Los señores Juan Castillo y Benito 
Rodrigue;* firman conmigo la presente para 
dar A mis anteriores palabras de gratitud y 
•atiafacci6n mayor fuerza, si es posible. 
T. T. P." 
JüAn CiSTIIiLO. 
BkMIIO RODKfOÜKZ." 
En todo caso de reumatismo, co-
mo de cualquiera otra perturbación 
constitucional, es más indispensa-
ble que nunca que los intestinos 
funcionen todos los días con regu-
laridad, á una misma hora más ó 
menos, y para este objeto no pode-
mos recomendar nada tan decidi-
damente como las PASTILLAS 
LAXANTES DEL DR. HESS, 
intituladas HESSLIMPIALAX.quc 
pueden tomarse al mismo tiempo 
que las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT, sin riesgo de que ocurra 
incompatibilidad alguna en sus re-
sultados fisiológicos. 
DR. LOVETT MEDICINE 00., Lock Box 77, NEW YORK 
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Renté de Vales, que los palillos 
íi01",dientes que se presentan al público-
los restaurante; ete.,' se ofrezcan 
rneltos para impedir el peligro de 
nntagio. . -
Se acordó co.misiónar al doctor 
nar para que presente un informe 
y,,..' los niños que por su pobreza 
steu á las escuelas sin haber toma-
vid desavuno. 
—Se acordó conceder un distmti-
f 0 especial .á los establecimientos pú-
il'cos que coadyuven á la lucha con-
tra la tuberculosis. 
_-Se acordó que la Junta acuda á 
aespedir á su Presidente, el doctor 
ífamavo. que embarca el día-20 de los 
orrientes para Barcelona, á fin de 
asistir como Delegado d? Cuba al 
Congreso Español Internacional de 
Tuberculosis que se celebrará en 
aquella ciudad- en Octubre próximo. 
Y quedó organizada la Junta en 
]as .siguientes secciones, terminando-
ge la sesión á las 6 de la tarde. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Destitución 
El señor Director Gpneral del ra-
TQO ha destituido de su cargo al oñ-
cral de la Administración de Correos 
. ¿? Santiago de Cuba, señor An ton i i 
Muñoz Gómez, por faltas comproba-




En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I> K 
MARCELINO MARTINEZ 
M U R A L L A 27--Altos. 
Hay grandes existencias dé joyas en 
general para ¿eñoras y caballeros; gran 
surtido do. aretes, sortijas, ternos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abnnicos y geme-
los de todas formas. 
: En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
CRONICÁJÜDICIAJ-
EN LA AUDIENCIA 
Trabajo, mucho trabaje 
Prosiguió e4 movimiento ayer en la 
Audiencia ; movimiento que es demos-
tración de que en aquel respetable 
Tribunal se trabaja de veras. Basta 
concurrir á todas horas á aquellos de-
partamentos y en todos se advierte'el 
natural • ^ i l ¡ ^ r * ^ ú € produce la acu-' 
mulación del enorme trabajo que pe-
í a sobre aquellos sufridos empleados 
de las distintas Secretarías. 
Y sobre todo en la Secretaría de la 
Sala primera de io Criminal. Allí se 
trabaja, y se trabaja de verdad, bajo 
la dirección^ de su activo Secretario, 
;aue lo es-un antiguo periodista: el 
¡íulto letrado señor Nicanor Trelles. 
Dicha Secretaría primera es un mo-
delo de oficinas bien organizadas. 
JUICIOS ORALES 
Estaban señalados para el día de 
ayer los siguientes: 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
ü i de la causa iniciada en el Juzga-
do do la sección primera contra Fede-
rico Rosado, por tentativa de cohe-
'tho. 
Y el do la '•causa procedente del 
¡Juzgado de Jarucó , seguida contra 
'Inés Mesa, por hurto. 
Los dos juicios anteriores fueron 
'suspendidos con motivo d | haberse 
• enfermado los procesados. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
En esta estaban señalados los si-
. iguientes: 
' ausa contra Avelino Clavero., por 
¡estafa, para quien solicitó el Fiscal 
cuatro años de presidio correccional. 
Causa contra Ignacio Herrera, por 
robo, á quien le pedía el Fiscal 3 años, 
6 meses y 21 días de prisión. . 
T el de la causa seguida contra Na-
jzario Jover y Eladio González, por 
ihurto. (Solicitó el Fiscal para ej pri-
|inero 4 años y - meses de prisión y 
[para el segundo-reclusión en la Es-
cuela Correccional de Guanajay. 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
En esta Sala estaban, señalados los 
siguientes: 
. Causa procedente de Bejucal, se-
guida contra Kafael .María Silva Pé-
rez, por homicidio,, en el que. figuraba 
como Ponente el .Magistrado' señor 
^lazaola y de defensor ol Ledo. Feli-
pa González Sarraín. . El ̂ Ministerio 
Fiscal solicitaba orr sus "conclusiones 
para el reo cadena perpetua. 
Causa del Juzgado de Güines -con-
tra Pedro Alfonso y otro, por homi-
cidio, en el que también llevaba la de-
fensa el Ledo. Sar ra ín . El señor Fis-
cal solicitaba para el primero 20 años 
de reclusión temporal y para el se-
gundo 17 años,, 4 meses y 10 días de 
da misma pena^ -
LA IMPORTANTE CAUSA 
POR PERJURIO 
- Continuó ayer en la misma Sala 
tercera la celebración del juicio oral 
suspendido anteayer, de la causa pro-
cedente del Juzgado de Güines, se-
guida contra Francisco Ignacio -Solá 
y cinco más, por perjurio. 
Las acusaciones pública y particu-
lar, representadas, respectivamente, 
por el Fiscal -por sustitución Sr. Jesús 
•Castellanos y ed Ledo José Antonio 
González Lanuza. 
Los escaños de las defensas, ocupa-
dos por los letrados señores Ferrara, 
Pemírez. Navarro. Mármol y Vidal 
Morales, distinguiéndose éstos por 
sus hábiles interrogatorios. 
La Presidencia, á cargo del Sr. M i -
yeros, muy acertada encauzando los 
debates. 
A hora bastante avanzada se levan-
tó la sesión. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: . 
Condenando á Pedro Puebla Enri-
que y á Marino García Xavarrete á 
750 pesetas de multa, por tentativa 
de robo. 
Condenando á Agustín Fernández, 
por lesiones leves, á 20 pesetas de 
multa, y absolviéndole por las gra-
ves. 
Absolviendo á Angel Torres, en 
causa por.sustracción de un menor. 
• 'Coudenando-á Raúl Lámela, en cau-
sa por resistencia, á 180 días de arres-
to. 
•Absolviendo á. Francisco Armente-
ros, María Albelo, Isabel Horman y 
José García, en causa que se les si-
guió por corrupción de menores. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala 'primera,- no hay. 
En la Sala segunda, no hay. 
En la iSala tercera, no hav. 
En San Rafael 32 
lotosrrafía de Coloiminas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
CORREO DE ESF&Si 
A G O S T O 
La cuestión religiosa.—Un manmesto. 
— E l "a.plechs" del Tibidabo.—La 
nota del Vaticano. 
Bilbao 28. 
En Bilbao y Pamplona ha publica-
do la Junta Católica - vasco-navarra 
una alocución eñ que se invita á los 
clericales á concurrir á la manifesta-
ción que prepara para el 2 de Octubre 
próximo. 
l i e aquí párrafos del texto do la 
alocución .en cuyo preámbulo se ata-
ca furiosajnento á Canalejas: . 
'. 'iNos cruzaremos de brazos ante 
provocación semejante? ¿Volverán 
at rás las Juntas en el camino empren-
dido? No: nuestra honor de católi-
cos y de caballeros y los gritos de 
nuestras conciencias cristianas nos 
impulsan á continuar con más bríos 
que nunca este movimiento avasalla-
dor de indomable y heroica protesta. 
Las Juntas Católicas de Alava. Gui-
púzcoa. Navarra y Vizcaya, estrecha-
mente unidas por lazos de sangre, por 
cniminidad de ideas y sentimientos, 
lían acordado cu su última entrevista 
Zumárraga oponer á la causa cri-
miñal contra ellas fulminada el le-
gendario, ¡No importa! 
- ' ' ¡ Adelante, • católicos vasco-nava-
rros! ¡Adelante por Dios y por la 
Patria! E l día 2 de Octubre iréis á 
decir al Gobierno: 
"Somos católicos y. no consentire-
mos que para nosotros legislen los 
protestantes, los judíos y los masones 
del extranjero; somos católicos y pe-
dimos respeto para la Santa Sede; so-
mos católicos y nos oponemos á que 
los derechos sacratísimos de la Igle-
sia, nuestra madre, sean desatendidos 
y vulnerados; somos católicos y jura-
mos'defendernos de los asaltos-de la 
chusma sacrilega y facinerosa, per-
vertida por el abuso do tantas liber-
tados. 
" ¡ V i v a Jesucristo y su inmaculada 
iglesia, independiente, libro y sobera-
na! ¡Abajo el liberalismn. la gran 
herejía de nuestros tiempos! ¡Abajo 
los hombres públicos que secundan 
los inicuos planes de la masonería ex-
tranjera ! ¡Abajo nuestros represen-
tantes en Cortes si no prometen cpm-
j batir hasta con la obstrucción los pla-
j nes sectarios de este Gobierno des-
í atentado! ¡ Conserve/ios esta inmen-
I sa conjunción de católicos, que ha 
{ surgido pujante y vigorosa al ver en 
peligro nuestros más caros amores!" 
Barcelona 2S. 
En la capital el día se deslizó tran-
quilo. La tropa ha permanecido 
acuartelada, pero á las dos de la tar-
de se ha permitido el paseo á cierto 
número de soldados por cada cuerpo, 
excepto los Cazadores y los regimien-
tos de Caballería. 
E l Capitán General, apenas llegó, 
posesionóse del mando. 
Barcelona. 2?. 
A las doce en punto ha comenzado 
la misa de campaña, primer número 
del programa del "aplechs" en el T i -
bidabo. 
E l sermón ha corrido á cargo del 
canónigo Portóles. 
A l acto ha asistido un gentío in-
menso, en el que figuraban muchas So-
siedades católicas con sus banderas y 
estandartes. 
Se hallaban presentes también los 
delegados de Guipúzcoa, señores 
Echide, Urbina y Ortiz; los de Viz-
caya, señores Urquijo y Bilbao, y el 
de Navarra, señor Sánchez Clareo. 
En la tribuna de los oradores se 
habían colocado las banderas de las 
Asociaciones, incluso del Requeté 
carlista. 
Presidió el acto el señor Soler y 
March y se leyeron las adhesiones. 
Entre éstas figuran las de 38 obis-
pos, 87 periódicos, 891 Sociedades ca-
tólicas. 139 carlistas. 217 obreras y 
muchos concejales, senadores y dipu-
tados. 
Habló primeramente el Marqués de 
Pascual, asegurando que el acto era 
más que nada una expresión de amor 
á la iglesia católica, al Pontífice y á 
España. 
Declaró que no sentía odio hacia 
nadie y abrazó á los vasco-navarros 
en la persona del señor Urquijo. 
El señor Sánchez Marco, en nombre 
de los católicos de Navarra, saludó á 
los catalanes. 
Aludió á la suspendida manifesta-
ción de San Sebastián, y dijo que la 
decisión del Gobierno fué una gran 
cobardía. 
Invitó á los catalanes á asociarse al 
acto de protesta que se organiza en 
•toda España para el 2 de Octubre. 
Don. Dalmacio Iglesias asegurn en 
su discurso que los actos del Gobier-
no están inspirados por los protestan-
tes y masones. 
El señor Bilbao afirmó que el acto 
de hoy era una vindicación de Ins su-
cesos de Julio del año pasado, y opi-
no como el señor Iglesias, diciendo 
que el Gobierno va dirigido por los 
revolucionarios, y que á los católicos 
corresponde fortificar sus posiciones. 
El señor Urquijo, que habló des-
pués en nombre de las Juntas Vfk8C0« 
navarras, pronunció un discurso ve-
hementísimo. 
"Se ha acabado ya—dijo—el perío-
do de los lamentos; deben cesar los 
mítines y comenzarse una acción de-
eisiva, porque es- un erinieii obedeeer 
las leyes cuando van contra la reli* 
gión. y es un deber resistirse." 
Añadió que es amigo de la paz, pe-
ro que ésta se halla ya en la punta de 
las espadas. 
Preguntó luego al auditorio si esta-
ba dispuesto á sacrificar su vida en 
defensa de Dios y de la Religión, y 
fué contestado por un viva entusias-
ta, formidable; del público en masa. 
Hizo el resumen el señor Soler y 
March. afirmando que la prueba me-
jor de que la causa do la Religión 
tr iunfará es que la apoyan las mu-
jeres. 
El Conde ele Santa María de Panés, 
leyó un telegrama de adhesión del 
Papa, que fué acogido con una gran 
ovación. 
Kl acto terminó en medio de gran-
des vivas y aclamaciones. 
A las siete de la tarde empezó á 
desfilar el público. 
Los oradores fueron ovacionados al 
marchar para asistir á la comida con 
f|ue les pbsequiaba el Comité organi-
zador. 
Las comisiones se retiraron con las 
banderas, arrolladas. 
El trayecto desde el Tibidabo hasta 
Barcelona estaba ocupado por la fuer-
za pública. 
Tarragona. 28. 
Se han celebrado 40 ' 'aplechs" ca-
tólicos en los diversos santuarios de 
Tortosa y Tarragona, asistiendo enor-
me concurrencia, llena de entusiasmo. 
El orden fué completo. 
Aquí se reunieron 000 católicos en 
la ermita de la Virgen de la Salud. 
Los vradores fueron muy aplaudi-
dos al recomendar la unión para -el 
triunfo del catolicismo contra la ten-
dencia del Gobierno. 
Gerona. 28. 
Se han celebrado en esta provincia 
28 "aplecbs,' ' sin que haya ocurrido 
j el menor desorden. 
Las autoridades adoptaron medidas 
i prudentes en previsión de que surgie-
j se algún disturbio. 
I oarcciona. ¿.o. i 
Las noticias que se reciben de la 
| provincia son de que los ¿iaplechs" 
se han celebrado con la mayor tran-
quilidad. 
San Sebastián, 2y. 
Se ha recibido en el Ministerio de 
jornada" la anunciada nota del Vatica-
no contestando á la que remitió á la 
Santa Sede el señor Ojeda el día pr i -
mero del actual.. 
En ella se limita el Cardenal Me-
r ry del Val á exponer consideracio-
nes sobre el proceder de los respecti-
vos Gabinetes de Madrid para con la 
Curia Romana durante la negociación 
sobre las Ordenes y Congregaciones 
religiosas y á justificar la actitud 
anunciada por la Santa Sede. 
Sobre el servicio mili tar oblgatorio 
De " E l Universo": 
"También en España es impropio 
decir que se trata de implantar el 
"sen-icio militar obligatorio," pues 
implantado está por el artículo segun-
do de la Constitución y por la " l ey de 
Reclutamiento y reemplazo." Todos 
los españoles están obligadas á servir á 
la patria con las armas, cuando la lej-
íos llama, y los llama, efectivamente, 
desde las veintiún años hasta los trein-
ta y tres, dividido este período de do-
ce años en dos de á seis, el primero de 
servicio en filas y reserva activa; el 
segundo, de segunda reserva. 
"Pero, ¿no existe la redención á 
metálico? S í : pero no para eximirse 
del servicio militar, sino del servicio 
activo, ó de guarnición, en tiempo de 
paz. Para la guerra no hay "legal-
mente" tal exención, y los redimidos á 
metálico deben marchar á campaña, co-
mo los no redimidos. Es cierto que no 
se ha hecho así en las ocasiones que se 
han presentado; pero esto, no hay que 
dudarlo, ha sido un abuso. 
"Esa redención es una de las casas 
que trata de suprimir el proyecto, obe-
deciendo, sin duda, más á razones po-
líticas que á las puramente militares. 
Pero no establece la igualdad con que 
sueñan republicanos y socialistas. Le-
* jas de eso. los mozos que demuestren 
poseer instrucción militar, se equipen 
á su costa, con inclusión del caballo en 
los institutos montados, y se sustenten 
mientras el cuerpo no salga á campa-
ña ó grandes maniobras, quedarán 
exentos de todo servicio nue no sea el 
de armas, y obtendrán determinadas 
licenciáis, os decir, que los mozos que 
ahora aprontan los seis mil reales ha-
brán de quedar en la misma situación 
que al presente quedan, con un certifi-
cado de que poseen la instrucción mil i-
tar, con pagar un fusil y un uniforme, 
ó también caballo si van destinados á 
los cuerpos que lo exigen, y con comer 
en.sus casas, ó en el restaurant, lo que 
para tales mozos regularmente acomo-
dado lejos de ser una carga, es un 
beneficio. E l proyecto, con la forma de 
imponerles un deber penoso.—el de 
sustentarse á su costa.—lo que hace 
realmente es eximirles de comer el 
rancho, que es lo que más aterra á los 
amslumbrados á comer mejor en sus 
"Nos parece muv bien esta desi ínal-
dad. pues la igi;aldad ante la ley, tal y 
como la entienden radicales y socialis-
tas, es absurda v estúpida; pero es in-
dudable nue radicídes y socialistas, en-
tendiéndola como la entienden esa 
igualdad, no habían de quedar satis-
fee'us de la situación que se croira 
con el proyecto, si llegase á ser ley." 
El ocmercio ds libros. — Disposición 
importante. 
Madrid 28. 
Por la Dirección General do Co 
rreos y Telégrafos se ha dictado una 
disposición que juzgamos de gran ia 
teres por lo favorable que es para el 
comercia de libros, reproducciones ar-
tísticas y trabajos de esta índole ó 
análocra y que afecta también al servi-
cio de tarjetas postales. 
La Real Ordén á que nos referimos 
dice as í : 
"Reclamaciones justificadas de va 
rias casas editoriales que encuentran 
un obstáculo para el desarrollo del etí 
mercio de libros en los límites que pa-
ra los paquetes de impresos establece 
el resrlamento del servicio de correos 
que fija en 25 centímetros la máxima 
anchura de cada envío, mientras en el 
esrvicio internacional se admiten con 
bis de ['y, y la conveniencia de que el 
coríeo se adapte á las necesidades de 
la industria y del comercio para que 
cumpla con to l i eficacia su misión de 
fomentar las relaciones sociales, acon-
sejan la modificación de aquel precep-
to para que no haya en la comunica-
ción dentro del reino menas latitud 3r 
tolerancia que en el cambio con el ex-
tranjero. Y en vista de estas conside-
raciones. S. M. el Rey (q. D. sr.) ha 
tenido á bien disponer que mientra^ nt 
prepara una reforma del reelamento 
general de 7 de Junio de 1908, se ad-
mitan h la circulación los paquetea ¡ 
impresos aunque excedan de 25 centí-
mietro.s de anchura si no n-basan la 
de 40. 
' 'Por análogos motivos, ha dispuesto 
S. M. que se admitan como tarjetas 
postales, aunque carezcan de ese títu-
lo, las elaboradas por particulares, 
siempre que reúnan las demás condi-
ciones que para esta clase de corres-
pondencia exigen las disposiciones vi-
gentes." 
La huelga de Bilbao y la política re-
volucionaria. 
De "«La Epoca": 
"Las manifestaciones que hizo ayer 
el señor Canalejas, respecto de la huel-
ga de Bilbao, demuestran que el Go-
bierno, aunque tarde, ha comprendido 
al fin que en el fondo del movimiento 
obrero había una maniobra exclusiva-
mente política. 
" A l l í lo de menos han sido las rei-
vindicaciones obreras: por esto se ha 
visto que cuando se ofrecía á los tra-
bajadores lo mismo que ellos habían 
pedido antes, los directores de la huel-
ga ideaban toda clase de pretextos pa-
ra rechazarlo. 
"Se trataba, única y exclusivamen-
te, como anunciamos en el mes de 
Abr i l , de i r á la huelga general, para 
provocar un movimiento revoluciona-
rio, y á esto se han sacrificado los inte-
reses de la población y los mismos in-
tereses de los trabajadores. 
" E f no haberlo comprendido así des-
de el primer momento el señor Merino, 
ha dado Ingar á la serie de negociacio-
nes, públicas y privadas, que en tan 
mala posición han dejado al Minis-
t r o . " 
De actualidad canaria.—Un banquete 
político. — Lo división de Cana-
rias. — Demostraciones patr iót i -
cas.—Inaufiruración de un t r a n v í a . 
Las Palmas 29. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor de las diputados Cores, Matos y 
Morote. Ha tenido singular importan-
cia por los discursos pronunciados en 
él y por las deroostraciones que los ris-
cursos han ocasionado. 
Ocupaba la presidencia el Goberna-
dor Civil , general Enlate. Entre los 
comensales figuraban ilustres persona-
lidades de todas los partidos políticos 
y Comisiones de los Ayuntamientos de 
Gran Canaria y de Fuerteventura y 
Lanzarote. Varias músicas dieron un 
magnífico concierto durante el ban-
quete. 
Brindó primero clon Carlos Nava-
rro en pro de la división de Canarias. 
Combatió la autonomía, que sólo favo-
recería á Tenerife, y recordó con sen-
tidas frases á Perojo. que murió cuan-
do se disponía á defender la suprema 
aspiración de Las Palmas. 
Habló después el Gobernador, y di-
jo que le complacía conocer las aspira-
ciones de lodos sus gobernados. Pero 
he de permanecer neutral—añadió— 
porque soy Gobernador de España. 
Estas palabras fueron acogidas con 
aplausos estruendosos y vivas á la ma-
dre Patria. 
E l señor Matos ensalzó calurospTnm-
t^ al señor León y Castillo, atribuvén-
dole la actual prosperidad de la Gran 
Canaria; elocrió también al sreneral 
Enlate y acabó vitoreando á España y 
á la división de la provincia. 
Brindó después Moróte. Hizo cons-
tar que la importancia comercial del 
puerto de Las Palmas no cedo á la de 
los puertos de Bilbao y Barcelona, y 
dedujo de esto que Las Palmas bien 
merece ser canital de provincia. Pro-
nunció luetro frases patrióticas, á que 
los oyentes respondieron con ovaciones 
y aclamaciones á España. 
El Alcalde pronunció también un 
discurso en pro de la división, y fué 
api andidísimo. 
Las explosiones do entusiasmo fue-
ron tales, que muchos comensales lio 
raban al dar vivas á la división, aspi 
ración secular de Las Palmas. 
Terminó el acto entonando todos los 
concurrentes el himno de la división. 
El Gobernador ha telesrrafiado al 
Gobierno dando cuenta del acto y di 
cíéndo que la Gran Canaria lucha por 
un ideal de justicia, dentro siempre de 
la santa uni-'n de la patria. 
Ayer tarde se verificó, con enorme 
concurrencia, la inauguración de los 
tranvías eléctricos entre la ciudad y el 
puerto. Asistieron las autoridades. E l 
Obispo, en el acto de la bendición, pro-
nunció un discurso en favor de la di-
visión de la provincia, único medio de 
resolver las dificultades del Archipié-
lago. 
Esta noche la empresa de t r a n v í a 
ha obsequiado á las autoridades y á la 
prensa con un banquete. 
Sidi E l Muaza. — Su llegada.—Recep-
ción. 
Madrid 2í). 
En el expreso le Andalucía ha lle-
gado á Madrid el Embajador marro-
quí. Si h El Muaza, con el personal de 
su séquito. 
Esperábanle en la estación, entre 
otras personas, el Subsecretario^interi-
no ele Estado, señor Osa; Capitán Ge-
neral .señor Ríos: avudante de S. M. 
el Rfy, comandante Guiao, Gobernador 
Militar, peñera 1 Buruoasra, Jeife del 
Estado Mayor Central, Secretario del 
Gobierno Civil, teniente coronel de Ca-
zadores señor Bermúdez de Castro y 
personal de la Embajada marroquí. 
Acompaña al Embajador una linda 
esclava de diez y ocho añas, que se alo-
ja en «»1 hotel en un departamento r i -
camente amueWado. 
La linda esclava, cuyo nombre es 
Danya." fué objeto en la estación de 
la curiosidad del público. 
El Muaza es portador del caballo y 
tres halcones que regala el Sultán á 
S. M. el Rey. 
E l caballo fué entregado ya en las 
Reales Caballerizas por el moro servi-
dor del Embajador. El Lharbi ¡ es un 
hermoso ejemplar de tres años y me-
dio. de mediana alzada y lustroso pelo 
color ceniza. 
E l señor Canalejas recibirá al Em-
bajador, en ausencia del Ministro de 
Estado, que no vendrá á Madrid hasta 
el día 3 del próximo. 
Ha convenido el señor Canalejas con 
el Subsecretario de Estado el que, de 
acuerdo con el Embajador, éste desig-
ne la fecha para la conferencia. 
E l Muaza presentará la nota, que 
será traducida, y para este tiempo ya 
se enectotrará en Madird el señor Gar-
cía Prieto. , 
Madrid 29. 
A las nueve de la mañana de hoy lle-
gó el señor Canalejas, procedente de 
Otero, y dirigióse al ministerio de Es-
tado, donde recibió varias visitas has-
ta la llegada de la Embajada marroquí 
al ministerio, siendo aquélla inmediata-
mente recibida por el jefe del Gobier-
no en el salón de embajadores. 
Acompañaban á El Muaza dos secre-
tarios ó consejeros de su séquito. E l 
Muaza. después de 1or saludos de rigor, 
hizo entrega de la nota del Sultán, que 
inmediatamente fué entresrada á las in-
térpretes para su traducción. 
E l señor Canalejas habló larsro rato 
con el Embajador por mediación del 
intérprete. La conversación duró unas 
tres cuartos de hora. El señor Canale-
jas se refirió á las supuestas declara-
ciones que un periódico ha atribuido al 
Embajador. 
Este negó rotundamente aquéllas, 
diciendo que son completamente apó-
crifas, añadiendo que la diplomacia 
marroquí es reservada y nada favora-
ble á esta ciase de "interviews," y 
mucho menos él, que no tiene nada de 
expansivo. 
Rogó al señor Canalejas saludase en 
su nombre al Rey, á la Sultana y al 
Ministro de Espado, mostrándose muv 
reconocido de todas las atenciones qut? 
recibe. 
E l señor Canalejas, terminada la 
recepción, habló por teléfono con el se-
ñor García Prieto, ofreciéndole enviar 
mañana mismo la nota, ya traducida, 
para que pueda conocerla y cambiar 
impresiones con el señor Merrv del 
Val. 
Esta tarde, antes del Consejo, irá el 
señor Canalejas á hacer á E l Muaza 
la visita de cortesía. 
Fiesta en Astorga 
As torga 30. 
Con pran solemnidad han comenzado 
las fiestas de conmemoración de los 
Sitios. Asistieron el General Goberna-
dor, el Gobernador Civil, el Obispo y 
las autoridades locales. 
iEl descubrimiento del monumento 
conmemorativo fué una ceremonia so-
lemne, á la que asistieron más de ocbo 
mil personas. Forma el monumento 
una plataforma de granito con ador-
nos, de la que arranca un robusto po-
dio. En su cara /anterior, sobre una 
plancha de mármol, hay un medallón 
de bronce con la efigie del general 
Santocildrs; en la posterior, las armas 
de Astorga. y en las laterales láminas 
de mármol con los nombres de los hé-
roes. En la meseta un áeuila impe-
rial yace agonizante bajo la zarpa de 
un robusto león. 
El monumento es original del inspi-
rado escultor Marín. 
Una cruz de San Fernando 
El "Dia r io Of ic ia l" ha insertado 1* 
siguiente real orden circular: 
"Vis to el expediente de juicio con-
tradictorio instruido para esclarecer si 
el oomandai&te de infantería don Ri-
cardo Fresneda Calsamiarlia se hizo 
acreedor á la cruz de San Fernando, 
por su comportamiento en el combate 
del 27 de Julio de 1909, en el barran-
co del Lobo (Melilla'). en el que mu-
rió gloriosamente, y resultando que en 
el expresado día el comandante PVes-
neda. al mando de das compañías del 
batallón de cazadores de Llerena núm. 
11, marchando contra el enemigo fué 
herido, do oh.-tante lo cual continuó 
avanzando hasta que. herido otra ve«, 
hubo de hacer alto, negándose á ser re-
tirado del campo de batalía, conti-
nuando en su puesto animando y obli-
pando á incorporarse á la línea de fue-
so á los que se acercaron á él para con-
ducirle á la ambu'lancia. hasta que po-
co después quedó muerto. 
"Considerando que estos hechos se 
hallan comprendidos en el caso sépti-
mo del artículo 27 de la ley de 18 de 
Mayo de 1862. el Rey (q. D. g.), d i 
acuerdo cen lo informado por eí Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, jr 
por resolución de 25 del actual, ha te-
nido á bien conceder al coman lante 
don Ricardo Fresneda Calsami^lia la 
cruz de la real y militar orden de San 
Fernando, de segunda clase, con la 
pensión anual de mil pesetas, la cual 
podrán disfrutar las personas á quie-
nes se refiere el artículo 11 de la ci-
tada lev ." 
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Balmes, pensador genial; Balmes, 
creyente dogmático, sacerdote católieo 
que fué, con todo, el más "huma-
n o " de los filósofos. Por contraste en 
realidad muy natural, mientras deter^ 
minadas escuelas filosóficas en aquei 
tiempo, como en todos, negaban la 
religión ó la adnlteraiban en nombra 
de la supuesta evidencia coutenkla 
en sus contrapuestos sistemas, Bal-
mes demostraba la razón de ser de la 
fe religiosa, y en tanto que aquellos 
reformadores se apartaban cada vez 
más del mundo real, encastillados en 
fantasmagorías de alambkada ex-
presión, el ilustre filósofo vicense 
aihon ¡Hiba su mirada perspicaz hasta 
el fondo mismo de la naturaleza hu-
mana, para revelarnos sus misterios 
en lenguaje fácil y perfectamente in-
teligible. Combatió de frente y coj 
obstinación todo convencionalismo. 
Difícilmente — prescindiendo de 
¡Santo Tomás—podrá darse con un au-
tor, en cuya obra se completen tau 
exactamente la verdad natural y id 
verdal revelada; mas ello no debe 
ext rañarnos en demasía, porque esa 
solidaridad aparece espontáneamente 
cuando se da con un filósofo de tan-
ta sinceridad como Balmes, que no 
disfraza la verdail, ni la encubre eon 
ostentoso ropaje de cavilaciones apa-
ratosas, sino que oibserva, descubre y 
revela. Y es que nada 'hay tan real 
como el pan divino en el que se con-
tiene la verdad suprema, de la cual 
arrancan todas las demás que en esta 
vida baraja y monopoliza la limitada 
inteligencia humana. De donde se si-
gue que el filosofismo anticristiano, 
al pretender emancipar la razón hu-
mana de la mentó divina, 'ha defrau-
dado las más notbles aspiraciones de 
la inteligencia, arrebatando al hom-
bre la esperanza de llegar á ía pose-
sión ie la verdad absoluta y negan-
do la razón de ser del 'homibre, de la 
sociedad y de sus destinos. 
¡La soberbia de los que pretendie-
ron adaptar la ihumanidad á sus pe-
euliares sistemas, y no su pensa-
miento á la naturaleza humana, creó 
un filosofismo infatuado y estéril, co-
ino mero prurito de exhibición de ta-
lentos privilegiados que, de puro 
elevarse á regiones inaccesibles para 
la generalidad de los hombres, rápi-
damente pierden .de vista la realidad 
de este bajo mundo. 'Balmes se ríe do-
nosamente de ese absurdo y petulante 
filosofismo. Tarr.lbien en su adoles-
cencia de pensador precoz saludaba 
con alborozo el día afortunado en que 
pudiera introducirse en el templo de 
la ciencia, porque la vida de los sa-
bios parecíale la de un semi-dios so-
.bre la t ier ra ; pero no ta rdó en con-
vencerse, con el natural desencanto, 
de que "'hombres cuya vida se había 
consumido en ímprobos trabajos y 
que eon tal seguridad ofrecían al 
mundo el fruto de sus sudores, hu-
biesen aprendido sobre las gravísimas 
materias de qiie se ocupan, poco más 
que el arte de hablar con facilidad en. 
pro ó en contra 'de una opinión, me-
tiendo mucho ruido con palabras 'hue-
cas y con discursos pomposos." Y 
luego a ñ a d e : "Estos desengaños ha-
bían preparado mi espíritu á una ver-
dadera revolución; y aunque vacilan-
do algunos momentos, al f in me deci-
dí á pronunciarme contra los poderes 
científicos, y alzando en mi entendi-
miento una Ibandera, escribí en ella: 
"Abajo la autoridad cient íf ica." 
El desengaño recibido no le sumió, 
sin embargo, en un escepticismo uni-
versal, "pues sin reflexionar mucho 
—dice—me convencí de que "dudar 
de todo es carecer de lo más precioso 
de la razón 'humana, que es el senti-
do comiún." Xo me faltaba la noticia, 
del axioma ó entimema de Descartes, 
y de otras semejantes proposiciones ó 
principios; pero siempre me pareció 
que tan oierto estaba de que existía 
como de -que pensaba, como de que 
tenía cuerpo, como del movimiento, 
como de las impresiones de los senti-
dos, 'como del mundo que me rodea-
ba:y, por consiguiente, reservándome 
fingir por algunos momentos esa du-
da para "cuando el ocio y el humor 
lo consintieran." me quedé con todas 
las convicciones y creencias que an-
tes, salvo las llamadas filosóficas. Pa-
ra éstas fui , y he sido y seré inexora-
•ble: la filosofía proclama sin cesar 
el examen, la experiencia, la demos-
t rac ión; enhorabuena; pero sepa ai 
menos que "cuando seamos hombres 
y no má-s," nos arreglaremos en nues-
tras convicciones cual á nosotros nos 
cumpla, siguiendo las inspiraciones 
del buen sentido; pero "en los ratos 
en que seamos filósofos, que para to-
do hombre son ratos muyibreves." re-
clamaremos sin cesar el derecbo de 
examen, exigiremos evidencia, pedire-
mos demostración seca." Como se ve, 
las frases que al transcribir he subra-
yado, encierran una ironía profunda-
mente 'humana, propia del pensador 
que, firme en el terreno de la reali-
dad, contempla impasible ó desdeño-
so las divagaciones del filosofismo. 
Aprendan ahora esos intelectuales 
espontáneos que en todas partes brotan 
con má,s facilidad que los progresistas 
en tiempo del 'gran pensador: filóso-
fos violeteros que liablan de todo con 
la erudición barata de los catálogos y 
lo embrollan todo con su desconoci-
miento de cuanto hay de fundamental. 
•Para Balmes. filósofo es todo hombre 
desprendido que se desentiende d3 
las vaciedades y se eleva sobre las 
preocupaciones que ciegan á la gene-
ralidad le lo.s hombres. Ya no es la 
filosofía, como en otros tiempos, una 
ciencia exclusiva, limitada á ciertos 
objetos y formando un cuerpo de 
ciencia, sino que es " u n jugo precioso 
que se desliza por todas partes." Y 
aun cuando un pseudo inteleetualismo 
de poetas dosequiliibrados pretenda 
en la actualidad retrotraernos á ios 
devaneos del filosofismo sistemático, 
los mantenedores de la realidad, del 
'humanismo, conlinuaremos llamando 
filósofo á " u n 'hombre que sabe dar 
á las cosas su verdadero valor, que 
la inscripción puesta á la tumba d3 
nada desquicia ni exagera, que impo-
niendo silencio á sus pasiones y re-
chazando ei estímulo de los intereses, 
deslinda los objetos, aprecia sus dife-
rencias, coteja sus semejanzas, clasifí-
c?do todo cual conviene y lo deja cu 
su verdadero lugar y punto de vista." 
'Por esto iBalmes, ateniéndose á la rea-
lidad, reúne todos ios elementos que 
puedan contribuir al conocimiento del 
objeto en todas sus fases; por esto 
aconseja que se procure seguir con 
atención el desenvolvimiiento de los 
conocimientos humanos, y por esto 
se adelantó á la época en que viviera, 
ai trazar la sucinta descripción de los 
aparatos orgánicos para mejor com-
prender la actuación psicológica. 
Siempre en el terreno de la realidad, 
aconseja no dejarse deslumbrar con 
ios vanos t í tulos con que se adornan 
ios diferentes sistemas, ni abandonar-
se á supersticiosas creencias con res-
pecto á los pretendidos misterios de 
la filosoría alemana, ni tomar "por 
profundidad de ciencia la obscuridad 
del lenguaje." Sobre esto hace suya 
Boerfiaave: "S ig i l lum veri simplex." 
( " l a senciiez es el carácter de la ver-
dad.") 
Reivindicando los fueros del crite-
rio católico, expone la siguiente fór-
mula, que envuelve todo un progra-
ma: " T a m b i é n los católicos examina-
mos, también dudamos, también nos 
engolfamos en el piélago de las inves-
tigaciones; pero no dejamos la brúju-
la de la mano, es decir, la fe, porque 
así en la luz del día como en las t i -
nieblas de la noche queremos saiber 
dónde está el polo, para dir igir cual 
conviene nuestro rumbo." Es la razó.i 
del 'hombre, con todos sus privilegios, 
rindiendo acatamiento á la verdad in- i 
creada. i 
En resumen, Balmes define la filo- j 
sofía diciendo que consiste en " v e r ¡ 
en cada objeto lo que 'hay, y no más 
de lo que hay." No puede darse con-
cepto más sensatamente realista. 
Empero, para caminar sobre segu-
ro en el descubrimiento de la verdad, 
es necesario tener en cuenta este otro 
pensamiento del escritor insigne cuyo 
<' ' iiíenarin conmemoramos: " A la ra-
zón la daña no pocas veces el senti-
miento, y muchísimas otras le hace 
gran fa l ta ." Xo puede darse nada más 
profundarneute. humano. 
J. B. v J. 
mm d e mmm 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres. iSeptiembrc Io. 
Agosto es ei mes a'burrido por ex-
celencia en Inglaterra. Los días que 
se ;hace sentir ei calor, se siente más 
aue en ninguna parte; es un "bochor-
n o " húmedo, sofocante. La política, 
señora elegante y con fortuna, se ha 
ido de veraneo: los círculos aristocrá-
ticos están casi todos cerrados; en las 
casas elegantes los "•biinds" (trans-
parentes) echados, indican que los 
dueños están ausentes. ¡Muchos "cur-
sis," que aquí tam'bién se cría esa 
fruta, no pudiendo por falta de recur-
sos i r á pasar el verano fuera, echan 
los transparentes, se encierran en su 
casfl, y agarrados á una guía de Es-
cocia, ó de Suecia, ó de Suiza, pasan 
como pueden el mes de Agosto y par-
te de Septiembre. Si viene alguna v i -
sita, la criada (pie abre la puerta di-
ce con tono ceremonioso: "Los seño-
res están viajando." El 15 de Sep-
tiembre se levantan los biinds: la fa-
milia "ha regresado" y cuenta gran-
(¡ezas de su viaje.. . Algunos droguis-
tas prevenidos venden un líquido que 
da al rostro y á las manos •él color tos-
tadi ío que prodiuce la estancia á ori-
llas del mar: dicen que venden por 
cientos las botellas á los "veranean-
tes" londinenses. El mundo es una 
gran Farsa en que todos, más ó menos, 
tomamos parte. La seria Inglaterra 
posee también sus "farsantes." 
Mientras que toda Europa, y con 
íohrada razón, se preocupa del cóle-
ra, que avanza, [ngíaterra permane-
ce impasible. Su situación aislada del 
continente, sus condiciones admira-
rles de higiene y saneamiento, la v i -
' gilancia ,que se ejerce sobre ios al i-
mentos, etc.. le dan muchas garant ías 
de escapar del huésped asiático. Lás-
tima que los países latinos ífb copia-
sen estos admirables sistemas de lim-
pieza, que son ei mejor de tocios ios 
"salvavidas." 
fíe encuentra entre nosotros el 
Príncipe Víctor Xapoleón, nielo de 
Jerónimo, rey de Westfalia, hermano 
menor del gran Xapoleón, y que pre-
tende ser heredero del trono de Fran-
cia. Conocidos son del mundo entero 
sus amores con la Princesa Clementi-
na, hija del difunto rey Leopoldo de 
Bélgica. Su amor y su paciencia en 
esperar van á ser recompensados muy 
en breve, pues se anuncia que pronto 
se celebrarán sus 'bodas. El Príncipe, 
(iue cuenta ya 48 años, apenas repré-
senla ;U). Kl y su fiel amigo y compa-
ñero de destierro, el Marqués de Gi-
rardin, son en estos días huéspedes 
de la Emperatriz Eugenia, en Farn-
borough, y allí se asegura que se ca-
sarán los reales novios. 
"Eramos pocos y dio á luz mi abue-
l a , " dice el refrán. Como si las 2S9 
sectas ó más en que se divide la Igle-
sia protestante fueran pocas, en estos 
días, á ios que vamos á respirar el 
fresco á Hyde Parle y á descansar allí 
de las tarcas periodísticas, nos lia sa-
lido un " predicador" que se llama 
nada menos que "profe ta ." Trata de 
resucitar el Pantheismo, religión crea-
da á poco de ser asesinado en York-
sbire. Penda, rey de Morcia. El DX& 
vo profeta predica bajo una gran 
bandera roja, en cuyo centro está 
piulado un caballo blanco. Se sirve 
de una linterna mágica para ilustrar 
sus sermones, que todos vienen á pa-
rar en la consoladora idea de que el 
hom'bre, después de esta vida de lu-
chas y sufrimientos, se convierte en 
g o r r i ó n . . . ¿Y creeréis que son cien-
tos y cientos de personas las que de 
escuchan y aplauden? Los gorriones 
del parque son los que mejor se apro-
vechan del sermón. Hasta ahora >ra 
el elemento infantil el que los obsc-̂  
quia'ba con migajitas de pan: ahora 
•vemos hombres y mujeres echando 
trigo á los ansiosos pajarillos. Xo fal-
tará quien reeono^ca en alguna rabio-
sa gorriona á la suegra que "se fué , " 
y viéndola "emplumada" la mime y 
le traiga golosinas... ¡Así es el mun-
a o I 
A aquellas de nuestravS lectoras que 
tomen baños de mar Jes vamos á se-
ñalar el traje de última moda en las 
playas que hemos visitado. Lo llama-
remos, si os parece, de " ú l t i m a como-
didad" y " último decoro." " A r J 
l l o t " cortísimo de piernas, pues" ^ 
vuhre ln rodilla.-muy d-ese^laclo v 31 
mangas. Diminuto gorro azul ó r 3 
con escaraípelitas d<:l mismo eolor 1 
locado en la coronilla'. La capa, J 
da del color del gorro.-y terciad * 
lo torero. La entrada en" el ^año 
toresca en extremo. . la salida 
prosaica como con los demás tr 
Pitu 
Un 
Lo.s reyes de Inglaterra 'verán*»! 
tn Baimórai Cástle. Escocia, con s i l 
hijos. Era la residencia favorita d e í 
reina Victoria y del rey Kduardo Vffl 
y su angelical esposa. Cuentan q^i 
días atrás, paseando los nuevos sobd 
ranos por un sitio muy agreste d e a 
comarca, encontraron un viejo pasW 
y entablaron conversación con é l . . 
—¿Qué pensáis de los nuevos J j 
yes? le preguntó Jorge V. 
— Xo los conozco, replicó lacónicJ 
mente el anciano. 
— Los highlanders ( montañeses)'' 
continuó la reina, querían mucho j 
Eduardo VÍÍ y á Alejandra, ¿vordadf 
—Lo merecían, señora; eran loj 
bienhechores de la comarca. 
Los reyes, queriendo sonsacar mái 
ai pastor, insisíi. 'ron í 
—Pero.aunque usted ño' conozca á 
los reyes, habrá oído decir si se pare, 
cen á sus padres, si con el tiempo po. 
drán ser tan queridos. . ? 
"Él viejo levantó ios ojos y los fijó 
ei: el augusto matrimonio. . 
—-Las comparaciones son odiosas 
no lo olviden Vuestras Majestades. * 
—/.De modo que nos conocíais?..., 
—'Cuando pasen algunos años y ha-
yáis gobernado, os conoceré, señor 
replicó el anciano con la astucia pro. 
pia del-' carácter, escocés: y cuando 
vés , señora, hayáis socorrido tanfos 
pobres y enjugado 'tantas lágrimas 
como Alejandra, os amare, antes no, 
y tocando el pequeño cuerno para rou. 
nir su ganado desapareció entre las 
matas. 
j Bien dicen (pie lo.s ancianos, los lo-
eos y los niños dicen las verdades! 
Y en esas hermosas montañas de 
K>-ocia ha encontrado sir sepultura 
una de las jóvenes 'más hermosa, más 
rica.s y má»'buenas de .nuestra socie-
dad; Lady Marjorie Erskine. Hace 
un mes salió de paseo y no resrresú á 
FU casa, dúzguese de lá inquietud de 
lo.s suyos. iSe la buscó por' caninos y 
ciudades; torio en vano. Anteayer im 
hombre empleado en los "golflinks" 
se fué en busca del famoso "white 
heather" (brezo blanco), que sólo se 
encuentra en esas montañas. Al lle-
gar al punto conocido por ci Xido del 
tu s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n f r r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o n ú e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e u g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c;e U X P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c^e U N P E S O . E n s e r i a m o s pruebas 
p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á grusto d e l i n t e r e s a d o . ~ — — — 1 
v a o o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS 
í? la Cmujaila 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y V-
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án : BONET 
FaldrS para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
pobre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros paira dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póilzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día IS. 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capi tán : OyarDide 
•aldri par» 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajero* y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúNcar, café y c».cao en partidas 
í flete cor'ido y ron conocimiento dírscio 
jara Vlgo. Gljóu. Bllbio y Pasajes. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe ha t̂a el día 19. 
La correspondencia solo se admite «n la 
Administraclór. de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
EnP clase We$l43Cy. en Báelante 
« f « « «123 « « 
(; 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « 
Ucbaja on pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
MANUEL C A L V O 
Capi tán BONET 
Taldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y C r é n o v a 
eobre el 29 de Septiembre, á las DOCE 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros fi los que se ofre-
r- el buen trato que esta antigua Compaftt» 
nene acreüuado en sus diferentíw lineas 
w/mí",:, "cibe car«a Para Inglaterra, 
Hamburgo. Brem*n. Amsterdan. Rotterdan 
. rnoe.es y demás puertos de Europa con 
i nor-iulAnto directo. 
^, i'a.Vi1^*8.'1* Pa"J* • • I * 8*r4n expedl-f«» n?,., vísPera de s»llda. î aa pouras de carga se flrmartn ñor el 
r ^ u ' ^ ^ Z &ntes d8 c e r r a d . l ^ j r . 
requisito sarAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
V la carga á bordo hasta el día 27 La correspondoncia sOlo se recibe en la Administración de Correos. 
Kota.—Esta Compañía tiene una noiixa 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se «mbarquet: en 
sus vapores. 
Llamamos la atenclAn de los señores pa-
sajeror. hacia el articulo 11 del ReKlamento 
áe pasajeros y del orden y régin-en inte-
%Ur-¡ asi: 
rior de los Tapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposlci<>n la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destine. 
NOTA.—Se advierte á loi señoree pasaje-
ros que los días de salida ei.contraran en 
el m'ieila de la Machina los i'rmolciLdores 
y la .ancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bo.do gratis. 
El pasajero de primera pod^á llevar 390 
kilos gratis: el de segundü 200 kllrs v el 
de tercera preferente y tercera ordlntrla 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. O. del Gobierne de 
rs^nr.a. fecha 22 de Agoato último, no se 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caía Consignataria. 
Toros \os julios de equ..)aje llevarán etli 
qceta adherida en la cual constará el núine-
HAMBURG AMERICAN LINE 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ŝte fué expedido y no serán rrecibldos A 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse 2. su consignatario 
MAIVTJICL OTADÜT 
OFICIOS 28, HABANA 
1905 7S-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
(Compañía Mlraiesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , R T E W Y O R K 
Nuevo Seniclo Quincenal entre New York, Cnba, Jamaica y Viceversa 
I T I I V 313 3?*. DEL I O S 
Prinz Prinz Ki te l Pr inz Prinz Ei te 
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Oct 19 Septiembre 7 Septiembre 21 Octubre 5 
21 „ 12 „ 26 „ 10 
25 „ 13 „ 27 „ 11 
„ 28 „ 16 „ 30 „ 14 
29 „ 17 Octubre 1 „ 15 
31 „ 19 „ 3 u 17 
Nov. 1 „ 20 „ i „ 18 
2 „ 21 „ 5 „ 19 
7 „ 26 „ 10 „ 24 
7 „ 26 „ 10 „ 24 
11 SO i , 14 „ 28 
SUJKTO A CAMBIOS, SIN AVISO P R E V I O 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN i ! I LOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
1! Cámara 2; Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
L . S. $ 4 5 - 0 0 S ' i o - O O 
„ „ 3 5 - 0 0 „ 2 0 - 0 0 E n 3a: $ 1 2 - 5 0 
En Kinqston dichos vapores conectan: 
Con ios vapores PRINZ AUGUST WILHELM V PRINZ JOACHIM. poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje A Colón. Barranquilla, Puerto Limón, y, 
vía-Panamá, á. los puertos pacíficos de Centro y Sur América. - ^ 
Con ei vapor PRESIDENT para puertos de Hayt,, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA 
T>a Compañía ha combinado una serie de viajes circulares especiales á precios 
módicos incluvendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YORK vía la HABA-
NA 4 JAMAICA, puertos de Cuba. Costa Firme. Istmo de Panamá y América Cen-
tral. El precio de pasaje para dichos viajes varia de $77.00 a $140.00, y su duración 
de 16 á, 27 días. 
Los pasajeros que se dirigen á New York por pstos vapores pueden combinar 
sus viajes con ¡os servicios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
(De New York á Plymouth, Cherburgo y 
I Hamburgo) por los magníficos y acredl-
"PTT'D 013 A 1 tadns vapores DEUTSCHLAND, AME-
f^ara L U J Í U r ü I RíKA, KAISERIN AUGUSTA VICTO-
l RIA, etc., etc. 
r (De New York á. Gibraitar. Ñápeles, y Gé-
P a r a e l M E D I T E H H A N E O . . • ^ T l e v ^ K d r o m Í ( m 
[ etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones A, Noruega. Gran Bretaña, Ho-
landa, Francia. Portugal. España. Madelra, Islas Canarlap. Argelia, Tunis. Italia, Tie-
rra Santa, Egipto, Brasil, Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New York. 
C J A . I r L C3r 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amstordam, 
Rotterdam, Havre, Amberes, y puertos principales de las Antillas, América del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
Para pormenores sobre Pasajes, Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés, di-
rigirse á los Consignatarios y Agentes en 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
Calle de San Ignacio u ü m . 34 : 
En Santiaso de Cuba, á S C H U M A N N Y Co. 
Ku Cienfuosros, a CARDON'A Y' Co. 
Eu M a u í a u i l l o , á JUSE M U \ I Z 
2579 26-1S. 
¡ [ M M OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S, eu C. 
MIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de SEPTIEMBEB 
de 1910 
Vapor SANTIAGO DE CüBi. 
Sábado 17 álas 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Pnerto Padre. Cri-
bara. B a ñ e s . M a y a r í , Baracoa, Guan-
t á n a m o ^ ó l o á la ida; y Santiajjro de 
Cuba. 
Vapor JÜLU. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), San-
tiago de Cuba. Santo Domingo. San 
Pedro de Macorís , Ponce, Mayagüez 
(só \n al retorno) y Sau Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 21 á las 5 de 1% trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar í , Baracoa, Guau-
t á n a m o (sólo a la ida) y Santiago <ie 
Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 28 á las í de la taris. 
Para Nuevitas, Gibara. Bañe"». 8a-
•¿iid. de Táuau io , Baracoa, G u a n t á -
uaiuo y Sanliaijo de Cuba; retornan-
do por Baracoa, Sagrua de Tanamo, 
Mayar í , Bañes , Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
Vapor COSIAS DE HERRERi 
todos los martes á las s fie la tarde. 
Para Kaabela de Smcm y Calbarléa 
recibiendo carga en combinación con el Cm. 
han Ontral Kallwty, para Pal ai Ira, Caarna-
Kuaa, crveea. Luja», Eaperuaa. Santa Clara 
y Itudua. 
Prec ios de fletes 
para S a á u a v Ga ibar i en 
De Habana ft Sacaa y ineereraa 
Pasaje en primjra. ; : o» 
Pasaje en tercera s 
Víveres, ferretería y loaa «.¿q 
Mercaderías b . sj 
(ORO AMERICANO) 
De flabaaa ft Calbarléa y rWrrraa 
Pasaje en primera, S10.M 
Pasaje en tercera. i . t i 
Víveres, ferretería y Iota.". . . . 0.?j 
MercaficrlaB o.»i 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sarua í Habana, 26 cesta, 
vos tercio (oro americano). 
e l Carburo paga como mercancía 
BTOTAS 
CARGA Vr. CABOTAGKí 
Se recibe hasta las tree de la tarde de) 
día de galida. 
CARG A DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta la» 6 > 
tarrte del día anterior al fie la salida. 
ATRAtiUES KN GtANTAJíAMO: 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
Líos conocimientos para los embarques se* 
Tin dados la Casa Armadora y Conslyna-
tarlas a los «inbarcadoras que lo soliciten, 
no dmltléndose ningún embarque con otros 
conocimientos qua i>o sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marran, a finir ron, n finiera halton, Hn-
•e de los tmlumoH, eaatealdo, pal. le pradae-
el6n, reaideaoio del receptar, peaa hmto er 
kilos y valor de laa atereeocfaat no admi-
tiéndose nlng-ún conocimiento que le íalta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu.» 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
ronterldo. sfilo se escriban las palabras 
"efeetoa", "mercancías' 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas a* exige haga cor-.»-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenid» de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
tar la clase del contenido de cada h-j'.to. 
nroducclón se escribirá cualouiera de la» 
palabras "Pala" fl "Extranjera", £ las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultoa raunieaep 
ambas cualidades. 
Hncemos pflbllco. para general conoci-
miento, que no será admitido nlnrún bulto 
que. á Juicio de los Señorea Sobrecarcos. na 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas oodrán ter modlfl. 
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1*. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A II 
Capitán « p t u o a 
u l d r á de ê oe puerco lo? miéreolei á 
las cinco da U tar ie. p-jr* 
S a g u a v Ca ibar ión 
B e r w Z i t e l ü i m m m . 21 
C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S B E L E T R A S 
. HUOSDE R. ^ R S O S L U J 
B A N Q Ü K U O S 
MERCiDERCi) 31 m v n 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depúsitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
>• frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y tambUn sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
(¡. l i l i W 5 ! t i l , 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras á. la vista sobfc todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
(3. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 
flacen pagos pĉ r el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre ; Xew York, 
Lond-es, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Ealearea 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1984 152-1 Ji. 
Z A L D O Y COiíP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras f 
corta y larga vista y dan cartas de cr^Uo 
»>ebrc New York. Fildelfla N-sw Or.eana 
San. Francisco. ..Londres,, i-íaríj. Maflnl, 
Barrílona y demás caplt&ios . y i.iudadel 
Importantes ¿e los Estados "Unidos. Méjico f 
Europa, así cv»ino sobre-todos dos pueblo i d* 
España y capital y puertos de. Méjico. 
En combinación con los señores ír. B< 
Hollín and Co., de Nueva York,' reciben ór-
denes para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
1991 73-t Jl. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B V NQUKKOS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2V 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabie sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobve todas las ciudades y pueblos da 
España, Islis Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRElOPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl. 
N. C E L A T S Y Com i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan^ 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nüeva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Nápoles, Milán, Génovs^ 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dicppe, Tolouse, Venec'i, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las. capitales v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-lS. 
BARCO ESPAÑOL DE L U S L i DE COBA 
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en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, cap!'.ales de provlftclas y todos 1* 
pueblos d« Espaftn é lelas Canarias, asi como «obre los F.rtaxl?» Unldu* 4* América.. I»* 
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"Aguila encontró parte del cuerpo, .ya 
^descompuesto, de una mujer, en las 
Vocas de Graigelachie. Avisadas las 
¿iiitoridades ibien pronto se han en-
tontrado los demás restos. Según los 
informes facultativos, Lady Erskine 
j tebió emprender sola la difícil ascen-
sión de aquellos pieos, fracturarse un 
.pie y -caer en el barranco. Como es un 
sitio muy solitario ha debido morir 
de hambre y fr ío; ella, la virtuosa jo-
ven que dejando á un lado los alhagos 
'de su posición y de su juventud, vis-
t i ó el hábi to de enfermera y durante 
tres años cursó la carrera de "nur-
'se," cuidando con maternal solicitud 
á los enferraitos del hospital de niños 
en Great Orraond Street. Su delicada 
salud la obligó á volver á su casa, y 
hoy la lloran amargamente no «óio 
¡lus padres, sino las enfermeras y los 
niños del hospital, que sólo la cono-
cían por el nombre de "nurse Erski-
ne," ignorando sus tí tulos de noble-
za, y corno la veían tan joven, tan 
guapa y tan buena,, decían que era 
'un ángel que vestido de "nurse^ ha-
bía bajado del cielo á cuidarlos. Dios 
quiso sin duda completar su «rloria, 
'permitiendo que subiera al cielo con 
la palma del martirio. 
W A L L A C E . 
DE UNION DE REYES 
Septiembre 12. 
A las nueve y media de la mañana pasó 
por este pueblo el Vicepresidente de la 
República. Ledo. Alfredo Zayas, quien iba 
á, Bolondrón, donde se llevó á cabo una 
gran fiesta liberal. 
Los liberales de Unión de Reyes le die-
ron la bienvenida, acompañándolo en la 
excursión el candidato á representante se-
ñor Dámaso Fernandez, el hacendado don 
Domingo Ochotorcna, don Arturo Amable 
y otros correligionarios. 
Desde hace varios días se encuentra ac-
tuando en el teatro '•Actualidades," de es-
te pueblo, la compañía cómico-lírica que 
dirige el actor señor Ceferino G. Barrajón 
y en la que figura la aplaudida tiple se-
ñora Dolores Prado de Barrajón. 
Todos los días se llena el teatro, vién-
dose favorecidas las funciones con la pre-
sencia de las familias de nuestra mejor 
sociedad. 




DE CATALINA DE GUIÑES' 
Septiembre 13. 
Después de recibir los santos sacramen-
tos, ha fallecido en esta localidad el doc-
tor Ramón Miquel Felip, que por espa-
cio de 32 años ejerció su carrera de mé-
dico entre nosotros. 
El doctor Miquel que hasta su muerte 
fué suscriptor de muchos años del DIARIO 
DE LA MARINA, desempeñó en tiempo de 
la colonia el cargo de Juez Municipal y 
también fué médico del municipio. 
Durante la reconcentración y en el pe-
ríodo álgido de la viruela, era el único mé-
dico que asistía á los atacados del terrible 
mal, salvando de las garras de la muerte 
á muchos infelices. 
Catalán de nacimiento, se inscribió como 
español en el consulado de su nación al 
cesar la soberanía española y siguió vi-
viendo en la localidad, siendo respetado 
por todos. 
Ha muerto de la terrible enfermedad 
que minó en pocos meses su fuerte exis-
tencia y rodeado de su cariñosa esposa y 
de sus hijas. 
Con cruz alzada y ciriales, fué conducido 
eu cadáver á la última morada, habiendo 
acudido al entierro todo cuanto vale y re-
presenta en la localidad. La Colonia Es-
pañola envió una nutrida comisión. 
En la Iglesia parroquial y por el cura 
propietario, padre Argüelles, se le captó 
un solemne responso que fué repetido en 
el Cementerio. 
Descanse en paz el que fué buen amigo, 
médico humanitario, podre ejemplar y mo-
delo de esposos. Y reciba su afligida viu-
da, hijas y demás familiares, el más sen-
tido pésame del DIARIO DE LA MARI-
NA y del Corresponsal que suscribe. 
Atentamente invitado asistí ayer, lúnes, 
al centro escolar José María Heredia, don-
de se iba á efectuar la solemne ceremonia 
de la Jura de la Bandera. 
Efectivamente, en la espaciosa y ventila-
da casa de mampostería' que ocupa el cen-
tro, estaban ya preparándose para el ac-
to los niños de las cinco aulas, con sus 
respectivos maestros. 
En correcta formación y portando cada 
•Humno una flor, esperaban el momento 
de comenzar la ceremonia. 
El alcalde del barrio, señor Cipriano Dor-
ta, acompañó á las tres niñas de seis años 
que portaban la bandera al centro del pa-
tio y allí, en presencia de los niños reu-
nidos, les tomó el juramento que contes-
taron todos arrojando flores á la enseña de 
la patria y entonando el Himno Nacio-
nal. 
El nuevo director del plantel, señor Uli-
ses Salazar, dirigió la palabra & los ni-
ños, explicándoles lo que significaba aquel 
acto. 
Ninguna autoridad escolar asistió á la 
fiesta. 
He aquí el cuadro de profesores de la 
escuela. 
Aula primera y director señor Ulises 
Salazar. 
Aula segunda Sr. Joeé Díaz. Aula ter-
cera. Señorita Ana Luisa López, Aula 
cuarta, señorita Florinda Fragas. Aula 
quinta, señorita Rosa María Salazar. 
Asistieron al acto la señora Concepción 
Dobarganes, la. digna esposa del señor An-
drés Salazar, éste y los señores Juan Re-
fino Gómez, Julián Martínez, Juan Gon-
rález, José Esponda, Julio González, Naza-
rio Hernández, Lima Villa y otros mu-
chos que no recuerdo. 
Felicito á todos los maestros por el ac-
to realizado. 
Fermín Du Breuil, 
Corresponsal. 
P|MAR D E L RIO 
(Por teléflraf») 
Pinar del Río, Septiembre 16, 
5.56 p. m. 
D I A R I O DE I#A MARINA, 
Habana. 
Continuada en la mañana de hoy la 
Besión de la Convención Provincial l i -
beral reunida en Consolación del Sur, 
acordó, por mayoría de votos, la si-
gruiente candidatura: Representantes, 
Ibrahín Urquiaga, Severo Moleón, 
doctor Gómez Rubio, Federico Argos, 
Alejandro Pozo; Consejeros, Arman-
do del Pino, José Baldor, Antonio 
Murrieta. Frailcisco Miranda. En la 
junta reinó completo orden y armo-
nía, habiéndose recibido con aplausos 
las postulaciones hechas. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
J agüey Grande, Septiembre 16. 
á la 1 y 50 p. m. 
I A l D I A R I O DE LA M A R I N A 
Habana. 
. Ha siclo herido Jesús González por 
Agripino Ulacia, que no ha sido dete-
Mflé; E l Jucgado, la policía y la 
i : i rural trabajan activamente 




Inauguración del Circulo Liberal 
Como oportunamente anuncié en mi an-
terior, ayer tuvo efecto la inauguración del 
Círculo Liberal de este pueblo, cuyo acto 
tuvo lugar con una concurrencia bastante 
numerosa. 
Por el tren de la mañana llegaron el doc-
tor Alfredo Zayas, Vicepresidente de la 
República; su hijo Alfredo y los señores 
Nemesio del Busto, Carlos Sierra, Joaquín 
Cataneo y otros Itberales que en el mismo 
tren venían á tomar parte en el acto, sien-
do recibidos por una comisión de señoritas 
y el señor Presidente y miembros de la 
Convención Liberal y del Círculo y nume-
rosos correligionarios que con una banda 
de música acompañaron á tan distinguidos 
huéspedes, hasta la casa del Círculo Libe-
ral, sita en la caMe de Maceo núm. 81, 
donde se les tenía preparado un almuer-
zo criollo. Terminado éste, hizo la pre-
sentación de los oradores el doctor Juan 
L. Carballo en un breve pero elocuente dis-
curso. 
licenciado Nemesio del Busto, postu-
lado para representante á la Cámara por 
el distrito de Cárdenas, en un conceptuoso 
discurso explicó la significación del acto 
y las teorías "sustentadas por el partido 
libera). Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Domingo Acosta Núñez, que 
estuvo muy ocurrente. Aludió á la raza 
de color combatiendo el error en que los 
directores del partido indepetidlente les 
haMa colocado. Después el señor Cataneo 
pronunció un bonito discurso, haciendo el 
resumen el doctor Zayas, oue entre vivas 
y aclamaciones ocupó la tribuna. Su dis-
curso fué magistral. Dijo que el Partido 
Liberal es el símbolo de la más extricta 
democracia, pues en él caben todos los 
ciudadanos sin distinción de razas ni colo-
res. El . doctor Zayas fué ovacionado. 
A petición de la Directiva del Círculo, 
el ilustre tribuno recitó la bellísima y con-
movedora poesía de que es autor, titulada 
"Al caer de la Nieve," siendo muy aplau-
dido. 
Terminados los discursos el doctor Za-
yas recibió á muchísimas damas y seño-
ritas quê se disputaban el honor de estre-
char su mano y significarle al mismo tiem-
po lo mucho que agradecían las galantes 
frases que dedicó á la mujer cubana y 
especialmente á las damas do Bolondrón. 
La concurrencia, á los acordes del Him-
no Nacional, acompañó á la estación del 
Ferrocarril al doctor Zayas, siendo despe-
dido por el doctor Carballo en nombre 
del señor Alcalde Municipal, con expre-
sivas frases, correspondiendo el doctor Za-
yas cortésrnente á la invitaclím que se le 
hizo de dirigir sn palabra nuevamente en 
el momento de la despedida. 
Debemos felicitar cordialmente al Cír-
culo Liberal por el espléndido recibimien-
to que se hizo á todos los invitados, por 
Ja fraternidad que presidió en todos los 
actos, sin escatimar un aplauso al sim-
pático y querido señor Lorenzo Alfonso, 
que auxiliado por el no menos entusiasta 
ciudadano Pedro Medina, nos preparó un 
espléndido almuerzo. 
Durante la fiesta reinó el mayor orden, 
rn>metien<ío el doctor Zayas volver á vi-
sitarnos en tiempo no muy lejano. 
EL CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo) 
Sagna la Graníde, Septiembre 16, 
9.45 p. m. 
Reunida la Asamblea Liberal, acor-
dó, á propuesta del delegado señor 
PuOsalcs Aguila, reelegir á. los conceja-
les que cesan en este período, señores 
Torcasino, Rasoo, Cintas, Gutiérrez 
Quirós y G-anuza, nombrándose para 
cubrir dos vacantes á los Sres. Oriol, 
Costa y Emilio Díaz. 
Rosales. . 
DE SANTIAGO TE CÜBá 
Septiembre 12. 
Fiestas en la Villa del Cobre.—Inaugura-
ción y bendición del nuevo templo ca-
tólico. 
Con extraordinaria brillantez llevóse á 
efecto, en la vecina Villa del Cobre, la ben-
dición é inauguración de la nueva parro-
quia "Santiago del Prado." 
Desde las primeras horas de la maña-
na del día 7, recorría las calles del Co-
bre una magnífica orquesta, alegrando con 
sus notas y anunciando el acontecimiento 
que se iba á verificar. Por doquiera se 
veían grupos de fieles, reflejándose en sus 
semblantes la satisfacción que les produ-
cía la inauguración del nuevo templo ca-
tólico. 
Serían las ocho y cuarto, cuando em-
prendió la marcha, recorriendo las calles 
de la Villa, una imponente manifestación 
donde figuraban las autoridades, los alum-
nos de la Escuela Dominical y el pueblo 
todo, aln distinción de matices políticos. 
Y, por último, llegó la bendición de la 
parroquia "Santiago del Prado," cuyo so-
lemnísimo acto se llevó á cabo poco des-
pués de las cuatro de la tarde. La ben-
dición estuvo á cargo del virtuoso Canó-
nigo Revereno-) P. Pedro J. Villalonga, y 
fueron padrinos el señor Bartolomé Kal-
cón, digno Alcalde Municipal: la señora 
Francisca Cruzata de Falcón; don Anto-
! nio Ulloa, Presidente del Partido Libe-
| ra l : don Pascual Calzado, Presidente del 
! Ayuntamiento; don Enrique F. Rodríguez, 
' por el Partido Conrervador y las señoritas 
Severiná Matamoros y Otilia Portuondo. 
A las seis de la tardece cantó el santo 
rosario acompañado por la orquesta. 
Al Bigtiiente día, 6 sea el 8, se celebró 
una misa rezada, y después la solemne, 
con sermón, por el padre Maximiliano 
Salcedo. 
A las doce a. m. dió comienzo el ban-
quete cpn que obsequió ei padre Fusté á 
la comisión del Ayuntamiento y á algunas 
personas de esta ciudad. 
La imagen de la Virgen da la Caridad 
La imagen de la Virgen de la Caridad del 
Cobre fué trasladada á la nueva iglesia de 
"Santiago del Prado," donde permanecerá 
hasta que se construj-a el nuevo Santua-
rio; pues, como es sabido, el antiguo se 
desplomó hace varios meses. 
Do política 
La Asamblea Provincial del Partido Con-
servador, se reunió anoche, para la elección 
de candidatos para los cargos de repre-
sentantes y consejeros. 
El acto fué presidido por el Ldo. Ma-
nuel Fernández Guevara. 
He aquí el resultado: 
Para representantes: Manuel Fernández 
Guevara 75 votos: Mariano Corona Ferrer, 
48. Enrique Jardines Clavijo, 47; Doctor 
Belisario Rodríguez, 46; Simeón Poveda 
Ferrer. 45; Gustavo Menocal, 43, José Fer-
nández de Castro, 41; Aristides García. 3S; 
Pedro VÉizquez, 38; Domingo Tamargo. 38; 
Candelario Cumbá, 37; Gerardo Suárez, 3C; 
Alberto Sánchez, 32; Manuel Rodríguez 
Fuentes, 1; Silverio Guerra. 1. 
Para consejeros: Francisco G. Barroso, 44 
votos; Ernesto Prado, 38; José Tillot, 38: 
Gregorio Rivero, 38; Miguel López García, 
"7; Manuel Serrano, 30; Aristides García, 
22; Angel Cañas, 17; Juan M. Ravelo, 9; 
Joaquín Navarro, 4; Andrs G. Ponce de 
León, 1; Juan M. Zambrano, 1; José F. 
Díaz, 1; Pedro de la Caba. 1. 
Como los señores general Pedro Váz-
quez, Domingo Tamargo y.Aristides Gaicía, 
obtuvieron 38 votos cada uno, se hizo una 
nueva votación para designar á dos de los 
mismos, y dió por resultado: 
Aristides García. 34 votos; Pedro Váz-
quez, 33; y Diego Tamargo, 21. 
Efectuada la votación fué procalma.da la 
candidatura por el orden de números de 
votos, pero los señores Jardines y Corona 
cedieron el lugar que les correspondía pa-
ra que el señor Gustavo Menocal le tocara 
el segundo en la candidatura. 
Después se aclamó á los señores Ramón 
Ruíz, Angel Penche, Tomás Jardines y Ra-
fael Gutiérrez, como miembros del Comité 
Político. 
A las dos y media de la Madrugada nos 
retiramos de la reunión conservadora, que 
terminó en medio de la mayor cordialidad. 
Los liberales 
Mientras en esa capital se hacen es-
fuerzos por unificar las huestes libera-
les, aquí se constituye un organismo titu-
lado "Juventud Liberal Zayista." Y mien-
tras esto sucede, se escarnan los de la o ra 
fracción, los miguelistas. y, lejos de p.nsar 
en llegar á un arreglo, se van aniquilamlo 
los unos y los otros; subdividiéndoae ftn 
fracciones y más fracciones. 
A ese paso, señores liberales, nos parece 
que van ustedes á perder güira, calabaza 




Brillante y lucidísimo resultó el acto de 
jurar la bandera los niños de las escuelas 
públicas do esta ciudad, acto que tuvo lu-
gar en el patio de la escuela núm. 5, donde 
se había preparado una tribuna adornada 
con los retratos del fallecido patriota Es-
trada Palma y el del actual Presidente de 
la República, señor José Miguel Gómez. 
Infinidad de niños con sus profesores, á 
la cabeza acupaban el amplio local destina-
do á la ceremonia, siendo el profesor señor 
Manuel Betancourt, el encargado de to-
mar el juramento: al formular la pregun-
ta, todos los niños prometieron llenos de 
entusiasmo, amar y defenQer la bandera 
de la patria. 
La profesora señorita Manuela Cruz, pro-
nunció un bello y patriótico discurso que 
fué muy aplaudido: y al final hizo uso de 
la palabra 1̂ Inspector del Distrito, señor 
Vidal F. Lastre, para dar las gracias al 
Presidente de la República y á su Secre-
tarlo de Instrucción Pública, por el esta-
blecimiento del hermoso y patriótico acto, 
recomendando el estímulo á los padres y 
á los maestros para que la escuela pública, 
ofresca los resultados positivos, respon-
diendo á los sacrificios que se hacen para 
su enaltecimiento. Fué también muy 
aplaudido. 
Y empezó el desfile de las aulas por de-
lante de la bandera, mientras cantaban to-
dos el hermoso himno de Bayamo acompa-
ñado al plano. Terminado el desfile, los 
alumnos fueron obsequiado con dulces y 
refrescos. 
Entre la numerosa concurrencia se halla-
ban: el Alcalde Municipal, jefes y oficiales 
de la Guardia Rural, el señor cura párroco 
de San Isidoro, juez de Primera Instancia, 
Administrador de la Zona Fiscal, el gene-
ral Cornello Rojas, Administrador de Co-
rreos, autoridades escolares y otras mu-
chas personas que. al finalizar el acto, fue-
ron obsequiados por las amables autorida-
des escolares y los maestros. 
Una muy hermosa fiesta. 
El corresponsal agradece las atenciones 
recibidas, y se complace en reseñar el ac-
to. 
N. VIDAL PITA. 
VARIEDADES 
LOS MARTIRES DE LOS RAYOS X 
La reciente muerte do Mr. Harry 
Cox ha vuelto á llamar la atención 
acerca cta los terriMes peligros de los 
rayos X . Estos rayos tan mortíferos 
para el operad-or y el in-vestigii'bw 
han prodanc-ido una revolución en lus 
procedimientos quirúrgricos, tan gran-
de como la que produjo la introduc-
ción del cloroformo. 
Aparte de su uso para encontrar 
•balas y o^ros ouerpos ext raños aloja 
dos en los tejidos humanas, prestan 
excelentes servicios en el tratamiento 
d'e las fracturas. 
L a temible enfermedad que aci-
rrearon los rayos X . se observó poco 
después del descubrimiento del pro-
fesor Roentgen. Por entonces muchos 
operadores se dedicaron á viajar ds^ 
do demostraciones de las maravillo-
sas propiedades de los raiyos. Uno 
de los experimentos más comunes con-
sistía en poner la mano extendida e; 
operador, para que los rayos pasasen 
á t ravés de ella, y so proyectase bi 
sombra de los huesos en un telón es 
pecial. 
A-l cabo d" algunos meses los ope-
radores comenzaron á sentir grandes 
dolores en l i s manos y en los brazos 
la epidermis se les cubría de verru-
gas, las articulaciones se ponían r í -
gidas, sdbrevenia la ulceración, y í 
veces se hacía precisa la amputación 
de los miembros. Esta fué la prime-
ra aparición de la fatal enfermeda-1 
llamada hoy derma-titis de los ra-
yos X. 
Como es natural ante eito termina-
ron las exhibiciones públicas, pero la 
enfermedad no d^saprireció: siguió 
'J resentándcsp entre la brillante o é 
^.üde de ittvegtigááorss oue se ocupa-
ron del asunto, y, desde entonces, no 
dejó de producir mlártires. 
Uno de los perjudicados fué ei 
loctor Hal l Echvards. á quien se de-
»en muchos sistemas de protección 
ontra el peligro de los perniciosos ra-
os. Este doctor descubrió que los 
rayos no atraviesan el plomo, y fa-
bricó un cristal que contiene gran 
cantidad de silicato de plomo, y que 
resulta casi impermeable á los refe-
ridos rayos. 
Con este cristal se construye ana 
especie de cajas, dentro de las cuales 
se coloca el paciente y el aparato, 
mientras que el operador permanece 
•fuera en relativa seguridad. Pero es-
as cajas no ofrecen seguridad ábso-
uta. A un operador le empezó la en-
fermedad por los piés. á consecuencia 
'e los rayos que salían por los inters-
ticios que quedaban entre el biombo 
l'e cristal y una mesa de madera, so-
bre la cual se ponía al enfermo. 
'Hoy disponen los hospitales de sis-
temas mucího más perfectos, con los 
nales no hay posibilidad de que los 
rayos lleguen al operador. 
iBl síntoma más marcado de la en-
fermedad de los rayos X es el desa-
rrollo de multi tud de dolorosas verru-
gas, y una terrible angustia, contra la 
cual no pueden nada los narcóticos. 
Tan terrible es el padecimiento que 
el doctor Hal l Edwards pasó más de 
seis años sin poder dormir casi. Se-
gún parece las verrugas son debidas 
á cierta acción irritante de los rayos 
sobre los nervios de la piel, y á me-
dida que avanza la enfermedad, las 
verrugas se rompen, .y, al quedar 
abiertas, se ulceran de un modo que 
resiste á todos los tratamientos. 
Los rayos no dañan al pacienlf-, 
porque en la mayoría de los casos 
sólo tiene que someterse á su acción 
una ó dos veces, con intervalos cuida-
dosamente regularizados. Las vícti-
mas sólo se encuentran entre los qus 
trabajan largo rato y á diario con los 
instrumentos 
L A LUZ I>E LAS ESTRELLAS 
iM. Xordmann. astrónomo del Ob-
servatorio de París , ha d&do cuenta 
á la Academia de Ciencias del resul-
tado de sus trabados sobre la poten-
cia lumínica intrínseca de las estre-
llas. 
"Con ayutía de un sistema nuevo M . 
iNondmann ha descubierto que los di-
versos tipos de estrellas emiten por 
unidad de superficie cantidades de 
luz muy diferentes. ¡Sirio y Vega 
emiten por centímetro cuadrado unos 
seis mil millones de buj ías ; la polar 
1.900.000; el sol, 319,00; Aldcbarán, 
22,000 y Perseo 4,000. 
La luz intrínseca de Vega es por lo 
•tanto unas 19 veces más grande que 
la del sol, y más de 200 veces mayor 
que la de Alde'barán. 
BIBLIOGRAFIA 
Historia de la Orden de San Jerónimo 
L a casa editorial Bailly-Bailliére 
acaba de enriquecer su Nueva Biblio-
teca de Autores Españoles, gigantesco 
monumento de las letras patrias que 
dirige el sa'bi© polígrafo don Marcelino 
^Níenéndcz y Pelayo, con un nuevo to-
mo, cual es la "Historia de la Orden 
de San Je rón imo," del P. Sigüenza, 
por don Juan Catalina García, de la 
Real Academia de la Historia. 
Comprende este tomo libros tan in-
teresantes como Los sucesos de la Or-
den continuados por sus Capítulos ge-
nerales. Las fundaciones de todos los 
convento.", hasta los doscientos años, y 
algunos particulares de los Reyes, sus 
bienhechores. Muerte del Rey D. En-
rique I V y de los Reyes Católicos. La 
jornada de nuestros frailes al gober-
nar las Indias, etc. Las vidas de los re-
ligiosos santos y otros varones dignos 
de consideración, y en particular la v i -
da de los santos Arzobispos de Grana-
da Fr. Hernando de Talavera y Pedro 
de la Alva. La funiación del monaste-
rio de San Lorenzo el Real. La consa-
gración de la iglesia y otras muchas 
ceremonias santas, y al fin el feliz 
tránsito y muerte del mismo Rey fun-
dador de este su convento, etc. 
Doce son con éste los tomos publi-
cados por la Nueva Biblioteca de Au-
tores Españoles, y corresponden á las 
siguientes materias: "Orígenes do la 
Novela." tomos I y IT. por don Mar-
celino Menéndez y Pelayo: "Autobio-
grafías y Memorias," por don Manuel 
S.rrano y Sanz; ''Sermones del P. 
Cabrera," por el P. M i r ; "Comedias 
de Tirso de Mol ina" no publicadas en 
la Biblioteca Rivadeneyra. tomos I y 
I I , por clon Emilio Cotarelo; "Prime-
ra Crónica General de E s p a ñ a " que 
mandó escribir el Rey don Alfonso el 
Sabio, por don Ramón Menéndez Pi-
dal : "Libros do Caballerías," tomos I 
y TI. por don Adolfo Bonilla San Mar-
tín-. "Historia de la Orden de San Je-
rón imo." del P. Sisriienza. por don 
Juan Catalina; "Crónicas del Gran 
Cap i t án . " por don Antonio Eodríguez 
V i l a ; "Historia de la Orden de San 
Je rón imo . " segunda part^. del P. Si-
güenza, por don Juan Catalina. 
En " L a Moderna Poesía ," Obispo 
135 se reciben los tomos de la Nueva 
Bi-bliotoca de Autores Españoles. 
C A S T O R 1 A 
pira PárTHlos j Niño* 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lrlrva l a 
firma de 
GERARDO fL OE ARMAS 
ENRIQUE VI8NIER 
A B O G A D O S 
Estadio: Sau I^rnacío 30 , de 1 á 5 
A JL 13. 
Dr. Juan Santos H m t i 
OCULISTA 
Contullas en Prm¿« 111. 
Al lado dtl IHAiUO 7JE LA MARINA 
2499 1-S. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de la c e r -
veza la c o n r i o r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a r n i n í r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía 
I>© regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y & su clientela su nuevo gabinete, 
CLIM8GA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en lc¿ países m i s adelantados v 
trabajos garantizados con los materiale» 
de los reputados fabricantes S. S. WhU* 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $ 0.30 
Una extracción ,0.50 
Una Id. sin dolor ,,0.75 
Una limpieza " i^o 
Una empastadura i.oo 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 ft. . ,'8.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una Id. de 7 4 10 id 8.00 
Una id. de 11 4 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av«so & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 fi. 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2506 i . g 
PÜÍ6 Y BUSTAMANTE 
S*n Trnacie «<, prai. 
2605 
T»l. SSt. «• 1 t 4 
1-S. 
DR. JUAN N. DAVALOS 
LAMPARILLA 34 
-Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. lloras de 
consulta: todos los días de 12 á, 2. 
10620 26-14 S. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático 4* u JBscaala d« Medieln» 1LASACB VIBRATORIO Cenaulta» de 1 a 3. Nept«aa adatero 41. bajón. Tel«foBft 1450. Gratis afilo lúaea y miercsles. 
2509 i-s 
Dr. Palacio. 
Sb feria edade. de Saftoras. — Vías Uriaa-ri**- — CJrujia eai ge&erai.—CodsuIum de 12 * 2. — San Ldaaro 244. — Teléfono m i Gratl» A las pobres. 
2497 l-s 
CIFUJ ANO-DENTISTA 
T3C&k. l~>ek ,T* .m, TXm l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
10474 26-9 S. 
Dr. Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Coosalt as de 12 á3 
X a x r a s i © . 
2502 1-S. 
DR. fiüSTAVa LOPEZ 
ftnfermedadefl del cerebre jr do loa nerrfi 
Consultas en Betascoafa 105V6 prAxiaae 
ft Reina de 12 & 2. — TelSfon» ISSt. 
2498 1-S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catcdr&tice por eoo^ol&a d* la Taealta4 
de Uedlcica.—Clrajaae del Hospital 
Ndm. 1.—Consultas de 1 & I . 
GALTANO M. T«HL,»FONO n j t 
2496 1-S. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA d« las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
6L 6. Jl Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2614 l-S. 
CXÍTTICO - QUIMICO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOSTEL.A N. l O l 
entre Muralla y Tte. Roy. 
B« practican aaAll^in de orloa, espato*, 
sangre, loche, riaoa, licores, agvas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, axú* 
cares, etc. 
*.VALIBIS DK ORIVES (COMPLETO); 
espatos, SBnprc 6 leche, dos pesos (92.) 
Teiéi'oao número 928. 
2512 1-S. 
DR. JUAN ARTIGA 
Espccialitsta en la Terapéutica Homeopá-tica Enfermedades d? lac Sefioraa 7 Nl-flos. Conaultaa de 1 d 3 p. m., San Mi-eruel IStB. Teléfono 100(. 
2482 1-S. 
D r . M a n u e l V . B a u g o y L e ó n 
MMieo-Clrviane 
Consultas d* 13 A 3 todos loa rtfaa, rs 
nes lo* dominaos. I>«*tlg:.do. >or renuncia, 
de la Direcc!6n Je ^OTadon â. puede de 
dlcarse con mayor asiduidad ft tu cliente-
la. Oabiacte. Prado número 34 112. 
2279 166-28 Jl. 
Dr. A . P é r e z EViiró 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
llticas. Consultas de 3 á 5, San Mierufl 158. 
2480 1-S. 
DR. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
¿ Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Ajitor.io de París, y por el 
anáJlsis de la orina, sangre y microscfipicc 
Consultas de 1 i 2 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2495 1-S. 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crlamleras. 
Consulado U S . CONSULTAS de 12 á 3. 
2481 1-3. 
DR. SALVBZ GUiLLEM 
Especialista eu •Tfilla. bemaa. Irapetes» 
ela y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 5. 
2664 1-S. 
D r e s . l o r i a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Crujía en icenej-al. Consul-
tan de 1 & «. Empedrado 50, Teléfono J9G. 
2607 i-s. 




Dr. K. Choraat 
Tratamiento especia! de Slfllls r enfer-
medadee Tentreaa. -- Curaclún rip da. —. 
Consultas d« 12 A 3. — Teléfono 3(4 
LVT rrvmicro «a. 
2486 i-s. 
DB.. FRANGíSjS I . DB YBU3D 
Baferaedadas «el CoraaOa. rvlmenej pratvleaaa Piel y ••«éree-aiatttleaa.-CoasaU tas de 12 d 2.—das festiro», 4. | | 4 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4e43 
2488 i . a 
DR. C. E, FIN LA Y 
Eape«laUata mu safersnedades de l * . «toa 
y de toa .id^*. 
GABINETE. Neptuno 71—Consultas de 
1 í 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono núm. 9269. 
2488 i .s . 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
HadjL» y B.rraqné —NOTARIOS 
AMAJtQURA 33. 
C « 313-H, 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100. de J á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPEriALIDAD VÍAS VRTVA.RIA9 
Conaultast L>«s 16, de 13 A S. 
2490 1-S. 
DR. GÜSTAYO &. DÜPLESSIS 
Otreetoa 4. la Can, d« S.Iad 
*« 'a Aiocinrli}* ñamarte 
CIP.ÜJ1A OBNSRAX. 
Consultas dlAria? de 1 a 3 
Lealtad núrasro 36. Teléfono xlSS. 
2489 1-S. 
HdR. H. i i m ü Z ÍRT1S 
KKFERMEOADES DE¡ LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Cnnaultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2503 1-S. 
D H . G O N Z A L O A R O S T S r J I 
U-tdlct «te ta Cau de 
Bt neceen ría y Ks temida & 
Sapee/allsta en las enfermedades de íes 
nlfioa. mídleas y qu! r-'-.rg:cas 
Consultas de 12 A 2. 
A^mAR 19*%. TSUEFONn 534. 
2493 l-S. 
Dr. R . C U I R A L 
OCULI31 A 
Consultas para pobre* Ji al mes la soa-ertpcJén. Horas de 13 & 3. Consultas partí, eularaa «e 2 y asedia 4 4 y media. Manri-que 73, entre San Rafael y dan José. T«M* tono 13S4. 
2<9< 1-S. 
PELAYO GARCIA Y SANTI.V30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2501 l-S. 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á. 3. Jesús María número 33. 
2484 l-S. 
Pol í cazno L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar I I , Banco Esppñol, principa*. 
Teléfono 3314, 
2262 62-1 Ag. 
CLINICA GUIRAL 
Bxcluslraméate para operaciones de lóselo* Dietas 4esde un eacudo en adelante. Man* rique 73, entre tina. Rafaal y Kan Joaé. Te-léforo 1334. 
2508 1-9. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario •'Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2513 l-S. 
f r a n c i s c o U n d T -
Innrenlero Civil «Je la Universidad de Cor-
nell y de la Habana, Construcciones, "fuen-
tes. Ferrocarriles HidrAulica y demás 
asuntos concernientes á. la proftsión. Cu-
ba 52, Habana. 
»568 26-19 Ag. 
DOCTOS ALBALáDEJO 
Med-oinay Giruiía.—Üonsaltas do U • .. 
Pobres rratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o m p ó r t e l a l O l . 
l-S. • 2611 
P I E L , S IFILES, SANGRE 
Curaciones rápidaa por sistemaa 
modenúsimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUPI2R0 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2485 i .g . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí* 
Especlallata en enfermedades del estft-
masro é intestinos serún el procedlmienta 
de los profjeorcg doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gáj-
trico. Consulta» do 1 á 3, Prado 76, bajes. 
2600 i-g. 
S. Gando Bello y Araago 
• B O G A U l>, U A B ANA ¡ J 
TH3LErONO 103 
2504 1-S. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l a -
pas, herpes, tratamientos especiales. 
I>c 12 á ¡2. Eut'ermedade^ de Se&o« 
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
26-21 Ag. C 2416 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANT1TETANICO. Suero antl-
morffnico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolftsico de la Crónica Médico OulrúnficA. 
Prado 105. 
2567 1-8. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ A Y i L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altoa. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tls 1 los 
pobres, lo» lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
10169 ' 26-3 Sp. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
"Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. EEENMBO SEGUI 
CATEDRATICO DB LA OnmOUKDai) 
GARdAM MIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 ce i : a 2 todos lee dlaa ex-
eeyte l«s deminsos. Oeaeultae y operactoaet 
ca el •«epital Mercede*. lunes, miércolee í 
vtern»- & i»j f de la aafiaaa. 
2491 1-S. 
1 0 DIARIO DE LA VLARUHA Ediciórde la mañana—Septiembre 17 de 1910 
la Colonia lejicana 
RECEPCION 
E n el hermoso patio andaluz del ho-
tel Inglaterra, se celebró ayer tarde 
la anunciada recepción, que con moti-
vo del centenario de la independencia 
do Méjico, daba el Encargado de Ne-
gocios de aquella nación en Cuba, se-
ñor Pereyra. 
E l local estaba adornado con gran 
gusto; una artística combinación de 
guirnaldas de follaje y luces orlaba 
los retratos del Hidalgo, del ge-
neral Porfirio Díaz y del general José 
Miguel Gómez. 
E l señor Pereyra y su distinguida y 
bella esposa recibieron amablemente á 
las numerosas personas que acudieron 
á la recepción. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada con un exquisito buffet , 
servido con el peculiar gusto del hotel 
tugladerra . 
Muy ameno fué el rato allí transcu-
rrido. 
La señora Perej'ra tocó al piano de 
manera magistral, siendo muy felicita-
da por su maestría y gusto. 
En representación del general José 
Miguel Gómez, fué á saludar al señor 
Poreyra, el Jefe de la Marina Nacio-
nal, teniente coronel Julio Morales 
Coello. Entre ambos cambiáronse ex-
presivos brindis, deseándose para sus 
respectivos países felicidades, paz y 
progreso. 
A las seis terminaba tan agradable 
fiesta. 
BANQUETE 
En el propio local del hotel ' ' Ingla-
terra,' ' se celebró asimismo el anun-
fciado banquete, festejando el cente-
nario de la Independencia de Méjico; 
Asistieron los señores siguientes: 
Pereira, Encargado de Negocios de 
¡Méjico; Sanguily, Secretario de Es-
(ado ;^Pasalodos, Secretario de la Pre-
feidencia: Junco, S-ecretario de Justi-
cia; P. Jackson, Ministro de los Esta-
dos Unidos; Ferrara, Presidente de 
ía Cámara de Representantes; Mon-
idello, Ministro de I ta l i a ; García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
blica ; Señores E-equena y Barrios, en 
Irepresentación de la colonia mejica-
na en la Habana; Fonseca, Ministro 
de la República Argentina; Cárdenas, 
ÍAlcalde de la Habana; Carrasquilla, 
Cónsul de P a n a m á ; Dr. Gutiérrez Lee, 
Ministro de Colombia'; Encargado de 
Negocios de China; Ramírez de Estc-
¡noz, Subsecretario de Estado; Varo-
na Suárez, Secretario de Sanidad; 
Ranero, Encargado de Negocios de 
E s p a ñ a ; Zoetfell. Encargado de Ne-
gocios de Alemania; A. Mar t ín Kive-
ro, últ imo Ministro de Cuba en Mé-
j i co ; Dr . Ernesto Cuervo; Patter-
son. Jefe del Protocolo en la Secre-
tar ía de Estado; Morales Coello, Co-
mandante del " i l a t u e y ; " Max Enri-
que U r e ñ a ; Alberto Ruiz: Ramón A. 
Cá ta la ; y el Director interino del 
Dueio de la Marina, Lucio Solís. 
A la hora del champagne, el señor 
Pereira pronunció un brindis muy ex-
presivo, consagrando frases muy ca-
r iñosas á Cuba,,al Presidente de la 
Repúbl ica general José Miguel Gó-
mez. Secretarios de Despacho, repre-
sentantes en los Cuerpos Colegislado-
res y prensa, siendo por todos elogia-
da la hermosa peroración del Encar-
gado de Negocios de Méjico. 
Contostó á este el señor Sanguily 
Secretario de Estado, brindando por 
Méjico, por su Presidente el general 
Porfirio Díaz, por el Gobierno meji-
cano y por los Representantes extran-
jeros acreditados en Cuba. 
E l banquete terminó á las diez d i 
la noche, haciendo votos los comen-
sales por la prosperidad y floreci-
miento de la República cuyo centena-
rio de su Independencia se celebraba. 
IS LIBERALES 
Amoche, en los salones del Círculo 
Liberal, Zulueta 28, (altos), se reunió 
la Asamblea Provincial del Partido 
Liberal , con objeto de postular loa 
candidatos para representantes y 
consejeros provinciales. 
Presidió el acto el general Asbert y 
actuaron de Secretarios los señores 
Plácido Hernández y Alberto Ba-
rrera. 
La sesión dio comienzo á las nueve 
y veinte. 
Después de pasar lista, se leyó el 
acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
Se dió cuenta con el informe de las 
actas de los delegados por el Caimito, 
Marianao y otros pueblos. 
También se dió .cuenta del acta por 
Madruga, de la que es Delegado el 
señor Sánchez Fuentes, pasando á la 
comisión respectiva por estar protes-
tada. 
Por Marianao ostentan la Delega-
ción los señores José Lorenzo Caste-
llanos y Ramón Osuna, por renuncia 
de los señores Enrique Collazo y Bal-
domcro Aeosta. 
Preguntado por la Presidencia si 
para ser candidato se necesita obte-
ner mayoría relativa ó absoluta, se 
acuerda, á propuesta del do-ctor Za-
yas, que sea por mayoría absoluta. 
_ También p r e g u n t é la Presidencia 
si en caso de empate se procedía al 
refuerzo de la votación esta noche 6 
se aplazaba para mañana y se acordó 
que si llegaba ese caso se reforzara 
Iíi votación esta noche. 
Por la Secretar ía se dió lectura á 
varias renuncias presentadas por al-
gunos candidatos. 
A las diez y media di > cociienzo la 
votación. 
Fueron nombrados Secretarios pa-
ra el escrutinio los señores Sánchez 
Vaquero, Ramón Osuna y García Sie-
rra, 
A la hora de cerrar esta edición no 
conocemos todavía los nombres de los 
candidatos. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Nicolás Ebalan. fué asistido en el 
primer centro de socorro, de contusio-
nes de segundo grado en la región na-
sal y occípito frontal, que se causó al 
darse una caida en el mueDe de Paula. 
E l lesionado se encontraba en estado 
de embriaguez. 
Fué remitido al Hospital Núm. 1. 
i 
Severino Alvarez, de la raza negra, 
fué detenido porque en unión de otros 
individuos que lograron fugarse, se en-
contraban jugando al sinló en el mue-
lle de Paula. 
PUBLICACIONES 
"Revista Municipal y de Intereses 
Económicos." 
Conocida es esta publicación, y cier-
tamente no necesita que comentemos 
su importancia. Baste decir que el nú-
mero del 15 del actual mantiene el ni-
vel alto alcanzado por esta revista y 
viene nutrido de asuntos que deben 
ser del dominio público. 
El sumario es el que sigue: 
Rectificación necesaria. — Conside-
raciones sobre la población urbana y 
rural. — Aclaración, no rectificación. 
— E l Alcalde de Mayan'.—La desíi-
bración y exportación de la caña de 
azúcar.—Las plantas cauchíferas en 
Cuba.—Actas municipales históricas. 
Madruga.—Al través de lo.s Munici-
pios. — La reforma de Barcelona.— 
Exhibición universal de trazados de 
ciudades, en Berlín. — Ventajas de 
la municipalización. — Contratos de 
alumbrado público.—La capital fede-
ral de Australia.—La asamblea de los 
Municipios montañeses.—Deberes pre-
fijados de los funcionarios municipa-
les durante el mes de Septiembre.— 
Sección de consultas.—Bibliografía. 
A " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, >han llegado: "Blanco y Negro," 
"Por esos Mundos," "Respetable Pú-
blico," "Los Sucesos," "Los Con-
íemporáneos, " " Nuevo Mundo, " 
"Alrededor del Mundo," " L a Esque-
11a," " L a '-Campana" y las coleccio-
nes de " E l Libera l , " " E l Impacia l" 
v "Hera ldo ." 
Se han recibido en el Gabinete de 
Lectura (á domicilio) de Cayetano 
Cordón, Salud 23. Pídase el catálogo. 
Suscripción extraordinaria. Dos pe-
sos plata al mes. 
Esta segunda suscripción tiene por 
objeto manifestar á nuestra numero-
sa clientela, que disponiendo de muy 
buenas obras ilustradas tanto de con-
sulta, como de estudio, y creyen io 
oportuno precisar el carácter de la 
suscripción, debido á la importancia 
y mérito de dichas obras (para que 
el lector se haga cargo de ellas,) da-
remos cuenta más abajo detallando 
su contenido lo má^ sucintamente po-
sible. 
Grandes publicaciones. 
La revolución religiosa.—Obra filo-
sófica, dividida cu cuatro partes. Sa-
vonarola. Lulero, Cal vino y San Igna-
cio de Loyola. Edición profusamente 
ilustrada en cuatro grandes tomos, 
por Don Emilio Castelar. 
Las ca.pitales del mundo.—Descrip-
ción ilustrada por los mejores autores 
de cada nación. Madrid, por Emilio 
Castelar. y por este orden las demás. 
Capitales descritas, Par ís , San Peters-
burgo, Nueva York, Constantinopla, 
Roma, Yiena, Atenas, Lisboa,, Tokio, 
Bukarest. Pekín, Berlín, Ginebra, Sto-
kolmo. E l Cairo. Méjico, Calcuta. Ar-
gel, Londres, Río Janeiro, Cristiana, 
Copenbague y Bruselas. Con sus gran-
des monumentos y costumbres deta-
lladas. Lo más completo y acabado 
que se conoce hasta el día. Edición lu-
josísima. (1 tomo en gran folio.) 
Consultor de carpintería.—Colec-
ción de 348 láminas grabadas finamen-
te, en la piedra, y que presentan mo-
delos, planos, detalles, diseños de car-
pintería, de armar, dé taller y de eba-
nistería ejecutados por distinguidos 
ingenieros y arquitectos. " E l todo" 
se entrega en una carpeta, para su fá-
cil consulta. 
La galería internacional.—Colec-
ción de cincuenta cuadros escogidos, 
de artistas antiguos y modernos, gra-
bados en acero y agua fuerte. (2 to-
j mos en gran folio, con su explicación), 
por don Casimiro Esteban Kolstoy. 
Album Salón.—Primera publicación 
española en colores. Reproducción de 
cuadros de artistas españoles, con la 
más exacta copia de los mismos. (Un 
tomo en gran folio.) 
La nueva ciencia de curar.—O en-
señanza de la unidad de las enferme-
dades, y su curación sin medicamentos 
y sin operaciones, basada en ella. Ma-
nual y consejero de los horabroR sanos 
y de los enfermos. Esta obra se ha 
publicado en Alemania y ha sido tra-
ducida á 24 idiomas. (1 tomo en cuar-
to) , por Louis Kuhne. 
Vuelta al mundo.—De la Estación 
del Medio Día á la del Norte, vía Yo-
kohama y Chicago. Album con 318 fo-
tografías de los sitios más importan-
tes de todas las partes del mundo con 
su explicación en castellano, (1 tomo 
apaisado.) 
Viajes de S M. el Rey don Alfon-
i so XIU.—Extensa información del 
viaje de S. M. á Pa r í s y Londres, don-
de podrá observar los monumentos vi-
sitados por el monarca, y formar exac-
ta idea de cuantos pormenores se re-
lacionan con el asunto. Todo ilustra-
do con magníficas fotografías á gran 
tamaño y con su explicación detalla-
da. (1 tomo apaisado.) 
Mujeres de la biblia y de la iglesia. 
—Obra ilustrada con veinticinco lá-
minas de colores al óleo, copia de los 
originales de Rafael, Domenchino, 
Zand'ele, Boulanger. (1 grueso tomo), 
por el Reverendo L . D. Bernardo. 
La leyenda de oro (Año cristiano.) 
—Vida de todos los santos con gran-
des láminas. (4 tomos en cuarto ma-
yor) , por el padre Juan Croaset de la 
Compañía de Jesús. 
La sagrada biblia,—Antiguo y Nue-
vo Testamento con notas aclaratorias. 
(14 tomos cuarto mayor), por don Fe-
lipe Scio de San Miguel. 
Vindicias de la sagrada biblia.— 
Contra los tiros de la incredulidad. 
Los monumentos de la historia, cien-
cias y artes; la física, la geografía, la 
astronomía, etc., etc. Obra escrita en 
francés por el P. Ad Du-Clot, tradu-
cida al español por un docto presbíte-
ro, con las mejoras de que se da cuen-
ta en la advertencia del traductor. 
Grandes láminas en acero. (1 tomo en 
cuarto mayor.) 
La caza en tedos los países y á tra-
vés de los siglos.—Edición de gran 
lujo, profusamente ilustrada con 
magníficas cromolitografías, sistema 
empleado por vez primera en España, 
oliografías y grabados intercalados 
y láminas sueltas, en boj, acero, zin-
cografía, representando escenas y 
episodios de caza, reproducción de 
obras de arte de los más insignes 
maestros, sobre caza, grandes mon-
terías, retratos de cazadores célebres, 
perros, caballos, armas, sitios reales, 
parques, arreos, trajes y animales ve-
natorios, etc., etc. (2 tomos en gran 
folio), escrita, por el Capitán Robert 
Campwell; y traducida directamente 
del inglés y adicionada en vista de 
las más notables obras venatorias y 
cinegéticas publicadas en España y 
rn el extranjero, por Don Luis de 
Bustamante y Ríos, individuo de 
varias Academias científicas y lite-
rarias. • 
T O D O E L P Ü K B L O 
P i d i ó á U n a q u e s e l e D i e s e e l H e r p i -
c i d e N e w b r o . 
De a lgún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preauntan lo qué siffnifica, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una expl icac ión de una 
capa buena, vanaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamafios, SO cts. y J l on wamnta. ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de Josa S a r r i é Hl.'oe. 
Manuel Johnson. Obispo 53 7 55. Areatftt 
•speeialea 
A L Q U I L E R E S 
L u z n . 1 9 
Se alquilan, en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna construcc ión , con 
todos los servicios sanitarios y toda clase 
de comodidades. Informan en San Nico lás 
136, altos. Teléfono 1368, A-2009. 
10784 8-17 
" S E A L Q U I L A N los altos de GÍoríaT 957 
modernos, carros por la puerta, 'alquiler 
$22.00 oro americano. Llaves en el 93. I n -
formes: Mercaderes 27, ferretería. 
10733 4-17 
Se alquilan, juntos 6 separados, Ins es-
paciosos y vent i l í idos altos, compuestos de 
sala, saleta, seis grandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
m á s servicios: y lo.s entrasuelos, con una 
pran sala, espacioso comedor, cinco gran-
des habitaciones, tres p e q u e ñ a s y d e m á s 
servicios. Informan en los bajos. 
10796 10-17 
S E ALQUILA la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera, y todas Hs comodidades propias pa-
ra familia de prnsto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10782 8-17 
Propia para establecimiento 
Se alquila una esquina. Empedrado y 
Villegas. 10766 8-17 
LA MODERNA CASA de vecindsd. T r i -
nidad 26 y 28, con 2 accesorias, 14 habi-
taciones y servicio sanitario, se arrienda, 
en 11 centenes. Informan en Cerro 567, es-
qnn 1 á Carvaja l . 10765 4-17 
OBISPO ESQÜIM A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, cU 
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
10778 4-17 
C A M P A N A R I O 141 
c a s i e s q u i n a á R e i n a 
Se alquilan los bajos de esta fresca casa, 
que se componen de sala, saleta. 4 cuartos, 
baño y d e m á s comodidades modernas. L a 
llave en los altos. Informan. Malecón es-
tpiina á Campanario, Teléfono 2130 y au-
tomát ico A-17Ó3. 10788 8-17 
ESPLENDIDOS BAJOS 
Para familia de frusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é hlfriénicos, compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala cen 
1 cielos rasos, cuatro ma^níf leas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
demás servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a informes, 
su dueño, en los altos. 1078» 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
$37.10 oro. Monte 69, esquina i Indio. 
L a llave en el bajo, bodega. Su dueño, 
Oblrpo 72, Te lé fono 685. A-2528. 
10768 8-17 
J A R D I N 
Se arrienda barato, «1 de "Colina" y San 
Luis , J e s ú s del Monte. Su dueño. Obis-
po 72. " L a Oriental." 
PERSONASJALIDAS 
TIENEN LA SANGRE DEBIL 
CASI SIEMPRE ESTAN EN-
FERMIZAS. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
son el Mejor Tónico que para 
Tales Casos Puede Reco-
mendarse. 
ha. palidez es un signo de malestar 
de la sangre que nadie debe descui-
dar. No hay personas pá l idas 'que go-
cen de abundante salud, y por lo tan-
to precisa tomar á tiempo esc sínto-
ma, que puede luego desarrollarse en 
anemia y otras enfermedades difíciles 
de curar. Reforzando la sangre es co-
mo se combate la propensión anémi-
ca. Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams son particularmente eficaces 
para enriquecer la sangre, con lo cual 
se evitan muchas enfermedades, pues-
to que de la sangre depende la vita-
lidad de casi el organismo entero. Es-
tas pildoras son un buen remedio pa-
ra hombres y mujeres, como prueban 
ios testimonios que constantemente 
se publican de personas curadas. 
"J le es grato comunicarles que ba-
biendo empleado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, he tenido continua-
da mejora en mi salud, que por mu-
cho tiempo estuvo quebrantada, de-
bido á la anemia, que me tenía pálido, 
débil y falto de fuerzas. Desde que he 
lomado las referidas pildoras ms en-
cuentro cada día con más energía, pu-
diendo atender á mis trabajos perso-
nales sin la fatiga y agitación que an-
tes me producía, y considero que es 
un gran remedio para estos climas, en 
que se debilita uno fácilmente y en 
que se vive sujeto á frecuentes desa-
rreglos del organismo." (De una car-
ta de Cienfuegos, Cuba, del Sr. Luis 
Gómez Vázquez, calle Boullón y San 
Carlos.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientos y medicinas 
¿mtes de que dieran con la curación 
por las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. Si usted está mal de la san-
gre, de reumatismo, de ciática, de 
anemia, ó las muchas otras manifes-
taciones de poibreza de sangre ó abun-
dancia de sangre mala, que es lo mis-
mo, lo cuerdo es empezar con este re-
medio, vencer pronto el mal y aho-
rrarse penas y dinero. Cada frasco 
lleva instrucciones completas, que es 
de importancia observar. Decídase 
boy. Su Botica de usted vende las Pi l -
doras Rosadas del DR. W I L L I A M S . 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez. Infiesta y Ca. . Teniente Rey 27, es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
E S T E V E Z 88.—Se alquila una' casa con 
dos mil metros de superficie, para a l m a c é n 
6 alguna industria, muy barata. Referen-
cias, Obispo 80. 10654 8-14 
M A N R I Q U E , casa moderna, dos pisos 
y en cada uno sala, comedor, cuatro cuar-
tos y terreno para fabricar cuatro más . 
K l terreno sólo vale cuatro mil pesos y la 
fabricac ión cos tó $7,000. Se da como gan-
ga en $10,000. S u dueño , Manrique 163, a l -
tos. 10740 4-16 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día 1°. quedará 
desocupada la casa Mercaderes n ú m . 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v í v e r e s ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratil lo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
• \ 7 " o c l € t c 3 L o . 
Se alquila la espaciosa cajsa con instala-
ción moderna, calle 11 núm. 31. casi esqui-
na á la calle 6, compuesta de 6 habitacio-
nes espaciosas, sala, saleta, baño , cocina, 
buen patio, portal y jardín, todos los pi-
sos de m o s á l c o s . L>a llave en 11 entre 4 
y 6. en la misma Informan, en Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 10738 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los bajos 
de Damas 4, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina é Instalaciones sanitarias. I n -
forman en los altos. 10735 4-16 
E N P R A D O 117, altos, se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, propias 
para hombres solos 6 matrimonios sin n i -
ños, del precio que se deseen; y una coci-
na. Vengan á verla. 10731 4-16 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
agua, retrete y entrada independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 13 de la ca -
lle de la Amistad, amplia y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartos, sala y come-
dor de mármol . Impondrán en Cerro 525. 
10713 10-16 
V E D A D O . — S o alquila, on 13 centenes, 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, comedor, galer ía , 5 cuartos bajos 
y dos altos, pisos de mosAicos, jardín al 
frente y costados. Í A llave en la acceso-
r ia del fondo, por tercera. 
10711 8-16 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 16. entre L ínea y 11, compuesta de 
sala, saleta, galer ía , comedor, 5 cuartos, 
dos baños , cuartos para criados. Infor-
man en la misma de 8 á 12 a. m. 
10710 8-16 
A M I S T A D 164, al lado de Marte y Belo-
na, se alquilan hermosas habitaciones con 
vista al parque de Coldn. Pueden comer 
en la casa y pe admiten abonados. T a m -
bién se alquila el Z a g u á n de la misma. 
10705 4-16 
S E A L Q U I L A , acabada de fabricar á la 
moderna, la casa de altos y bajos Aguila 
135, entre San José y Barcelona. L a s llaves 
en el 92, bajos. Su dueño. Hospital 25B. 
10750 4-16 
E S C O B A R Núm. 176. rapi esquina á R e i -
na. Se alquila esta cómoda, fresca y bien 
situada casa, con servicios sanitarios y 
acabada de pintar. L a llave en Re ina y 
Escobar, bodega. Informes, Novena n ú m e -
ro 44, Vedado. 10749 1-16 
S E ' A L Q Í U L A N los altos de Gloria 93. 
modernos, con todas ias comodidades, es-
calera de mármol independiente. Llaves 
en lo.s bajos. Informes, Mercaderes 27. 
10743 8-16 
S E A L Q U I L A N lop modernos y muy bo-
nito? altos de '"árdenas núm. 39. L laves 
en el café del lado. Informes: Mercade-
reis 27, ferretería. 10744 S-16 
" S U B A L Q U I L A N ios bajos de Neptun^ñú"-
mero 74. en 14 centenes. Informan en " E l 
Anteólo ," Obispo 28, Te lé fono 510. 
10767 S-16 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con 6 sin 
muebles, en casa respetable, y dos cua-
dras del Arsenal. Precios módicos . Egido 
8, entre L u z y Acosta. 
10699 4-15 
E N L A C A L L E 17, entre E y T), Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G . Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 S.-6 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e léc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos dé cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
S E A L Q U I L A N unos altos propios para 
un matrimonio sin n iños . Informarán en 
L u z 31. 10688 8-15 
A L Q U I L O unos altos en Mis ión casi es-
quina á Cárdenas , nuevos y en módico 
precio. L a llave é Informes en F a c t o r í a 
núm. 30. 10681 4-15 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
San J o s é 44, con sala, comedor, recibidor, 
5 habitaciones y servicio sanitario comple-
to, en 8 centenes, entrada independiente. 
Informarán en los bajos. 
10678 8-15 
S E A L Q U I L A N los nuevos y esp léndidos 
altos de Animas 136, con escalera de m á r -
mol, sala, saleta, gran comedor, nueve am-
plios dormitorios, doble servicio, etc. L a 
llave en Lagunas 79. 10677 4-15 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa L u z 
núm. 8, acabada de fabricar. L a llave é 
Informes, L u z esquina á San Ignacio, bo-
dega. 10666 15-15 S. , 
~ _ S E A L Q U I L A N los bajos de Virtudes 43. 
L a llave en la bodega de a l lado. Informa-
rán en Consulado 24 6 en Empedrado 34, 
cuarto n ú m . 29, de 1 á 4. 
10680 8-15 
E N L A M O D E R N I S T A casa Cárdenas 
núm. 43, se alquilan los magníf icos y ven-
tilados bajos, informando para el caso, en 
Muralla núm. 81. 10694 4-15 
S E A L Q U I L A un departamento de la 
hermosa casa nueva, calle de Aguila n ú -
mero 152 y 154, una cuadra de Monte. I n -
formes, en la bodega. 
10684 4-15 ' 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
núm. 624, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10700 9-15 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas en la cateada, pasa 
el e léctr ico por delante. L lave en el 582, 
Te l é fono 6371. 10602 8-14 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas en pre-
cio de 6 y 9 centenes. L a primera sala, co#-
medor, 3 cuartos, cocina y baño. L a se-
gunda, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. y cuarto de criados. Entre las dos 
l íneas , instalaciones de gas y eléctrica. 13 
y G. Quinta de Lourdes. 
10660 4-14 
C A M P A N A R I O Núm. 74 
Se alquilan los bajqs. L lave en la bode-
ga. Informan en Escobar 166 ó por el Te-
léfono 6371. 10603 8-14 
S E A L Q U I L A , en Chávez 5, una boni-
ta y fresca casa con 3 cuartos, sala, co-
medor y servicio sanitario. Informarán en 
Monte 2A. altos. 10601 • 4-14 
Se alquila el piso alto de Id casa E s c o -
bar núm. 32, acabado de adificar. E s t á s i -
tuado en la acera de la sombra y á una 
cuadra del Malecón. Tiene una magníf ica 
ins ta lac ión sanitaria. E n Escobar núm. 34, 
altos, e s tán las llaves. Informes en P r a -
do 82. Alquiler mensual, 14 centenes. 
10646 4-14 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa Pluma 
núm. 2, esquina á Samá, con todas las co-
modidades apetecibles. I>a llave en Pérez 
n ú m . 1. Informes en Aguila núm. 65. 
10643 4-14 
8 E A L Q U I L A la casa Lagunas 88, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno alto, 
cocina y ducha. L a llave en la bodega. I n -
formes, Aguila 65. 10642 4 - U 
S E A L Q U I L A N , con fiador, los frescos 
y ventilados altos de Animas 149, compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, m á s 1 alto. 
Ultimo precio, 8 centenes. Informes en 
los bajos. 10650 8-14 
L A B O N I T A C A S A Lealtad 93. entre 
Neptuno y Concordia. L a llave en la bo-
dega esquina á Neptuno. Informes en 
Consulado 41. 10630 8-14 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. P r é c i o s módicos . 
2553 1-S. 
S A L A U R A N D E en 4 centenes y dos ha -
bitaciones en 2 centenes y 3 lulses. Indus-
tria 72A; y en Virtudes 8A, varias, desde 
2 á 4 centenes, con muebles 6 sin ellos. 
10657 4-14 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila la casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. 19^, entre H y G . L a llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S. 
L A C A S A S A L U D 18 entre Rayo y San 
Nico lás , propia para establecimiento. L a 
llave en la sas trer ía del lado é informes 
en Consulado 41. 10631 8-14 
"""SÉ A L Q Ü I L A N los altos de San Lázaro 
38, entre Prado y Cárcel. I ,a llave en los 
bajos. E n la misma informan, también de 
una casa en el Vedado, calle 13 núm. 83, 
entre 10 y 12, capaz para una larga fa-
milia. 10638 8-14 
S E A L Q U I L A N , en precio módico , los 
bajos de Pocito 22, á una cuadra de Reina 
y B e l a s c o a í n ; sala, «aleta, 4 cuartos, pisos 
de m o s á l c o s , dos ventanas. Informes, Agui-
la 118, Sombrerer ía . 10629 4-14 
B E L A S C O A I N 101 
Se alquila para establecimiento. Infor-
m a r á n en Campanario 90, altos. 
10622 8-14 
C A R L O S III 223, altos y bajos, capa-
ces para dos dilatadas familias ó una gran 
fábrica de tabacos. Informan en Neptuno 
y Espada, L a Reguladora. 
10616 4-14 
AMARGURA Núm. 31, esquina á Haba-
na, altos muy hermosos y muy frescos, 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. No se admiten proposi-
ciones para casa de huéspedes . 
10613 4-14 
T R E S C U A L I D A D E S 
PRINCIPALES REUNE 
í H H \ M I h -
SOLIDEZ, ADAPTABILIDAD 
Y ELEGANCIA 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K K Y T O K ¡ S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver perfectamente Mena dis-
tancia. Ver perfectísimaiaeiite 
M ieesrea. Ko verse las ra-
yas Msorias. 
Unicos Bifocales qne no molestan 
EL ALMENDARES 
O H I S P O 5 4 
Opticos Científicos. Reconocsn la vista grato 
2535 1-S. 
C E R R O 5 5 9 
C a s a moderna, en esquina, con cochera. 
Se alquila. 10611 i L Í Í _ 
SE-aIlQUILAN los bajos de la e s p l é n -
dida casa calle de Escobar n ú m . 102, entre 
Neptuno y San Miguel, son muy frescos, 
tienen grandes comodidades y acabados de 
reedificar con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barber ía de Escobar 
y San Miguel y para Informes, San Pedro 
6, Sobrinos de Herrera. 
10557 8-13 
F R E S C O S A L T O S 
Se alquilan, en 7 centenes, los altos Con-
cordia 96. entrada independiente, frescos 
y ventilados, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
Inodofo, servicio de gas y ba lcón corrido á 
la calle, azotea independiente. Informarán 
en los bajos. 10577 8-13 
OMOA 53. Punto alto. C a s a nueva y 
bonita, toda pisos finos y magnifico patio, 
6 centenes. L a llave en el 57. 
10559 8-13 
V E D A D O . — a l q u i l a n los bajos de. la 
muy c ó m o d a y ventilada casa calle ocho 
núm. 34, en la loma, entre las dos l íneas , 
con sala, comedores, siete cuartos, á dos 
lados, adelantos sanitarios, baños , frutales 
y toda comodidad, á persona de moralidad; 
12 centenes. Impondrán en la misma y en. 
el 26. 10544 8-13 
Se alquila la hermosa "Quinta V i l l a Do-
minica," situada en la calle L í n e a n ú m e -
ro 134, esquina á doce. E s muy fresca, tie-
ne toda clase dé comodidades, preciosos 
jardines y amplias caballerizas. Informa-
rán en la casa de al lado, "Vi l la Horten-
sia" y en Rie la núm. 19, Te lé fono 294. 
10515 10-11 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos 6 los bajos de la 
casa recién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. L o s 
bajos, sala, saleta, í cuartos, comedor, 3 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10513 8-10 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan estos 
espaciosos bajos, independientes, acabados 
de fabricar, con comodidades modernas. 
L a s llaves en los altos. Informan on Mer-
caderes 27, ferretería, Te lé fono B-1238. 
10508 8-10 
S E A L Q U I L A un departamento alto d9 
tres habitaciones, en Obispo 111. 
10612 S-10 
"""SE A L Q U I L A N dos grandes habltaclo-
nes, juntas ó separadas, con derec*ho al 
balcón, piso de mármol y todas las como-
didades y un z a g u á n para vidriera ú otra 
cosa. Precio módico. Monte 72. 
10517 8-11 
S E A L Q U I L A N los herm-isop y fresooa 
altos de Escobar 117. entre Salud y Reina. 
Informan en los bajos. 
10495 • 8-10 
P A U L A 78 
se alquila; tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los demás servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso, C á m a r a de Co-
mercio. 10441 8-9 
P A U L A 50, bajos, se alquila. L a llave en 
la bodega esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
S E A L ^ Ü l L Á Í ^ ^ b a j ^ T ^ c X e a l t a t l í í , 
con sala, 4 cuartos, comedor, servicio mo-
derno, en 8 centenes. Llave en la bodega 
de la esquina. Informes en Obispo 121. 
10430 S-9 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R«>ina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é Informes en Prado 8S, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
m f t i 10701 «-15 
P R A D O 109.—Se alquila la acesorla y un 
cuarto contiguo, propio para oficina. L a 
llave al lado, en la peletería. Informarán 
en la Calzada del Monte núm. 225 
10610 8-14 
S E A L Q U I L A , en muy buenas ccndlcio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y luch, con todos loa enseres y 
utensilios propios para esta ií dustria, en 
Prado próx imo al Parque Central. Infor-
mes en el café "Centro Alemán." 
10578 8-13 
S E A L Q U I L A un magní f ico piso alto, 
recién construido y con todo el servicio 
eanltario moderno, en la calle de la H a -
bana n ú m e r o 183, á media cuadra de los 
t ranv ías e léctr icos . L a llave y para infor-
mes, San Pedro 6, Sobrinos de Herrera 
1^068 8-13 ' 
S E A L Q U I L A N los altos de Agufar 27~ 
entrada por Chacón, con sala, 7 cuartos^ 
comedor, todos con vista & la calle por 
Aguiar y Chacón, suelos de mosá icos y to-
do servicio «anitario. Informan. San N i -
colás 170, «n los altos. L a llave en la bo-
dega. 1M34 4-14 
IOO PESOS 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 32. oficina de 
prés tamos , núm. 5. C 2610 8-9 
S A L U D 30.—Se alquilan los herniosos i l -
tos, con entrada independiente y cuantas 
comodidades desee una familia, ventllidos 
y con agua abundante. E n la t a b a q u e r í a 
del fronte la llave y su d u e ñ o en Gallan*» 
núm. 60, por Neptuno. 10438 S-9 
T F a l q ü i l a n ^ 
los preciosos y modernistas bajos do 
Cárdenas 63. 
10475 15-9 _ 
S E A L Q U Í L A N los precioso;, altos Üi 
Lealtad 40. con sala, recibidor, 4 cuarto», 
comedor, baño moderno, doble servicio ; r\r» 
triados. 1 salón alto. L a l iare. Lealtad 
42, altos. Informes, Obispo 121. 
10431 8-9 
S E A L Q U I L A un alto espléndido , propio 
para comisionista, con muestrario ó fami-
lia, gran decorado é Instalaciones moder-
nas. Amargura. 63 esquina á Aguacate. 14 
centenes. 10425 8-9 
S E A L Q U I L A el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios n ú -
mero 88. 10S87 15-8 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s ac -
cesorias, muy baratas, acabadas de fahri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
; O J O ! S E - A L Q U I L A ~\:n hermoso loctü, 
propio para tren de a u t o m ó v i l e s ó de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201. 
E n la misma dan razón. 
10254 15-6 Sp. 
ZULUETA 73 
Se alquilan los e sp léndidos altos de es-
ta casa, para familia de gusto. E n Irv rr is -
ma informarán. 10214 15-4 Sp. 
V E D A D O , calle C entre 19 y ^ l . con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños. Insta lac ión e léctrica, jardír y d e m á s 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
1024S 26-4 Sp 
O F I C I O S 74 
Se alrui lan habitaciones á hombres r 
los y departamentos para escritorios. 
991« 23-2. A«. 
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llí T I E R R A A Z T E C A 
H a c i a l a s c u m b r e s 
a las diez de una mañana 'brillante 
í g0l partimos í le Oriza.ba. E l tren 
Lcendiendo crradnalmente por un 
í* o quebrado y rxuh-rante en la 
E e t a c i ó n . E n la p l a t á f o r m á del ca-
reS gspec-iail que ocupamos, se sientan 
E - t r o director y sus .joviajíes hijas, 
Dae¡ ecntemplar -cumodamente el 80-
^ í b i o paisaje que hemos de atrave-
68Desde Síanta Rosa se irriíjij la subi-
[ ¿e ias oumbres de ^ la l t ra ta . í¡a un 
•neula1' v maravilloso espe .qácu lo que 
P p u e d e déseri'biirse con las vulgares 
Elabras humanas. La intensa emoción 
B imponente cuadro, da la a H i ^ y 
Sonúnadora na fu rá l éza que ahr- ba 
rrancos tremendos cómo ¡él de í \ íiner 
pieos soberbios eomn el de O rizaba 
L e vemos desde las .mmbres admira-
« e m e n t e . doblega el e s p í r i t u en una 
¡¡rofunda a d m i r a c i ó n por cuan! \ de 
Jran,|e existe sobro la t ierra para qüe 
l á s resalte la i n ú t i l pequenez: del hom-
; Uta Luz . A g u i l a . Boca ñA Monte 
tníié ü n a j e de hondas emociones nos 
han hecho sentir ante la sublime.gran-
i z a de las se lvá t i cas cumbres! 
Mientras el t r en sube lentamente 
-or la l ínea f é r r e a que parece trazarla 
sobre "el abismo, nos damos el recalo 
de extasiarnos con la serenidad henno-
'-ga del abrupto paisaje. Abajo, en l a 
tvlanicie q^p .acabamos de recorrer, el 
pueblo de 'Santa ftosa so 6«iétSé co-
mo una de esos decoraciones fantást i-
cas q'ie nos,recuerdan las pequeñas, ca-
sitas fie campo con que hemos jugado 
de muchacho. Parece que vamos en la. 
barquea de Ún.' globo ; y 'ríesde ella 
contemplamos á - l a tierra á- raides de 
metros de distancia. L a sensación du-
ra poco: es (ttmasiado fuerte para pró-
Mgarss por mucho tiempo. E n Boca 
cle'l ^lonte rodean al tren las mismas 
indias que hace -media hora nos ofre-
cían crolosinas y platillos en la esta-
ción le A l t a . Luz . Han venido por ris-
cos y desfiladeros al encuentro del 
tren para vendernos de nuevo las fru-
tas y las tortiUas clásicas de la tierra. 
' Abandonamos Boca del Monte. L a s 
nubes no dp.jari ver los pieos de las a'l-
tas montaña.s.' L n a cascada de agua 
turbulenta resuena en el fondo de un 
barranco. Salimos de un largo túnel . 
El''sol rompe las brumas qne lo apri-
sionan' y el. sorprendouté p/isaje se 
ilumina como • maravillosa decoración 
do un faníáfftico; escenario qno impono 
y domina ¡por su magistrail b e l l e z á . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Puebla. Agosto 30!910. 
G A C E T I L L A 
Solicitud.— 
Se desea saber el paradero de don 
Ramón Cañedo Miranda, del concejo 
de Grado. Asturias, de 38 añas de 
edad, casado, para asuntos de fami-
l ia ; dirigirse á Etelvina Blanco.—As-
turias.—Grado. 
Se suplica la reproducción en los 
periódicos de Camagüey y Santiago d1--
Cuba. 
U n Rey dramaturgo.— 
E l Rey íXicolás de ^Montenegro 
es autor dramát ieo . 
Hace muy poco ha estrenado cu 
el Gran Teatro d- Cettignc un drama, 
titulado " K n e z od Arvaniee ." 
Huel-ga añadir que ha obtenido gran 
é x i t o . 
Aplausos clamorosos del públ ico re-
clamaron l a . p r c í c n d a del autor en el 
escenario muchí s imas veces. 
'No e > la primera vez que'estrena el 
regio dram;:tur<r:). 
Y a cons igu ió otro ü-iunfo enorme 
en Cetigne ' con su nlrama anterior., 
"I-a Emperatriz de Tos Balkanes ." 
Traducida a l a lemán. L a Empera-
triz do los Balkanes ." ya no gus tó 
tant,o. 
E l Rey Xico lás de Montenegro 
está resuelto á que sus comedias no 
se traduzcan y no saílgan de su país. 
. Asegura- quo on Otros idiomas y 
países no es posible traodou'; ni apre-
ciar las 'finuras y delicadezas de la 
lengua mo<ntenegrina. . 
Y además los espectadores no son 
subditos suyos. • 
Prevenir y curar.— 
L n a comida abundante se digiere sin 
dificultad con una cucharada de Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos, que 
no sólo evita las trastornos de las ma-
las digestiones, obrándo eomo preventi-
vo, é impidiendo que el estómairo eñ-
ferme, sino que normaliza sus funcio-
nes si está enfermo, v cura adomás. 
S u m a m e n t e i m í r i t i v a 
Millares de millares de médicos 
constantemente prescriben la E m u l -
sión de Angier porque fomenta la 
di»eistión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne l'iruio. tranquiliza los nervios y 
actúa como un tónico general. E s 
muy a g r a d a b í é ' a l ' p a l a d a r . 
U ROM&IA DE — 
LOS MONTAÑESES 
Reunidos los señores comisionados 
¡para organizar la romería montañesa 
'en honor de "'Xuestra S e ñ o r a de la 
Bien Aparecida, ' ' Patrona de la Mon-
taña, con los s eñores hombrados para 
ordenar la representac ión de los 'dis-
tritos judiciales de la provincia san-
|tauderina, pudieron saber és tos que 
la fecha í i j a d a es el nueve de Octu-
bre próximo y que la Romería se lle-
¡vará á cabo en el hermoso y muy ee-
fiebraclo parque de " L a Trop ica l ," en 
Puentes Grandes, 
j ¡Hasta hoy sabemos que a las diex 
de la m a ñ a u a de dicho d ía balará,allí , 
kn apropiado lugar, una' misa oficia-
¡da por el queridís imo P. Revuelta, el 
¡yirtuoso párroco del 'Pilar, ante la 
jimagen de ]ar Bien Aparecida;, artís-
jticaniente decorada; que- concurrim 
^ina excelonte banda de" música, Vá-. 
irios tambores, taraboriles, panderetas, 
pianos de manubrio, gaitas, etc.; que 
algunos distritos organizarán comi-
. sienes de señoritas y otras de compar-
sas ; que h a b r á guaguas desde las ocho 
;de la m a ñ a n a , del paradero del ferro-
carril de Marianao en las Puentes y 
del t ranv ía eléctrico en el Cerro á 
''La Tropical;"- que en el terreno del 
Parque so' l éyántarán preciosos'arcos 
y se es tab lecerán figones, ventorrillos 
«tic., para les que bo lloren almuerzo. 
Ad'emás, hay un industrial dispuesto 
á proporcionarlo, un excelente menú 
a $2.50 cubierto, á los que con antela-
ción lo pidan por medio de los repre-
sentantes rje los distritos judiciales 
de la montaña. 
H^rnardo Solana, Mercaderes 35. 
el encargarlo de autorizar el esta-
blecimiento de figones, cantinas, etc., 
a-:;í como de aclarar ías dudas que s?. 
ofrezcan. 
L a entrada será libre á toda perso-
na que la Comis ión juzgue digna de 





ción diaria por tandas. — Estreno de 
pe l ículas . — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y primer acto de la comedia 
L a C izaña . — A las nueve ¡ vistas ci-
nomatográficas y segundo acto de L a 
C izaña . 
Oran Teatro Patrkt.—>•-• 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: Los Uranujas. — A las 
nuevo: estreno de la revista en un ac-
to y cuatro cuadros, titulada E l P a í s 
dr las Hadas. — A las diezr L a Tra -
pera. 
AlJBISÜ.— 
Cinematógrafo y Zarzuela por la 
Compañía de Francisco Soto. — F u n 
ción por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y el entremés Moralistas de Ferja. — 
A las nueve.: vistas {'inematográticas y 
la zarzuela L a M u l a t a Tomasa. 
Tf.atro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las odio: L a Venganza de una 
T r a i c i ó n . •** A las nuove: ¿ P o r q u é te 
fuisfes mi negra? (estreno). — A las 
diez: L a Verbena de San Juan . 
S*lón Teatro Actualidades.— 
Compañía de Zarzuela Españo la .— 
Estreno todas, las semanas. — F u n c i ó n 
por tandas. 
A las ocho: Mala Hembra. — A las 
nueve: Los Guapos. — A las diez: E l 
E d é n Club. 
Antes de cada zarzuela se exhibirán 
vis-t as cinematográficas. 
Politeama Habanero.—> 
C r a n Teatro.— 
Cinematógrafo contrnuo y comedias 
por la c o m p a ñ í a , que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
Salón NoriíA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tóírrafo.- — F u n c i ó n diaria. 
'"Estreno de la chispeantís ima- pel ícula 
titulada C o b r á n d o s e del Abogado. 
Reprisse de K l irispeetof ae faroles: 
Los cazadores de pieles; E l subterfu-
giof etc., etc. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela, — A "!a.v 
ocho: ( r lor ia ó La; Heina dr la Canela. 
Presentac ión>de los Randow Bros. — 
A las nuevo: Jjas desventuras dr Uho-
rio. Presentac ión del trío Randow 
Rroí;. _!_• A las diez: E l Condr dr M u 
puchungo y presentación de; los Ran-
dow Bros. 
C R O N I C A m i G Í O S A 
D I A 17 D E SEPTIFjMH KK 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Aro ánge l . 
jub i l eo C i r c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V . O. 
T . de San Francisco. 
iLa Impres ión de las Llagas de S a n 
Francisco de As í s . .Santos Pedro de 
Arbuer, Lamberto y Sócrates , márt i -
res: santas Columba (ó. Coloma) vir-
gen mártir , Teodora, matrona, é H: i -
degarda. virgen. 
L a Impres ión do las Llagas de S a n 
Francisco. L'na mañana , hüeia la fies-
ta de la E x a l t a c i ó n de la Santa Cruz, 
ha l lándose en .'oración el grahde San 
Hm T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de pri 
G R A N T I L L A S D E L 
A p a r t e n robustez á todos los ó r g a n o s 
maostras, modistas, costureras, tende 
ramos, y mucho más aun para muje 
J-onstituye.u ol -mejor de todos los tó 
i'gan, apacigñán.. subyugan y disipan 
^ d a d . irritabilidad, los osnasmos 
c^entemente- CTíen~tás "müje-res dél ica 
continuo y sin .adecuada defensa á las 
mora fuerza, las 
D O C T O R G R A N T 
distintivamente femeninas. Para 
jas, religiosas, artistas en íodosi los 
res que estén criajido, las Grantillafl 
nicos uterinos Mima'g-i'nables. E l l a s mi-
c o m o . n i n g ú n otro remedio l a excita-
histéricos , la pos trac ión en que fre-
ías , y'hasta, las-sanas, expuestas de 
luchas y á los quebrantos ch la vida. 
L a S a l u d 
d e i a M u j e r 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión ¿ i Scott 
desde la edad de doce 
años , jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun ín molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de cu edad." — MANUELA V. D E silva; Torreón. Coah. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
es ei remedio m á s 
poderoso c o n t r a l a 
Cloro-anemia y el único 
r econs t i tuyente que 
deben tomar las mu-
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
pensión de la Regla, 
Regla Prematura, J a -
quecas , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n d e S c o t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químico», Nueva York 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1» Y 2̂  E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Nort 
na educación como aqui, en la Habana? ¿ 
damente como aqui, en la Habana? • Est 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e 
Norte? E l C O L E G I O S A N A G U S T I 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E l objeto de este plantel de educac ión n 
de los alumnes con só l idos corecimientos c 
inglés, sino que se extiende á formar su c 
nizando con todas estas ventajas las del c 
que se refiere á !a educac ión científica la C 
siendo elevada y sól ida y conforme - to 
derna. Hay departamento especial par?, lo 
Se admiten alumnos exterr<-- •* medio p 
lupar el dia 5 de Septiembre. E l idioma o 
señanza del castellano tiene el Colegio re 
'La enseñaza out se da en el Colegie co 
rrera de Comercio y el Curso preparatori 
especial esmero en la exo l i cac ión de las M 
rrerrs de Incenieria y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
e? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
Podrán aprender allí ing lés tan concienzu-
á usted seguro de que allí Hcyan de respi-
conomía para usted enviar - - hijos al 
N responde satisfactoriamente todee estas 
o se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
ientificos y dominio completo del idioma 
orazón, sus costumbres y carácter , armo-
onveniente desarrollo del organismo. Por jo 
orporacíón es tá resuelta á que cont-nue 
do con las exigencias de la pedagog ía mo* 
s niños de 6. 7 y 8 años , 
ensionistas. L a apertura de curso '^ndra 
ficial del Colegio, es el ing lés : para la en-
putados Profesores españoles , 
mprende los Estudios elementales, ia C a -
o para la E s c . s l a de Ingeniería, y se pone 
a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
T E L E F O N O f A . 287-1 , 971 
F A T H B K M O Y M H A X 
Director 
A P A K T A D O 1056 
16-S. 
D E S A N F E L I P E 
E l lúnes 19, se ce lebrará la Misa del P a -
triarca San José , á las 8: & cont inuac ión 
se hará el Ejercicio, p lát ica é impos ic ión 
de medallas. Se suplica la asistencia á sus 
devotos y contribuyentes. 
10732 lt-15. 2m-lC 
Francisco, en el monte Alvernia, se 
s i t ió tan abrasado en incendios de di-
vino amor, y con tan inflamados do-
seos de ser semejante á Cristo cruci-
ficado, que no le parecían bastantes á 
satisfacerle todas las penitencias dei 
m u n i ó , ni aun el martirio mismo, 
cuando de repente v ió bajar de lo 
más alto del cielo á un serafín, que en 
rapid ís imo vuelo venía como á dispa-
rarse so:bre él. Tenía seis alas encendi-
das y resplandecientes; dos se ele-
vahan sobre la cabeza, otras dos es-
tendidas como en a d e m á n de volar, 
y Jas otrats dos cubrían todo su cuer-
po. Pero lo m á s portentoso era que el 
seraf ín parec ía estar crucifit*ado, te-
jriendo los pies y las manos clavadas 
en una cruz. Cada uno podrá imagi-
nar cuánta ser ía la a d m i r a c i ó n ; qué 
afectos de amor, de gozo y de cuinpun 
ción excitar en el corazón de nues-
tro Santo la vista d'e aquel prodigio. 
Duró a lgún tiempo la vis ión, y habien-
do desapareicido, de jó en su corazón 
una impres ión maTavillnsa, y al mis-
mo tiempo otra más portentosa en s.i 
cuerpo, porque inmediatamente se 
comenzaron á manifestar en sus ma-
nos y en sus pies las seña les de los 
clavos, ni más ni menos como la« ha-
bía visto en la imagen del seraf ín 
cniciificado. En el costado derecho se 
manifestaba una cicatriz roja como 
de herida de lanza. Estas son aquellas 
ciratriees que desde entonces se co-
menzaron á llamar las llagas. L a 
Iglesia ha establecido una fiesta par-
ticular, qne se celebra hoy en todo 
el mundo cristiano, para celebrar la 
nvemoria de esta maravil la. 
Fiestas el Demingo 
Elisas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María. — D i a .17. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
E l domingo 18 de Septiembre, á las ^ y 
media de la m a ñ a n a , tendrá lugar la fies-
ta anual de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. L a Camarera, D. Z. de Albear. 
10741. 3d-16 I t - l S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í ' r a d ú i d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, para cono-
cimiento de los s eñores cofrades, que el-
día diez y ocho del actual, á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , celebra esta Corpora-
ción la festividad del Domingo tercero en 
la forma de costumbre, y á su terminac ión 
tendrá lugar la solemne procesión y reser-
va. Habana, 14 de Septiembre de 1910. 
A. L . P E R E I R A . 
Secretario. 
C 2652 3d-lt> 2t-16 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo próx imo celebrará la Con-
gregac ión del Patriarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 e m p e z a r á la Misa dé Comunión 
general con cánt i cos . 
A las 8 y cuarto cantará su primera 
Misa el Pbro. Dr. Enrique P4rez. siendo' 
Padrino D. Severiano Sá inz , Provisor y V i -
cario general de la d ióces is . 
E l s e r m ó n : e s t á - á cargo del P. F é l i x 
Cristóbal . • • ' - -
A . M. D. G. -
10698 *-15 • 
K a lu Capilla <l<' los 1*1'. Caraielitas 
del Vedado 
E n los días 17 y 18 de los corrientes, s» 
ce lebrará solemne fiesta religiosa en esta 
capilla, s egún el prosrrama siguiente: 
Día 17, á las tí y media, se rozará el san-
to rosario con l e tan ías cantadas, termi-
nándose con una salve solemne. 
D ía 18, por la m a ñ a n a , á las 7. misa 
rezada, á las S y media, la solemne, can-
tándose la del M. Ravanello; predicará en 
ella el R. P. Rodrigo, C. D. L a misa será 
con expos ic ión de S. D. M. 
Por la tarde, á las 4 y media, el Santo 
rosario, una breve plát ica , después de la 
cual sa ldrá la procesión recorriendo varias 
calles del término. 
„ . E L S U P E R I O R . 
10673 4-15 
Muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, esr^cialmente á 
¡os hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 18 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión á 
las 7 de la mañana , misa cantada á las 8 
y sermón á canro del M. L Sr. Macistral 
de la Santa Iglesia Catedral; durante la 
misa e s tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior 
del Tomplo concluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Penichet. 
E l , Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10676 4-15 
Ig le s i a de N t r a . S ra . de la M e r c e d 
N O V K X A DOI5I.K 
en honor de la Santís ima Virgren 
d»- las Mercedes 
E l miércnlf? , 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se is-.ará la bandera de la V i r -
gen. E n este día y d e m á s á las 6*4. se re-
zará el Santo Rosario, s egu irá la Novena 
y Sermón. • ' »«*« * <v« 
E l d ía 15 y d e m á s habrá misa cantada 
á las 8, y hieíro la novena. 
E l 23, a l obscurecer, la gran Salve. 
E l ' 24, á las 7. c o m u n i ó n general, y á las 
8V¿, ía Misa solemne con orquesta y Ser-
món; ás i s t i rá el Excmo. é Iltmo. Sr . Obis-
po Diocesano. 
Él 25, á las 7 de la tarde, se h a r á la 
proresión en las naves del templo. 
VA 26, á las 8. Misa cantada en sufragio 
por los difuntos de . la Esclavitud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne Fiesta, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de la 
Merced; 
L a s personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los P P . ó al Honorable S a c r i s t á n y 
la S a n t í s i m a Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L S U P E R I O R . 
10549 10-13 
Colegio " M a r í a T e r e s i Cornel ias" 
D E 1? Y E N S E Ñ A N Z A 
P A U A NIÑAS 
Consulado í)4, altos, 
entre Trocadero y Colón 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y preca-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
cés obligatorios y quedan incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2618 15-10 S. 
Colsgio "El l o de Bsler 
A M I S T A D S.í 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , piano, etc., etc. Pu-
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
C O M U T í T C A i m 
D E L 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
S K I CION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar 
la tercera "mat lnée" de la temporada en 
obsequio de los aeftores asociados, se anun-
ri i por este medio que dicha "mat inée" 
tendrá lugar el domingo .18 del actual, que-
dando abiertas las puertas del edificio so-
cial desde la 1 y media p. m. 
I M P O R T A N T E . — E n este acto reg irán 
las mismas disposiciones adoptadas por la 
Secc ión para los anteriores aná logos , sien-
do absolutamente indispensable para tener 
a c c é s ó al local, la presentac ión del recibo 
de la cuota del presente mes. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
A M A D O B E L L O . 
10765 2-111 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
; Muy conocido en el comercio, con expe-
riencia de 20 aiV«s. empleando mis pro-
pios-especiales d iá logos , que son los m á s 
práct icos . Oarantizo enseñar á hablar y 
escribir ing lés en pocos meses. Clases á 
domicilio, si se desea. J . K., calle H a b a -
na nOm. 136. 10785 4-17 
OEL MAESTRO VILLATE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios. & cargo de !a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del Pa í s . Manrique 53. Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
< altura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su -
perior. Carpinter ía en general y tomo. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán ingresar en 'a Escue la . L a 
e n s e ñ a n z a es grá t i s . Ajre l io Melero, D i -
rector. A. Sp.-lO 
C o l e g i o ^ S a n A i i t o m o " 
d e i o s P P . E s c o l a p i o s 
S A X K A F A E L 50 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrlráji las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las • e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é Internos. 
. E n la portería del Colegio se darftn pros-
pectos á las personas qae los soliciten. 
SÓ58 - 26-lS Ag. 
M B O O E P l i 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, Habana .—Telé fono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. So facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
Colegio " C E R V A N T E S " 
An jjflo-Hispan o - F r a n c é s 
1? y ..• Enseñanza.—Comercio $ idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
S A N N I C O L A S 1 
10451 13-9 
Colegio del P i l a r de P . P . Escolap ios 
CaMa del Cerro nes. aTniipan, 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , prrparatoria. comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9<80 52-16 
" S A U C H E Z Y T I A N T " 
Colegio do Nift is. Keina núm. 118 
ES] nuevo curso escolar comienza el 7 Je 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 10271 15-C S. 
COLEGIO A L E I B A R r 
O ' R E I L L Y X ú m . 43 
Es te Centro docente abrió las clases el 
Io. del actual. Hay Kindergarten, Primera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n iños de ambos 
sexos. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos, ter-
cio pupilos y externos. Se facilitan pros-
pectos. 10384 . 10-S 
Colegio " I s a b e l l a C a t ó l i c a ' 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
G A L I A N O 125 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l -
timo, 46. 10126 15-2 Sp. 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora de 
bu idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . Te l é fono 3,278. García. 
10790 8-17 
Mm Ag Corle Parisiei 
Sistema Martí . Profesora con t í tulo, se-
ñor i ta Rosa María Pérez. Piases de 1 á 3 
todos los d ías $5.30 oro y tres d ías á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « 's tema mo-
derno. & edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones do loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres cléctricon. Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Is'.a. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Lanada n ú m e i o 12. 
."518 1-S. 
€03IPRAS. 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este año todas las 
armas van á precios 
reducidos. H a y un 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñones, con y sin gati-
llo y de todos calibreSi 
Cartuchos X I T R O 
C L U B á $3-15 Cy. el 
ciento. 
Polainas, capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
EFECTOS DE SPORT 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn . 
S E C O M P R A U N L O T E D E T E R R E N O 
alto, de 1.000 metros m á s ó menos, con 
frente & Carlos I I I . Pablo G. Mendoza, 
Aguiar 84. 10714 4-16 
COMPRA DE CABALLOS 
Se desea comprar hasta 50 caballos de 
monta, de marcha ó trote del país , de 4 á, 
8 años de edad, de peso no menor de 850 
libras, perfectamente sanos, sin resabios y 
de 140 & 150 c e n t í m e t r o s de altura. S i no 
reúnen extrictamente estas condiciones, no 
se aceptan. E n Inquisidor núm. 20, de 10 
& 11 de la m a ñ a n a ó de 3 & 6 de la tarde 
10644 4.14 
mimivm 
P E R D I D A S 
ó i * c a í d a 
Una leopoldina de cuero con su dije de 
oro y brillantes, que representa emblema 
m a s ó n i c o (doble águi la . ) Tiene el nombre 
de E . L a n d y otras inscripciones grabadas 
en el respaldo. Se gratificará, generosa-
mente & la persona que la devuelva & E d -
mqnd L a n d , Hotel Plaza. 
10798 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera e spaño la aclimatada en el pa í s : co-
cina bien á la criolla y española , en casa 
particular ó establecimiento, aseada y tra-
bajadora y tiene quien responda por ella. 
Corrales núm. 50. 10781 4-17 £ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para la costura ó camareras: tienen 
referencias de las casas en que han servido. 
Inquisidor 29. 10779 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada de manos, en una casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Monte 69, 
altos, frente al cafó Marte y Belona. 
10777 4-17 
UNA J O V E N PKN1NST L A R . A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse de cria* 
da de manos ó de i-ocinera: tiene qui«ii 
garantice su conducta. Informan en la 
calle del Sol núm. 13 y 15, á todas horas. 
10776 4-17 
C O C I N E R O A S T U R I A N O . J O V E N C O N 
mucha prActica on ol oficio y en la repos-
tería, desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des ó particular, no le importa que sea 
mucha familia y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan en 
Compostela 66, pregunte por J o s é Rev. 
10767 4-17 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
bla inglés , desea encontrar una casa res-
petable para a c o m p a ñ a r una señora ó se-
ñoritas . Buenos informes, en Prado n ú -
mero 105. 10763 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , K O R -
mal, trabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de comercio ó particular: tiene 
buenas recomendaciones de la ú l t ima c a s i 
en donde estuvo cuatro años . Informan en 
Casa de A. Ribls Hno. y Ca. , Gallano 128 
y 130. 10760 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D R -
ra con abundante leche y buena: tleno 
quien la garantice. Informan en Egldo n ú -
mero 73. 10759 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O -
locarse una peninsular cumplida en sus 
obligaciones y con muy buenas referen-
cias. O'Reilly núm. 16, altos, izquierda. 
10758 4-1T 
S E S O L I C I T A U N A T R I A D A Q U E S E -
pa su ob l igac ión y entienda algo de cos-
tura y tenga referencias. Sueldo $15.90 oro. 
Paseo núm. 22, Vedado. 
10791 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N A s -
turiana de manejadora ó criada de manos: 
es muy car iñosa con los niños y tiene 
buenas referencias, desea una familia for-
mal. Villegas núm. 6, altos. 
10789 4-17 
U N O Q U E D I S P O N E D E 700 A 800 
pesos, desea entrar en sociedad en el «tro 
de café ó bodega. J e s ú s del Monte 306, 
cuarto núm. 11. 10787 , 4-17 
C N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A leche entera, de seis me-
ses: puede ir al campo y tiene referencias. 
Dragones núm. 94. 10792 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe cumplir con su obliga-
ción. Industria 73, cuarto núm. 17. 
10796 4-1" 
Cent ro de Colocac iones 
de Villaverde y Ca . , O'Reilly 13, Telefono 
413 y A u t o m á t i c o A-2348. E s t a acrediUdA 
casa facilita, con buenas referencias, c r i i -
dof. -camareros, cocineros, dependientes, 
ayudantes, fregadores, etc. y exc-H^ntes 
crianderas, para toda la Isla y cuadrillas 
de trabajadores para el campo. 
10794 ;-17 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
orlada de manos, para corta familia, s • ios 
dará buen sueldo y buen trato, si n > tie-
nen personas que las recomienden y no sa -
ben cumplir con su deber que no ^r- pre-
senten. Calle Benito I^agueruela 16, bajos, 
en la Víbora, á dos cuadras después del 
paradero de los carros. 
10793 • 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : es car iñosa con los nlftos y tiene quien 
la recomiende y no tiene Inconveniente en 
salir para el campo. Gloria 119. 
10797 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Campanario n ú m e r o 121 una bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
SE S O L I C I T A 
T n a criada de manos que sepa bien 
hacer lo necesario en casa de corta 
familia. Dirigirse á D . n ú m e r o 247, 
Vedado. 
10722 8 -16 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E 8 E -
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
pa'-a un matrimonio. Neptuno núm. 13, 
aU'is. 10761 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de manos ó ma-
nejadora. Informan, Florida núm. 63. 
10748 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E ^ 
clén llegada, desea colocarse & leche en-
tera, de tres meses, dando buenas refe-
rencias de su conducta. Carmen núm. 50. 
10745 4-16 
U N P A R D O . B U E N C O C I N E R O . A L A 
española , desea colocarse en casa particu-
lar, comercio 6 restaurant. Informarán en 
Cuba núm. 18. 10756 4-16 . 
HuwTIbr iawdera-
rec ién parida, de dos meses, tiene buena le-
ch» y abundante, tiene buenas recomenda-
ciones; estuvo colocada en la casa de G i -
berga, en la del Dr. Bloeca, ha criado dos 
nlftos y tiene muchas m á s recomendacio-
nes. A"edado, calle 4 núm. 1S. 
10755 4-16 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana—SpptiomhrR 17 1010 
N O V E L A S C O R T A S . 
Le ROCfl P A R L A N T E 
(Concluye) 
IT 
A as diez de la mañana siguiente 
llegaban al hotelito tres automóviles, 
y en medio de una nube de polvo y 
ie humo de bencina aparecían el di-
fcetor y una bandada de jóvenes ar-
tistas, y mujeres bien compuestas y no 
mal parecidas, que se extasiaban con-
templando lo agreste y pintoresco de 
aquel sitio, dirigiendo los hombres un 
sin fin de galanterías á Anita. cuyos 
ojazos. entornados tristemente, íes te-
nían encantados. 
—¡La roca parlante! ¡la roca par-
lante! chillaron alegremente las mu-
jeres. 
— E s una roca que tiene un millón 
de francos en la garganta, ¿no es ver-
dad, señor Bordigeaux?—dijo el di-
rector, tocándole familiarmente la es-
palda. 
Maese Bordigeaur. por toda contes-
tación, se puso al frente dé la alegre 
tropa, una vez consumidos sendos re-
frescos, aceptando el papel de guía 
por razones que le interesaban perso-
nalmente. . . 
Después do una caminata penosa 
por espacio do media hora, llegaron 
á una pequeña plaza encerrada entre 
murallas de granito, que formaban 
una especie de corredor fresco y som-
brío, al fin del cual, de fronte al mar. 
se alzaba como centinela gigantesco 
la roca misteriosa. 
Maoso Bordigeaux colocó á la gen-
te y sintió un escalofrío al parecerle 
vislumbrar la silueta vengadora de 
Belliard. 
Abrevió su acostumbrado discurso, 
y dirigiéndose á la roca, preguntó con 
voz temblorosa: 
—¿Estás ahí? 
—Sí, estoy aquí, respondió otra voz 
clara y sonora como una trompeta; es-
toy aquí, señor Bordigeaux, para de-
cir á usted que estoy cansado de ha-
cer de eco durante tres años; y que 
usted es un picaro engañabobos y na-
da más. 
Una risotada atronadora siguió á 
estas palabras del "'eco." sentándose 
al suelo las damas para poder dar 
rienda suelta á su hilaridad. E l di-
rector permaneció silencioso y como 
pensativo durante algunos segundos, 
y luego inició un cakewolk endemo-
niado, en el que tomaron parte todos 
los concurrentes, al rededor de BorJi-
geaux, ridiculamente colérico y fue-
ra de sí. 
^Mientras tanto el ''eco" t r i u n f ó t e 
entonó la "Canción de Fortunio." ? 
lo hizo con tanta pulcritud y con un 
timbre de voz tan argentino y robus-
to cpie el director entusiasmado, im-
pus'j quietud y s'lencr;. exclamando 
á \ u en grito cuando el "eco'' con-
cl ayo: 
—Querido muchacho, te contrato 
sin verte: me basta oirto. Dos mil 
quinientos francos por mes para em-
pezar. ¿Te conviene? 
—¡ Aceptado'¡—respondió inmedia-
mente Belliard. 
Hubo de correrse al lado do Bor-
digeaux, que se desmayó de furor. 
Belliard debutó en París con la 
"Bella Elena." alcanzando un éxito 
colosal. 
Conquistó deprisa la gloria y la for-
tuna, que ofreció leaknente á su ado-
rada Anita, haciéndola feliz. Poro 
su suegro vió con inconsolable triste-
za condonada la roca parlante á mu-
dez perpetua. 
n. CURXOXSKI. 
DOS J O V E N ' E S D E I i P A I S , P R O C E -
dentes del campo, desean colocarse en 
buena casa, una para criada de manos y i 
la otra de costurera: tienen referencias. 
San J o s é núm. 109. 
10742 4-16 
^ C R I A D O P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R 
y sin pretensiones, se ofrece para criado de 
manos ó . a c o m p a ñ a r un caballero, prefi-
riendo en el Vedado: sabe servir á la r u -
sa y tiene informes de las casas en que 
ha servido durante seis años . Obispo 22, 
10737 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E ^ 
ra peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
médico , car iñosa para los n iños , joven y 
ho tiene inconveniente en ir al campo; se 
puede ver el niño. Carmen núm. 4. 
10736 4-16 
C R I A D A D E M A N O S : S E D E S E A U N A 
criada de manos que sepa coser bien y ten-
pa recomendaciones. S i no sabe ambas co-
sas bien, que no se presente. Vi l la Jose-
fina, Vedado, Calzada esquina á I. 
10730 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E I Á ~ ' R U E K A CO~ 
c inérá A. la e spaño la y criolla, en casa par-
ticular ó establecimiento. InformarAn en 
la frutería de Aguiar y Empedrado, al la-
do de la botica. 10723 4-16 
A L S R . E M I L I O A P R O N T E Y A B A S -
cal. fiur residió ú l t i m a m e n t e oq Cainagüey , 
lo solicita su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la reproducc ión . 
C 2594 3-16 
~~ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada: sabe coser algo y es-
tá, acostumbrada al trabajo: tiene referen 
cias do donde ha servido. Informarán en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
10720 4-16 
E S C R I B I E N T E : S E S O L I C I T A U N O 
joven que tenga ins trucc ión . D r o g u e r í a 
de Sarrá, Teniente Rey núm. 41. 
10719 4-16 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A 
p e q u e ñ a , se solicita una joven peninsular 
que duerme en el acomodo y con buenas 
referencias. Sueldo tres luises y ropa l im-
pia. Aguila 171, altos. 10717 4-16 
C O C I N E R A : S E ~ S O L I C I T A , P A R A Arro-
yo Arenas, para d e s p u é s venir á. esta c iu -
dad, ha de entender su oficio y traer bue-
na r e c o m e n d a c i ó n ; buen sueldo á, la que 
sea entendida en su profes ión . Habana 94, 
de S á 4 del día. 10708 4-16 
S ¿ ; SOLICITA U N A CQI&DA DE M A -
nos, decente, que sepa coser á. mano y & 
m á q u i n a á la perfecc ión, para la limpieza 
de, tres habitaciones y que traiga referen-
cias de las casas en que ha estado. Calle 
15 entre B y C . 10707 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ B U E N A 
cr iandera peninsular. Informan en Monte 
n ú m . 62. 10706 4-16 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á. San Nico lás , altos, 
por San Nico lás . A. 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8S15 26-24 aff. 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72. T E -
léfono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y 
colocación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10697 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Revil lagi-
gedo núm. 50. 10669 4-15 
U N A P E R S O N A C O N T R E I N T A A Ñ O S 
de práct ica en tenedur ía de libros, teniendo 
algunas horas desocupada^, se ofrece al 
público en Baratillo 9 ó Alambique 26, pa-
ra todo trabajo de contabilidad. 
10664 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de 2 habitaciones y que en-
tienda de cocina, para uii matrimonio sin 
niños. Hay muy poco trabajo y se desea 
una muchacha de moralidad y decente. C u -
ba núm. 66. 10663 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una señora rec ién llegada de E s -
paña, con una niña de doce a ñ o s : no tiene 
pretensiones. Informan en Reina 119, car-
nicería. 10695 4-15 
1 
J n i 
desde $2.00 á $500.00, tonemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 63 y O 'ReiUy 51. Teléfono 560. 
a544 i - s . 
Desea colocarse una criande-
m de buena y abundante leche, recono-
cida por médico , de 2 y medio meses. I n -
f o r m a r á n , Marina n ú m . 5, frente al hos-
pital de San Lázaro . 
10753 4-16 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O F R A N -
cés , para casa de persona sola, la s e ñ o r a 
para ama de llaves, conociendo su oficio, 
y él para puesto de confianza, práct ico en 
trabajos de escritorio. Sin pretensiones. 
Referencias. Dirigirse por carta, D. R o -
bert. calle Vives 155, ciudad. 
10754 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
nos, peninsular, que sepa bien su ob l igac ión 
y tenga buenas referencias. San L á z a r o 
n ú m . 244. 10703 4-15 
S E N E C E S I T A U N S E Ñ O R D E 30 á 50 
a ñ o s , conocedor del ramo de café y res-
taurant, que tenga quien lo garantice. P r o -
posiciones á J . A. López , Apartado de co-
rreo 1386. 10702 4-15 
S E O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U -
lar, jardinero y constructor de parques y 
jardines, margullador é ingertador, con 
muchos a ñ o s do prác t i ca y buenos infor-
mes de las casas que ha trabajado. D i r i -
girse por escrito ó personalmente, á Anto-
nio Trinidad, fonda L a Dominica, Muelle 
de Luz. 10675 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión , si no que no se pre-
sante, ('alie H entre 23 y 21, V i l l a T o m a -
^ita. Vedado. 10672 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
< «riñera y repostera, cocina á la e s p a ñ o -
la, criolla y francesa; con ella se coloca 
ana c;)Eturera, no tiene inconveniente en 
ayudar s. ios quehaceres Informarán en 
Reina. 82. Son peninsulares. 
. ,Q670 4.15 
C O M I D A S D E H O T E L , C O N D I M E N T A -
das por un buen cocinero, con art ículos de 
primera calidad. Se sirven en tableros á 
domicilio. E n la misma sé admiten abo-
nados á comer. Galiano 75, Te lé fono 1461. 
10692 4-15 
C A M A R E R A : U N A P E N I N S U L A R Q U E 
habla el francés , desea colocarse en un 
notel 6 con una familia americana: no tiene 
inconveniente en salir de la Habana. I n -
formarán en Empedrado núm. 7, altos, 
puerta núm. 13. 10656 4-14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DK M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de familia 6 de comercio: cocina á la 
e spaño la y criolla: no tiene inconveniente 
en salir de la capital. Dir í janse á B a r -
celona n ú m . 3. 10690 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: cocina 
A la e spaño la y criolla. Aguila núm. 238, 
lavaduría . 10689 4-15 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O , B L A N C O , 
práct ico en reposter ía , se ofrece para casa 
particular, de h u é s p e d e s ó comercio, es-
pecial en criolla, francesa y e spaño la y 
como ordenen, con toda perfecc ión. I n -
forman en Monserrate y Neptuno, vidriera 
de tabacos. 10686 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada 6 manejadora: tiene 
buenas recomendaciones y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Aguila y Corrales, bo-
dega. 10685 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera y repostera, peninsular, con refe-
rencias: gana buen sueldo. Teniente Rey 
núm. 40. 10679 4-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos 6 m a -
nejadora. Informan en Obrapía núm. 71. 
10693 4-15 
M O D I S T A P A R A T R A J E S P O R F I Q ü -
rines, desea colocarse en casa de familia; 
y también una buena cocinera ó criada de 
manos, ambas con referencias. Dragones 
núm. 33Vi. bodega. 10628 4-14 
T O D ^ P E R S O N A 
D E AMBOS SBXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
10696 8-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESELA 
colocarse en casa de moralidad para l im-
pieza de cuartos y ayudar á coser: tiene 
buenos informes. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. San Rafael 58, bajos. 
10653 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en esta 
ciudad, en casa particular ó en estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión , 
t ambién v a al campo si así le conviene. 
Campanario núm. 4. 10647 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 20 A Ñ O S 
de práct i ca en la compra, solicita coloca-
ción en casa de comercio 6 particular, den-
tro de la Habana. In formarán en L u z y 
San Ignacio, bodega. 10646 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O S . G A N A N D O 
tres centenes y ropa limpia, desea colocar-
se una peninsular con buenas referencias. 
Villegas núm. 105. 10627 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los quehaceres de la casa y duer-
ma en el acomodo. Oquendo 24, entre San 
José y Zanja. 10626 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una peninsular que 
tiene buenas recomendaciones. Informes: 
Valle y Espada, bodega. 
10625 4-14 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C A -
sa particular, cocina á la e spaño la y á la 
criolla, es formal y sabe su obl igac ión. D a -
rá razón el zapatero de Egido 9. 
10635 4-14 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, rec ién llegada, de dos meses, desea 
colocarse: no tiene inconveniente en Ir a l 
campo, no tiene familia en ésta . Informa-
rán en Inquisidor 14. 
10634 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, rec ién llegada de E s p a ñ a , 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los doctores Bustaraante y Plasencia. 
Su esposo y su niño es tán en E s p a ñ a . C a -
lle B esquina á 15, Vedado. 
10623 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una casa 
particular de corta familia: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Acosta 22. 10617 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. Informarán 
en Oquendo núm. 34, hab i tac ión núm. 16. 
10618 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M U Y B U E N A 
criada de manos para el servicio de un ca -
ballero y una niña. Tiene que saber la -
var. Debe dar informes. Se paga buen 
sueldo. S i no es cumplidora de su obli-
gac ión que no se presente. Bernaza n ú -
mero 46, altos. 10612 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad que traiga buenas refe-
rencias. V i l l a Vidal , Calle 17 entre D y E , 
Vedado. 10539 5-13 
IOO PESOS 
Lé producen diez mensuales, garantiza-
dos. Dirigirse á Cuba 32, oficina de prés-
tamos, núm. 5. C 2611 8-9 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
0 R B 0 N . = C n B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g - a r é s d e s -
d e I O O p e s o s h a s t a l , O 0 O . 
C 2664 26-17 
D I N E R O , S E D A N ?4,500 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $15.000, junto ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 10572 8-13 
S E V E N D E N $10,000 D E C E N S O E N 
J e s ú s del Monto. Informan en B núm. 16, 
entre L í n e a y 11. 10712 8-16 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1.000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. Dir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
A V I S O : S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I - . 
c ía las de costura. Obispo 113, Jeunesse P a -
rlsienne. 10636 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera y ayudar en los que-
haceres de la casa: no duerme en la co-
locación y tiene buenas referencias. I n -
forman en F a c t o r í a 31. 10649 4-14 
UÑA S E Ñ O R A D E M E D I A N A Ed"ad1 
i s l eña ,desea colocarse de criada de m a -
nos 6 manejadora. In formarán en C u m -
postela 115. 10662 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N JAÍT-
dinero con buenos informes: no tiene i n -
conveniente en ir á un Ingenio. Razón, E s -
pada y Zanja , sin número , frente al d e p ó -
sito de carburo Harris Bros, tienda de m a -
teriales de cons trucc ión . 
10658 4-14 
I f A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S . _ 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la garant ía necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del país ó la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s t rac ión de sus propie-
dades 6 de la invers ión de su dinero, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3. altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 2V2 á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
I > I 3 S r l E J DE*. 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la tasa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
1 manos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
j y Colón. 9866 26-26 A g . _ 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R S O -
bre muebles, dejándolos en su casa, en 
cantidades de $50. $100 y $150 y tambión 
sobre alquileres de casas. Martínez y Sar -
dá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10528 6-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
.Tesos 90 mil al 7, 8 y 9 pJO y en cantida-
des hasta de $300. E n barrios y Vedado, 
convencional. Tengo casas desde $2,000 
hasta $60,000. A'Reil ly 47, de 3 á 5. 
10532 8-11 
CINTA R0YAL 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car/eteles pro-
pios para la máquina . 
. recio: $1.00 por correo. 
ALMACEN DE P A P E L E R I A 
. M u r a l l a .'?«> 
H O U R C A D i : . CREW8 V T a . 
SE V E N D E 
Sin intervenc ión de ^ ^ 0 1 % "na CjU» 
acabada de construir, e" Pu" " ' ^ a r - ' 
.•nmpuesta .de sala, ^medor, cuaUo cuar 
tos. baño é inodoro: toda de azotea COT 
suelos de m o s á l c o s . Informan en Reina 110. 
esquina á Lealtad, Botica. 
10656 
4-14 
M A Q U I N A R I A : 
lio, un sinfín, una circular ale' l 
extrenar. Aguiar núm. 103 -
10529 " m 
S E V E N D E t-v 
254'¡ 1-S. 
V E D A D O 
Se vende una bodega, sola ^ « f ^ u l ^ 
con contrato ñor seis años y módico al-
quiler, hace una venta « f « c « y * f « J S * ^ 
pesos. Informan los señores Alonso Me 
néndez y Ca. , Inquisidor 10. . * 
10555 
Se venden dos hermosos solares de cen-
tro en lo m á s alto de la loma, calle 15 en-
tre B y C, mide cada uno 13,66 x 50 me-
tros, con acera y arboleda y todo alrede-
dor con magní f i cas casas. Libres de gra-
vamen. Informará, Joaquín Miranda, Mer-
caderes 22. altos. 10762 5-17 
YsiiíaifiicasfsiliiíicMoiíGS 
SE VENDE UN TALLER DE SASTRE-
ría. Animas frente á la Plaza del Polvorín. 
10723 4-16 
A V I S O 
Se vende una fonda. Industria 170. I n -
formará el dueño. Hora: de 7 A 12 y de 
4 á 8. 10774 8-17 
U N A C A S A D E $30,000 E N L A H A B A -
na, buena para familia. U n solar en la 
parte alta del Vedado, á $3.00 el metro. 
Pablo Mendoza, Aguiar núm. 84. 
10761 6-17 
S E V E N D E . E N L A H A B A N A , U N A 
casa cerca del Arco de Belén y de los 
muelles, con bastante fondo, punto comer-
cial, trato directo. P a r a m á s informes, su 
dueño, J o s é Turbiano, calle de Cuba n ú -
mero 66, bajos, de 2 á 4, Habana. 
10786 4-17 
" F ^ - n 1 3 3 o e r x t o n e s 
Se vende una casa, libre de gravamen; 
con portal, sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, patio cercado, en Guanabacoa, el 
agua de Vento y la luz e léctr ica le pasan 
por el frente; cerca de las v ías de comu-
nicac ión con la capital, buen punto, trato 
directo. Su dueño. J o s é Turbiano, calle de 
Cuba núm. 66, bajos, de 2 á 4, Habana. 
10747 4-I6 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una vidriera en lo mejor de es-
ta ciudad: tiene contrato, buena venta y bi-
lletes de lotería. Se da barata. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10729 8-16 
V E D A D O , E N 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, juntas 6 sepa-
radas, con jardín, portal, sála, comedor, 
4|4 y 1|4 de criados, doble servicio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10727 4-16 
B U E N N E G O C I O 
E n J e s ú s del Monte, calle de Rodríguez , 
próx ima á la Calzada, vendemos cuatro 
casas de manipos ter ía y azotea, sala y 2 
habitaciones grandes á $2,500 y se hace 
una rebaja comprando las cuatro. Rentan 
4 centenes cada una. Mart ínez y Sardá, 
Monte 153, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10746 > 4-16 
T R A T O D I R E C T O 
Se vende una casa nueva, de alto y bajo 
en Campanario, de Neptuno á San Lázaro. 
Informa el Dr. Jardines, Chacón 8, de 2 
& 4 p. m. ó por el Te lé fono 6371. 
10752 8-16 
C A S A DE ALTO 
Vendo una moderna, buen frente y de 
car ter ía , á una cuadra de San Rafael y 
Galiano; renta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10726 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario. Lealtad, Lagunas, 
Perseverancia, Animas, Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10725 8-16 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una magníf ica , á media cua-
dra do San Rafael y dos cuadras del P a r -
que; es un buen negocio. San Ignacio 30, 
fie 1 á 4, Juan Pórez. 10724 4-16 
S O L A R E S E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo, en la entrada, 2,033 metros, j u n -
tos ó parcelas, con esquina. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10728 4-16 
C A S A S D É 4 á $7,000. V E N D O V A ^ 
rias en puntos muy céntr icos . U n a en el 
Vedado, espléndida, con jardín y toda c la-
se de comodidades, en $6,500. Llano, Agui-
la 132, sas trer ía " L a Elegante," entre Ma-
loja y Estre l la . 10665 4-16 
. . E S T R E L L A 179, S E V E N D E B A R A T A ^ 
maniposter ía , azotea, losa por tabla, libre 
de gravamen, gana seis centenes. Precio, 
$3,500. Informa S á c n z de Calahorra, Pro-
greso 26. 10668 7-15 
S E V E N D E L A C A S A P R I N C I P E 18 
sin Intervención de corredor. E n la mis-
ma informan. 10687 4-1B 
C A F E : V E N D O UNO C O N S U B U E N 
contrato, módico alquiler. T a m b i é n vendo 
1 bodega, buena renta y que reúne buenas 
condlciorcs. Razón, Monte 40, Café L a 
Palma, Sr. J o s é González , de 8 á 10 v de 
12 & 2. 10682 4-15 
V E N D O U N A C A S A E N M A R I N E E N 
$6.000, en Gervasio en $10,600, en Compos-
tela en $9.500, en 'Luz en $8,000, en Acos-
ta en $11,000 y cinco m á s de A $4,000 ca -
da una. Empedrado 10, de 12 á 3, J o s é AL 
Va ldés Bordas. 10619 6-14 
E N L A C A L L E A N I M A S , E N T R E G A -
liano y Prado, vendo una casa de alto y 
1 ajo. independientes y un cuarto en la azo-
tea. Gana 9 centenes y precio ú l t imo $4,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. Pisos de mo-
sá icos . 10641 4-14 
E N LA C A L L E M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
vendo un solar con 7 por 25, cerca de C a r -
los I I I . Precio $1,500. Tengo dinero ba-
rato en todas cantidades. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 10640 4-14 
" V I D R I E RA, S E ^ T R A S P A S A A T Á S A -
clón una en punto de porvenir. Informa-
rán en Egido 75, de 1 á 4 p. m. 
10604 4.14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A R -
qués González , vendo una casa de alto y 
bajo, independientes y en cada uno sala, 
saleta, dos c uartos, cocina, patio y azotea. 
Gana 8 centenes. Ultimo precio, $4,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
10639 4-14 
O A N C A : E X E L R E P A R T O R Í V E R O . 
calle de Gertrudis, se vende el mejor so-
lar, de 500 metros, á $2 americano. I n -
forman en Gertrudis 28, Víbora. Se admite 
la. mitad al contado y la otra á plazos. 
10608 10-14 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A E I N C A 
Pa«itrana, en el poblado de Mantilla, A 4 
k i lómetros fie la Víbora: tiene 3 y media 
cahal ler ías . Trato directo con el propieta-
rio. F i n c a E l Tamarindo, Mantilla. 
10007 g-14 
PARA PERSONAS DE &l]ST(P 
Se v.ende un chalet de dos pisos, á prue-
ba de fuego, cercano á las dos l íneas , loma 
del Vedado, con agua corriente en todas las 
habitaciones, gas, electricidad, departamen-
toa sanitarios, servicio de coches, lavan-
deras y cuartos de criados, independientes. 
Para informes, dirigirse por correo a l apar-
tado 214, para L J . K . 
10615 4.14 
TENGO T R ! S NEGOCIOS PINGÜES 
Se vende una bodega que hace de sesen-
ta ó setenti. pesos diarlos; otra de cua-
renta á cincuenta, y otra de treinta á trein-
ta y cinco; todas de diferentes d u e ñ o s ; el 
que desee una puede pasar por el Café de 
L u z y saldrá complacido, de 9 á 11 y de 
2 á 4. M. Ferr ández. 
10621 4.14 
" G A N G A : E N $4,500. U N A C A S A , S A L A , 
saleta, 4|4, toda de azotea. m ° d e r n a ' 
ge su venta, y otra de alto y bajo, próxi-
ma á Monte, en $5,000 y renta 10 centenes 
Mart ínez y Sardá, Monte 16B. de » » 11 
y de 1 á 4. 10527 j 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A S i -
tuados en lugar extra y sin intervención de 
corredores, se venden dos solares á Plazo 
6 al contado. Más informes, Daniel 2 » » * > 
Aguiar núm. 103. 10530 «'L1 _ 
S E V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véanla , se 
da barata. Su dueño. Baratillo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, ei r l punto m á s céntr ico de 
esta capital, ha-e bnena venta y se da á 
prueba al comyrador. Su precio es de 
$1,300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10647 26-13 S. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno $11.000, Compostela $10.800, 
Bayona $4,500. Merced $3,000, Lealtad $3^00 
Lagunas $7.000. San Lázaro $10.000, San 
Miguel $13,000, Revillaglgedo $5,000. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70, Notar ía . 
10500 10-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario $12,500, Picota $10,000, Cár-
denas $25,000. Empedrado $25,000, San Ni-
colás $7.000. Lealtad dos, á $9,500. Evelio 
Mart ínez , Habana 70. 
10499 10-10__ 
$1.000, L A C A S A C A L L E D E S A N A N -
tonio núm. 19, esquina á San Jos.S Mar ia -
na©. 14 varas de frente por 40 id. de fon-
do. Direcc ión . 10 de Octubre núm. 11, R e -
gla. 10476 8-10 
G R A N C A S A P A R A R E N T A 
^ 4 ^ , 0 0 0 
$44,000. Moderna, construida á toda prue-
ba, en Avenida Comercial, esquina, con 
casa de comercio. Produce el 8 por 100 l i -
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 años . Trato directo, de 6 á 8 p. m. Ber-
naza 32, Altos, Te lé fono A-2327. 
10494 8-10 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
e l f ios franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
2525 1-S. 
E N T E N I E N T E R E Y 69 S E V E N D E N 
muy baratos todos los utensilios de una 
fonda. 10773 4-17 
L A CASA Q U I N T A N A 
Liquida á precios barat í s imos , un gran 
surtido de muebles, pianos de caoba y l á m -
paras de cristal, para ampl iac ión de la Jo-
yería Francesa, Galiano núm. 76, Te lé fono 
A-4264 10659 6-14 
S E V E N D E N , A - L A M I T A D D E S U 
precio, un billar portáti l con mesa de pi -
zarra, bandas de goma, juego de piña y 
d e m á s accesorios, propio para familia de 
gusto, y una cama de bronco muy buena. 
Correa núm. 6, J e s ú s del Monte. 
10683 4-1-
S E V E N D E U N R E F R I G E R A D O R E N 
buen estado, propio para establecimiento 
ó familia acomodada. Informan en la calle 
15 entre Baños y F , tres casas de alto, la 
del centro. 10648 5-14 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de una casa: hay 
juego de cuarto, juntos ó separados. I n -
formarán en Habana 199. 
10651 4-14 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E 
compuesto de 1 mesita, 1 sofá, 4 sillones, 
8 sillas. Lampari l las 106, bajos. 
10633 4-14 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
de sala estl'o L u ' s X I V , con damasco de 
seda color rojo y oro extra fino, muy á 
propósi to para una gran sala ó salón. E s -
tá en perfecto estado. Informan en A m a r -
gura núm. SI. 10614 4-14 
P I A N O , B U E N A O C A S I O N : P O R T E -
ner Qos pianos en la casa se vende uno 
magnífico, a lemán, marca "Rud Ibadi," ca -
j a metá l ica , costó $480, se da en 25 cente-
nes, ú l t imo precio. Lealtad 42, bajos, de 
1 á 6. 10606 4-14 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton. Roisselot, fle Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
DE umm 
S E V E N D K (JN M I L O R D D E MODA, 
casi nuevo, hecho por el fabricante "Mar-
tel." Tiene todos los detalles necesarios y 
e s tá en magníf ico estado. Se da en muy 
buenas condiciones. Tejadillo núm. 36. 
10674 15̂ 15 S-
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R l F y S A K t ó 
Aparatos para toda olas» do ^ 
trias. Se empatan fluses rf» ü: 
de vapor y calandrias. " í-a.:; 
Tallapiedra entre Factoría 
villagigedo.—Habana. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords. Faetones. Traps , Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 13S, entre Salud v Reina 
10661 26-14 Éí. 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E U N A P L A N T A C O M P L E -
va para la e laboración de chocolate con 
toda su maquinaria y accesorios, por cam-
biar de giro su dueño. T a m b i é n se venden 
dns turbinas para azúcar. Informes F a l -
gueras 8. 10637 15.14 s 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
™ , Mon*.e 229' sastrerla y c a m i s e r í a 
E l Disloque." 10203 30-4 s. 
maqIjTnaTr I A 
trV'enmA mu¿' barata. 2 calderas Heyne de 
150 y -'00 caballos cju.. 3 id. Bacuk y W i l -
cox de 104, una id Alemana tubos de agua 
de 80, una Multitubilar de 80 v 2 id L o -
c o m ó v i l e s de 60 y 24 c u., 1 torre de 70 por 
chapa acerada de \ i " y 3!16". 4 centri-
fugas Hepworth de 30" x 14" con su mez-
n T ' ^ 1?l4Qulna h orizontal de 150 caba-
' ' " N v ^ e;' ^ 2" x ffi 1 Nl f t« ira de 2%" 
por 2% . 1 maza de 5%" x 28", guijo 11". 
o V Z Z * ^ de x ' " ^ m e t r o 
í r ^ c f • t e n d i ó de mano con sus ca-
rretel-E tres hro. fdo. de J2". trampas, tu-
bería hierro fundido, ruedas Luik-Bel t , tan-
ques hierro dulce y otro, accesorios. In-
formes sas trer ía y camiser ía " E l D i z -
que. Monte 223. 10454 26-9 S. 
Vendemos donkeys con v á h u i a 
sas, barras, pistones, etc., de bron^ 
pozos, ríos y todos servicios, o." 
motores de vapor; las mejores ro 
báscu las de todas clases para 
mientos, ingenios, etc., tubería, flUg 
chas para tanques y d e m á s accesori 
terrechea Hermanos, Teléfono 15«aS" ^ 
tado 321. Te légrafo " F r a m L a s t e ' * + ^ 
rilla núm. 9. 
7599 . . . 
S E V E N D E . BARATA, U N A ^ v 
de Kentucky, muy noble, de alzada 
un coche d^ lujo. Se puede ver v ' ' 
en 15 esquina á D, Vedado 
10771 
S E V E N D E U N P E R R O CAZADo^J 
codornices, bien adiestrado. Trae pi ^ 
jaro á manos dei cazador. Precio^h?1 
Se venden, a d e m á s , varios perros y r. 
adiestrados y garantizados. DlrecciA^ 
S. Maclas, Box. 834, Mobile, Ma 
C 2624 ' . , 
8-111 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Q 
bia y criollas, paridas y cardadas/][vr 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en • 
Lázaro 24, altos. 10295 
AííSi i i i i 
Muy pronto se pondrá á la vej 
en las casillas de Arrojo, marca 
con los números 25, 26 y 27 del Mer.[ 
ca-do de Colón, la C A R N E DE T l l \ 
ÑERAS D E L E C H E , traídas desdJ 
Sancti Spíritus y otros centros ganJ 
deros, con todas las precauciones i J 
cesarias, á fin de que las personas del 
licadas de salud y las de gnsto refina.! 
do puedan saborear la carne que tanj 
ta aceptación y consumo tiene en 
principales ciudades de Europa y| 
América, por ser higiénica, nutritivij 
refrescante, de facilísima digestión; 
que figura entre las clasificadas d 
blancas. 
Los precios estarán al alcance dí| 
todas las fortunas, variando entre! 
25, 30 y 35 centavos en plata españo-j 
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si | 
la cantidad pedida es superior á cin-
co libras y el lugar esté dentro del] 
círculo comprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificadas de| 
los 45 á 60 días de nacidas, con 
de 40 á 60 libras y se venderán ente-] 
ras á precios convencionales. 
C 2591 7-Spt. 
V E N D O T O D O S L O S U T E N S I L I O S DÍI 
fabricación de churros, en el mejor éstaiJj 
de servicio, á un precio módico. Informí-
rán. Oficios 114, frente á la Alameda i i \ 
Paula, muelle. 10715 4-15 
C A J A C O N T A D O R A 
So vende una muy barata, por mitafl i lM 
su pr^eio. Concordia 25, de 4 á 1 y de « ftip 
10531 a-H 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 50 cenlavos c-y> galón, llevando| 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Rey, 
C 2:r,n 30 Agt. 16^ 
• pan l« Anuncios Franceses son iM i¿ 
2 S t a L . U l A Y E U C E f C : 
J 18, rué de 'a Grange-Bst*.!^?. pAR̂í DE5C0NFIAKSE 




C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
(Sil Capaibi — «' UyeceiM»») 
US los Flujos Recienies ó Persislcntes 
Cada \ ^ UerB eJilDt 
capsuia de este Modelo nombre^ 
PABI8.8. R'í YlTt»??e j tfi WV 'U n w r t * 
imprenta y K»**!*0* V » í I* ^ «el D I A R I O D E U * * 
